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Р Е Ц Е Н З И Я
н а  м а г и с т е р с к у ю  д и с с е р т а ц и ю  
Ш а л у х и н о й  К с е н и и  Н и к о л а е в н ы  
« П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в 
в ы п о л н е н н ы х  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  н а  п р и м е р е  ж и л о г о  р а й о н а
« С л о б о д а  в е с н ы » »
п р е д с т а в л е н н о й  к  з а щ и т е  п о  н а п р а в л е н и ю  0 8 .0 4 .0 1 .  « Ст р о и т е л ь с т в о »  
М а г и с т е р с к а я  п р о г р а м м а  0 8 .0 4 .0 1 .1 4  « П р о м ы ш л е н н о е  и  г р а ж д а н с к о е
с т р о и т е л ь с т в о »
П р о а н а л и з и р о в а в  м а т е р и а л ы  м а г и с т е р с к о й  д и с с е р т а ц и и  Ш а л у х и н о й  
К с е н и и  Н и к о л а е в н ы  м о ж н о  о т м е т и т ь  с л е д у ю щ е е :
1 . А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  А к т у а л ь н о с т ь  р а з р а б о т а н н о й  т ем ы ,  
о б у с л о в л е н а  п р я м ы м  в л и я н и е м  н а  ф о р м и р о в а н и е  к о н е ч н ой  с т о и м о с т и  ж и л ь я  
и  к о р р е к т н а я  о р г а н и з а ц и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  о р г а ни з а ц и и ,  к о н т р о л ь  з а  
р а с х о д а м и  и  д о х о д а м и .
2 .  П о л н о т а  и  д е т а л ь н о с т ь  р а з р а б о т к и  т е м ы .  В  п р о ц е с се  н а п и с а н и я  
р а б о т ы ,  а в т о р о м  б ы л  п о к а з а н  в ы с о к и й  у р о в е н ь  в л а д е н ия  т е о р е т и ч е с к и м и  
п о л о ж е н и я м и  п о  в ы б р а н н о й  т е м е  и с с л е д о в а н и я ,  а  т а к ж е с п о с о б н о с т ь  
ф о р м у л и р о в а т ь  с о б с т в е н н у ю  т о ч к у  з р е н и я  н а  о с н о в е  а на л и з а  м н е н и й  
р а з л и ч н ы х  г р у п п  и с с л е д о в а т е л е й  в  р а с с м а т р и в а е м о й  о бл а с т и .  И с х о д я  и з  
п о с т а в л е н н ы х  з а д а ч  в  р а б о т е  п р о в е д е н  а н а л и з  с у щ е с т ву ю щ и х  п о д х о д о в  к  
о п р е д е л е н и ю  п о н я т и я  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т » ,  д а н о  у т о ч н ен о е  о п р е д е л е н и е ,  ч т о  
п о з в о л и л о  п о с т р о и т ь  м е т о д и ч е с к у ю  о с н о в у  о п е р а т и в н о го  у ч е т а ,  
у ч и т ы в а ю щ у ю  о т р а с л е в ы е  о с о б е н н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  о р га н и з а ц и й .
3 .  В ы п о л н е н и е  т р е б о в а н и й  к  с т р у к т у р е  и  о ф о р м л е н и ю  ди с с е р т а ц и и .  
П р е д с т а в л е н н о е  н а  р е ц е н з и ю  д и с с е р т а ц и о н н о е  и с с л е д о ва н и е  л о г и ч е с к и  
в ы д е р ж а н о  п о  с т р у к т у р е .  О б щ и й  о б ъ е м  р а б о т ы  с о с т а в л яе т  1 1 4  с т р а н и ц .  
О с н о в н о й  т е к с т  д и с с е р т а ц и и  с о с т о и т  и з  1 0 6  с т р а н и ц  и в к л ю ч а е т  2 2  т а б л и ц ы ,  
5 4  р и с у н к а .  Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к  с о с т а в л я е т  6 6  н а и м е н о в а н и й  
в к л ю ч а е т  с л е д у ю щ и е  р а з д е л ы :  в в е д е н и е ,  т р и  г л а в ы ,  в ыв о д ы ,  с п и с о к  
и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в .  К а ч е с т в о  о ф о р м л е н и я  р а б от ы  с о о т в е т с т в у е т  
т р е б о в а н и я м ,  п р е д ъ я в л я е м ы м  д е й с т в у ю щ и м  П о л о ж е н и е м  о п д г о т о в к е  
м а г и с т е р с к и х  д и с с е р т а ц и й  и  с т а н д а р т а  о р г а н и з а ц и и .
А н а л и т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  р а б о т ы  Ш а л у х и н о й  К с е н и и  Н и ко л а е в н ы  
и з л о ж е н ы  д о с т у п н о ,  г р а м о т н о  и  д о с т а т о ч н о  о б о с н о в а н ы,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  
г л у б о к у ю  с т е п е н ь  и з у ч е н и я  и  п о н и м а н и я  а в т о р о м  и с с л ед у м о й  п р о б л е м ы .
Г р а ф и ч е с к и й  м а т е р и а л .  С х е м ы ,  т а б л и ц ы  и  р и с у н к и  в  д ис с е р т а ц и о н н о й  
р а б о т е  в ы п о л н е н ы  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в о з м о ж н о с т е й  M ic ro s o f t  O f f i c e  2 0 0 7 :  
W o r d ,  E x c e l .
4 . Н а л и ч и е  э л е м е н т о в  с а м о с т о я т е л ь н о г о  н а у ч н о г о  т в о рч е с т в а .
Ш а л у х и н о й  К с е н и й  Н и к о л а е в н о й  с а м о с т о я т е л ь н о  и з у ч е н  и  г л у б о к о  
п р о р а б о т а н  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о й  и  с л о ж н ы й  в  т е о р е т и ч ес к о м  и  п р а к т и ч е с к о м  
п л а н е  о б ъ е м  м е т о д и ч е с к о г о ,  н о р м а т и в н о г о  з а к о н о д а т е ль н о г о  и  
с т а т и с т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  я в л я ю щ е г о с я  о с н о в о й  д и с се р т а ц и о н н о г о
и с с л е д о в а н и я .  В  р а б о т е  п р о в е д е н  а н а л и з  д и н а м и к и  и з ме н е н и я  о б ъ е м а  о б щ е й  
п л о щ а д и  в в е д е н н ы х  з д а н и й  в  К р а с н о я р с к о м  к р а е  и  в в е де н и е  и х  в  
э к с п л у а т а ц и ю .  В  р а б о т е  п р о в е д е н а  о ц е н к а  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  н а  
р ы н о к  ж и л о й  н е д в и ж и м о с т и  в  К р а с н о я р с к е  в ы д е л е н ы  п о ло ж и т е л ь н ы е  
м о м е н т ы  и  н е г а т и в н ы е  о с н о в н ы м  н е г а т и в н ы м .
5 . Н а у ч н а я  з н а ч и м о с т ь .  З н а ч и м о с т ь  р е з у л ь т а т о в  и с с л ед о в а н и я  
з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  с о д е р ж а щ и е с я  в  н е й  т е о р е т и к о- м е т о д и ч е с к и е  и  
к о н ц е п т у а л ь н ы е  п о л о ж е н и я  д о п о л н я ю т ,  к о н к р е т и з и р у ю т  е о р е т и ч е с к и е  
а с п е к т ы  в  о б л а с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  п о з в о л я ю щ и е  по с т р о и т ь  м е т о д и ч е с к у ю  
о с н о в у  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  у ч и т ы в а ю щ у ю  о т р а с л е в ы е  ос о б е н н о с т и  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й .
6 . П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в .  Р ез у л ь т а т ы  
и с с л е д о в а н и я  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  р а з р а б о т к и  о п е ра т и в н о г о  у ч е т а  и  
о т ч е т н о с т и  в  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х  в  у с л о в и я х  пр о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я  п о з в о л я ю т  п о в ы с и т ь  у п р а в л я е м о с т ь  с и ст е м ы ,  д а ю т  о ц е н к у  
р е з у л ь т а т о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л ен и й  и  о р г а н и з а ц и и  в  
ц е л о м ,  а  т а к ж е  р е а л и з а ц и и  р а з л и ч н ы х  б и з н е с - п р о е к т о в.
7 . П о л о ж и т е л ь н ы е  с т о р о н ы  р а б о т ы .  В  х о д е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  б ы л  
п р о в е д е н  а н а л и з  т е о р е т и ч е с к и х  о с н о в  с т а н о в л е н и я  и  ра з в и т и я  о п е р а т и в н о г о  
у ч е т а  в  Р о с с и и .  Д а н о  у т о ч н е н н о е  о п р е д е л е н и е  « о п е р а ти в н о г о  у ч е т а » .  
К л ю ч е в а я  х а р а к т е р и с т и к а  д а н н о г о  у ч е т а  з а к л ю ч а е т с я  им е н н о  в  о п е р а т и в н о с т и  
п р е д о с т а в л е н и я  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  о  х о з я й с т в е н ны х  з а т р а т а х  
п р е д п р и я т и я .
8 . О т р и ц а т е л ь н ы е  с т о р о н ы  р а б о т ы .  С р е д и  н е д о с т а т к о в , в ы я в л е н н ы х  в  
х о д е  р е ц е н з и р о в а н и я  в ы п у с к н о й  м а г и с т е р с к о й  р а б о т ы :  н е с о с е м  я с н о  к а к и е  
с л у ж б ы  и л и  о т д е л ы  б у д у т  з а н и м а т ь с я  у с т а н о в к о й  п р е д ла г а е м о г о  
п р о г р а м м н о г о  п р о д у к т а .
9 . О ц е н к а  д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  в  ц е л о м :  о з н а к о м л ен и  с
д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т о й  Ш а л у х и н о й  К с е н и и  Н и к о л а е в н ы н а  т е м у  
« П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в в ы п о л н е н н ы х  
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  н а  п р и м е р е  ж и л о г о  р а й о на  « С л о б о д а  в е с н ы » »  
п о з в о л и л о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  д а н н о е  и с с л е д о в а н и е  а кт у л ь н о ,  с о о т в е т с т в у е т  
т р е б о в а н и я м ,  п р е д ъ я в л я е м ы м  к  м а г и с т е р с к и м  д и с с е р т а ци я м  и  з а с у ж и в а е т  
о ц е н к у  « о т л и ч н о » ,  а  е е  а в т о р  з а с л у ж и в а е т  п р и с у ж д е н ия  с т е п е н и  м а г и с т р а  п о  
н а п р а в л е н и ю  0 8 .0 4 .0 1  « С т р о и т е л ь с т в о » ,  П р о г р а м м ы  -  08 .0 4 .0 1 .1 4
« П р о м ы ш л е н н о е  и  г р а ж д а н с к о е  с т р о и т е л ь с т в о »
Р е ц е н з е н т :
М е с т о  р а б о т ы :  О О О  « Ф Р Ц »
З а н и м а е м а я  д о л ж н о с т ь :
Р у к о в о д и т е л ь  ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к о г о
д е п а р т а м е н т а  /________________/  Т . В . Л е о н о в и ч
«  »  2 0 2 1  г.
О Т З Ы В
н а у ч н о г о  р у к о в о д и т е л я  н а  м а г и с т е р с к у ю  д и с с е р т а ц и ю  ма г и с т р а н т а  
Ш а л у х и н о й  К с е н и и  Н и к о л а е в н ы
П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н н ы х  
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  н а  п р и м е р е  ж и л о г о  р а й о на  « С л о б о д а  в е с н ы » »  
п р е д с т а в л е н н о й  к  з а щ и т е  п о  н а п р а в л е н и ю  0 8 .0 4 .0 1 .  « Ст р о и т е л ь с т в о »  
М а г и с т е р с к а я  п р о г р а м м а  0 8 .0 4 .0 1 .1 4  « П р о м ы ш л е н н о е  и  г р а ж д а н с к о е
с т р о и т е л ь с т в о »
Т е м а  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я  а к т у а л ь н а  н а  с е го д н я ш н и й  д е н ь ,  
А к т у а л ь н о с т ь  р а з р а б о т а н н о й  т е м ы ,  о б у с л о в л е н а  п р я м ы м в л и я н и е м  н а  
ф о р м и р о в а н и е  к о н е ч н о й  с т о и м о с т и  ж и л ь я  и  к о р р е к т н а я  о р г а н и з а ц и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  о р г а н и з а ц и и ,  к о н т р о л ь  з а  р а с х од а м и  и  д о х о д а м и .
В  х о д е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  т е о р е ти ч е с к и х  о с н о в  
с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  Р о с с и и . Д а н о  у т о ч н е н н о е  
о п р е д е л е н и е  « о п е р а т и в н о г о  у ч е т а » .  К л ю ч е в а я  х а р а к т е ри с т и к а  д а н н о г о  у ч е т а  
з а к л ю ч а е т с я  и м е н н о  в  о п е р а т и в н о с т и  п р е д о с т а в л е н и я  не о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  
о  х о з я й с т в е н н ы х  з а т р а т а х  п р е д п р и я т и я .
В  п е р и о д  н а п и с а н и я  в ы п у с к н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  р а б о ты  м а г и с т р а н т  
п о к а з а л  в ы с о к и й  у р о в е н ь  т р у д о л ю б и я ,  с а м о с т о я т е л ь н о ст и  и  о т в е т с т в е н н о с т и ,  в  
п р и н я т и и  р е ш е н и й ,  п р о д е м о н с т р и р о в а л  в ы с о к и й  у р о в е н ь т е о р е т и ч е с к и х  и  
п р а к т и ч е с к и х  н а в ы к о в .  О с у щ е с т в и л  к о м п л е к с н ы й  а н а л и з п р о б л е м ,  в ы я в л е н н ы х  
в  п р о ц е с с е  и с с л е д о в а н и я  и  п р е д л о ж и т ь  в а р и а н т ы  и х  р еш е н и я .
К а л е н д а р н ы й  г р а ф и к  в ы п о л н е н и я  д и с с е р т а ц и и  м а г и с т р а нт о м  с о б л ю д а л с я ,  
з а д а н и я  в ы п о л н я л и с ь  с в о е в р е м е н н о ,  д о б р о с о в е с т н о  и  бы л и  в ы п о л н е н ы  в  п о л н о м  
о б ъ е м е .  М а г и с т е р с к а я  д и с с е р т а ц и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й с а м о с т о я т е л ь н о е ,  
л о г и ч е с к и  з а в е р ш е н н о е  и с с л е д о в а н и е ,  с о д е р ж а щ е е  п о с та н о в к у  и  р а з р е ш е н и е  
т е о р е т и ч е с к и х  и  п р а к т и ч е с к и х  а с п е к т о в  в о п р о с а  о п е р ат и в н о г о  у ч е т а  в  у с л о в и я х  
п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  в  с т р о и т е л ь с т в е .  М а т е р и а л д и с с е р т а ц и и  о ф о р м л е н  
в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  к  п о с т р о е н и ю ,  и з л о ж е ни ю  и  о ф о р м л е н и ю  
д о к у м е н т о в  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  С и б и р с к о г о  ф е д е р а л ьн о г о  у н и в е р с и т е т а .
М а г и с т е р с к а я  д и с с е р т а ц и я  г о т о в а  к  з а щ и т е ,  п о л н о с т ь ю с о о т в е т с т в у е т  
т р е б о в а н и я м  к  в ы п у с к н ы м  к в а л и ф и к а ц и о н н ы м  р а б о т а м  м аг и с т р а н т о в ,  а  е е  а в т о р ,  
Ш а л у х и н а  К с е н и я  Н и к о л а е в н а ,  з а с л у ж и в а е т  п р и с у ж д е н и я с т е п е н и  м а г и с т р а  п о  
н а п р а в л е н и ю  п о д г о т о в к и  0 8 .0 4 .0 1  « С т р о и т е л ь с т в о » ,  п ро ф и л ь  0 8 .0 4 .0 1 .1 4  
« П р о м ы ш л е н н о е  и  г р а ж д а н с к о е  с т р о и т е л ь с т в о »
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  
п р о ф . ,  д - р  э к о н .  н а у к
Е .В .  К а ш и н а  
«  »  2 0 2 1 г .
Р е ф е р а т
М а г и с т е р с к а я  д и с с е р т а ц и я  п о  т е м е  « П о в ы ш е н и е  э ф ф е к т ив н о с т и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н н ы х  с т р о и т е л ь н о -м н т а ж н ы х  р а б о т  н а  
п р и м е р е  ж и л о г о  р а й о н а  « С л о б о д а  в е с н ы » »  с о д е р ж и т  1 1 4 с т р а н и ц  т е к с т о в о г о  
д о к у м е н т а ,  2 2  т а б л и ц ы ,  5 4  р и с у н к а ,  6 6  и с п о л ь з о в а н н ых  и с т о ч н и к а ,  19  
с л а й д о в  п р е з е н т а ц и о н н о г о  м а т е р и а л а .
Ц е л ь  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я  - р а з р а б о т к а  м е р п о  п о в ы ш е н и ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н и я С М Р  н а  п р и м е р е  
ж и л о г о  р а й о н а  С л о б о д а  В е с н ы  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  фи н а н с и р о в а н и я .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  -  п р о ц е с с ы  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  о с у щ е с т в л я е м о г о  
с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й  в  п р о ц е с с е  с т р о и т е л ь с т в а  ж и л о г о  р а й о н а  
« С л о б о д а  В е с н ы » .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  - м е р ы  п о  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н ос т и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р  н а  п р и м е ре  ж и л о г о  р а й о н а  
С л о б о д а  В е с н ы  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я .
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  и с с л е д о в а н и я .  В  2 0 2 0 - 2 1  г о д а х  с о ст я н и е  
э к о н о м и к и  К р а с н о я р с к о г о  к р а я ,  к а к  и  Р о с с и и  в  ц е л о м , о п р е д е л я е т с я  
к р и з и с н ы м и  я в л е н и я м и ,  в  т о м  ч и с л е  в ы з в а н н ы м и  п а н д е ми й .  Р а с п о л а г а е м ы е  
д е н е ж н ы е  д о х о д ы  н а с е л е н и я  п р о д о л ж а ю т  с н и ж а т ь с я ,  а  ин ф л я ц и я  р а с т е т  
з н а ч и т е л ь н ы м и  т е м п а м и ,  с н и ж а я  п о к у п а т е л ь н у ю  с п о с о б но с т ь  н а с е л е н и я .
С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь  р е г и о н а  т а к ж е  н а х о д и т с я  п о д  д ав л е н и е м  
о п и с а н н ы х  в ы ш е  т е н д е н ц и й :  п а н д е м и я ,  у п а д о к  э к о н о м и ки  п о в л и я л и  н а  
у м е н ь ш е н и е  п о к а з а т е л е й  с д а ч и  ж и л ы х  д о м о в  в  э к с п л у а та ц и ю  в  2 0 2 0  г о д у  н а  
3 0 % . Т а к ж е  с т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р ы н о к  К р а с н о я р с к а  п ер е п о л н е н  
с т р о и т е л ь н ы м и  ф и р м а м и ,  к о т о р ы е  п р е д л а г а ю т  с т р о и т е л ьн ы е  у с л у г и .  В  
К р а с н о я р с к е  с п и с о к  з а с т р о й щ и к о в  в к л ю ч а е т  1 0 5  о р г а н из а ц и й .  Э т о  в е д е т  к  
в ы с о к о й  к о н к у р е н ц и и  с р е д и  с т р о и т е л е й  - ц е н о в о й  к о н ку р е н ц и я ,  к о т о р а я  
з а с т а в л я е т  с т р о и т е л ь н ы е  к о м п а н и и  у д е р ж и в а т ь  ц е н ы ,  и к а к  с л е д с т в и е  
с т р е м и т ь с я  с н и з и т ь  с е б е с т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а .
Д а н н а я  т е м а  а к т у а л ь н а ,  п о с к о л ь к у  п р я м о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  
к о н е ч н о й  с т о и м о с т и  ж и л ь я  о к а з ы в а е т  в  т о м  ч и с л е ,  и  ко р р е к т н а я  о р г а н и з а ц и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  о р г а н и з а ц и и ,  к о н т р о л ь  з а  р а с х од а м и  и  д о х о д а м и .
Г р а м о т н о е  п л а н и р о в а н и е  у ч е т а  з а т р а т  в  с т р о и т е л ь с т в е п о м о г а е т  
у л у ч ш и т ь  р а б о т у  к о м п а н и и  в  ц е л о м .  Т а к ж е  п о з в о л я е т  оп е р а т и в н о  в ы я в и т ь  
к а к и е - л и б о  о т к л о н е н и я ,  в о з н и к ш и е  в  п р о ц е с с е  д е я т е л ьн о с т и .
К  э л е м е н т а м  н а у ч н о й  н о в и з н ы  м о ж н о  о т н е с т и  с л е д у ю щ е е:
- И с х о д я  и з  т е о р е т и ч е с к о г о  а н а л и з а  б ы л о  д а н о  у т о ч н ен о е  о п р е д е л е н и е  
п о н я т и ю  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т »  в  у с л о в и я х  е г о  и с п о л ь з о ва н и я  о т н о с и т е л ь н о  
д е я т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  о с о б е н н о с т е й и х  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я .  О п е р а т и в н ы й  у ч е т  в  с т р о и т е л ь с т в е  о б е с п е ч и в а е т  
с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  о с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л л и н г  т ек у щ и х  п у т е й  
р а з в и т и я ,  а  т а к ж е  в ы п о л н я т ь  м о н и т о р и н г  п о с л е д с т в и й  с о в е р ш е н н ы х  
у п р а в л е н ч е с к и х  д е й с т в и й .  Г р а м о т н о е  п л а н и р о в а н и е  у ч ет а  з а т р а т  в  
с т р о и т е л ь с т в е  п о м о г а е т  у л у ч ш и т ь  р а б о т у  к о м п а н и и  в  це л о м .  Т а к ж е
п о з в о л я е т  о п е р а т и в н о  в ы я в и т ь  к а к и е - л и б о  о т к л о н е н и я , в о з н и к ш и е  в  п р о ц е с с е  
д е я т е л ь н о с т и .
- В ы д е л е н ы  с п е ц и ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  в е д е н и я  б и з н е са  в  
с т р о и т е л ь н о й  с ф е р е  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о ва н и я .
- П р е д л о ж е н  в а р и а н т  а в т о м а т и з а ц и и  с и с т е м ы  о п е р а т и в но г о  у ч е т а  с  
ц е л ь ю  б о л е е  к о р р е к т н о г о  у ч е т а  з а т р а т  п р и  с т р о и т е л ь ст в е  ж и л о г о  р а й о н а  
С л о б о д а  В е с н ы .
Н а м и  с п л а н и р о в а н  п р о е к т  п о  в н е д р е н и ю  а в т о м а т и з и р о в ан н о й  с и с т е м ы  
у п р а в л е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  в с е м  т р е б о в а н и я м  д л я  п ов ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я ,  а  т а к ж е  у в е л и ч е н ия  п р и б ы л и .  О с н о в н о й  
э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т  в н е д р е н и я  с и с т е м ы  з а к л ю ч а е тс я  в  п о в ы ш е н и и  
э к о н о м и ч е с к и х  и  х о з я й с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н ос т и  к о м п а н и и .  Э т о  
п р о и с х о д и т  з а  с ч е т  п р о я в л е н и я  к о л и ч е с т в е н н ы х  и  к а ч ес т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  
э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .
С о д е р ж а н и е
В в е д е н и е ................................................................................................................................................ 3
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В в е д е н и е
А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  и с с л е д о в а н и я .  В  2 0 2 0 - 2 1  г о д а х  с о ст я н и е  
э к о н о м и к и  К р а с н о я р с к о г о  к р а я ,  к а к  и  Р о с с и и  в  ц е л о м , о п р е д е л я е т с я  
к р и з и с н ы м и  я в л е н и я м и ,  в  т о м  ч и с л е  в ы з в а н н ы м и  п а н д е ми й .  Р а с п о л а г а е м ы е  
д е н е ж н ы е  д о х о д ы  н а с е л е н и я  п р о д о л ж а ю т  с н и ж а т ь с я ,  а  ин ф л я ц и я  р а с т е т  
з н а ч и т е л ь н ы м и  т е м п а м и ,  с н и ж а я  п о к у п а т е л ь н у ю  с п о с о б но с т ь  н а с е л е н и я .
С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь  р е г и о н а  т а к ж е  н а х о д и т с я  п о д  д ав л е н и е м  
о п и с а н н ы х  в ы ш е  т е н д е н ц и й :  п а н д е м и я ,  у п а д о к  э к о н о м и ки  п о в л и я л и  н а  
у м е н ь ш е н и е  п о к а з а т е л е й  с д а ч и  ж и л ы х  д о м о в  в  э к с п л у а та ц и ю  в  2 0 2 0  г о д у  н а  
3 0 % . Т а к ж е  с т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р ы н о к  К р а с н о я р с к а  п ер е п о л н е н  
с т р о и т е л ь н ы м и  ф и р м а м и ,  к о т о р ы е  п р е д л а г а ю т  с т р о и т е л ьн ы е  у с л у г и .  В  
К р а с н о я р с к е  с п и с о к  з а с т р о й щ и к о в  в к л ю ч а е т  1 0 5  о р г а н из а ц и й .  Э т о  в е д е т  к  
в ы с о к о й  к о н к у р е н ц и и  с р е д и  с т р о и т е л е й  - ц е н о в о й  к о н ку р е н ц и я ,  к о т о р а я  
з а с т а в л я е т  с т р о и т е л ь н ы е  к о м п а н и и  у д е р ж и в а т ь  ц е н ы ,  и к а к  с л е д с т в и е  
с т р е м и т ь с я  с н и з и т ь  с е б е с т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а .
Д а н н а я  т е м а  а к т у а л ь н а ,  п о с к о л ь к у  п р я м о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  
к о н е ч н о й  с т о и м о с т и  ж и л ь я  о к а з ы в а е т  в  т о м  ч и с л е ,  и  ко р р е к т н а я  о р г а н и з а ц и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  о р г а н и з а ц и и ,  к о н т р о л ь  з а  р а с х од а м и  и  д о х о д а м и .
Г р а м о т н о е  п л а н и р о в а н и е  у ч е т а  з а т р а т  в  с т р о и т е л ь с т в е п о м о г а е т  
у л у ч ш и т ь  р а б о т у  к о м п а н и и  в  ц е л о м .  Т а к ж е  п о з в о л я е т  оп е р а т и в н о  в ы я в и т ь  
к а к и е - л и б о  о т к л о н е н и я ,  в о з н и к ш и е  в  п р о ц е с с е  д е я т е л ьн о с т и .
С т е п е н ь  н а у ч н о й  р а з р а б о т а н н о с т и  п р о б л е м ы .
М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и я  п ос л у ж и л и  
и н ф о р м а ц и о н н о -  м е т о д и ч е с к и е  и с т о ч н и к и :  н о р м а т и в н ы е  и  п р а в о в ы е
д о к у м е н т ы  в  о б л а с т и  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  М е ж д у н а р од н ы е  с т а н д а р т ы  
ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и ,  а  т а к  ж е  л и т е р а т у р а ,  в  к о т о ро й  о с в е щ а е т с я  в о п р о с  
у ч е т а  з а т р а т  и  к а л ь к у л и р о в а н и я  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у кц и и  н а  п р е д п р и я т и и  -  
э т о  р а б о т ы  Ф е т и с о в о й  О .А . ,  Т у л е г е н о в о й  Ф .М . ,К о р о с т ел к и н а  М .М . ,  К е р и м о в а  
В . Э . ,  И в а н о в о й  И .В . ,  Н а у м о в о й  Н .В . ,  Ч е р н и к о в о й  С .Ю.,  Д е г т е в а  Г .И . ,
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М а к с и м о ч к и н о й  О .В . ,  Ш е л о б а е в о й  И .С . ,  В о л о т о в с к о й  О .С . ,  К о н с т а н т и н о в о й  
М .В . ,  а  т а к  ж е  р е с у р с ы  и н т е р н е т -  с а й т о в .
Т е о р е т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  а с п е к т ы  о п е р а т и в н о г о  уч е т а  н а ш л и  с в о е  
о т р а ж е н и е  в  т р у д а х  о т е ч е с т в е н н ы х  у ч е н ы х ,  т а к и х  к а к : А р х и п о в о й  О . И . ,  
Б а к а е в а  А . С . ,  Б е з р у к и х  П . С .,  Б у л а т о в а  М .А . ,  В а х р уш и н о й  М . А . ,  В о л к о в а ,  Н . 
Г . ,  В и д я п и н а  В . И . ,  Д о м б р о в с к о й  Е . Н . ,  К а м ы ш а н о в а  П. И . ,  К а м о р д ж а н о в о й  Н . 
А . ,  К е р и м о в  В .Э . ,  П а л и я  В . Ф . ,  С о к о л о в а  Я .  В . ,  С у й ца  В . П . ,  Ш е р е м е т а  А . Д . ,  а  
т а к ж е  з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х :  Д . Г а р р и с о н ,  Т . Д а у н и ,  К . Д р у р и ,  Б . Н и д л з ,  Б . 
Р а й а н ,  З . Р а х м а н ,  Ж . Р и ш а р ,  Д . С и г е л ,  Ч . Х о н г р е н ,  Д. Х а н ,  Д . Ш и м  и  
з а р у б е ж н ы х  а в т о р о в  Ш а н к а  Д ж . ,  Ш е е р а  А . В . ,  Ш о р а  Д .М,  Г  о в и н д а р а д ж а н а  В .
Н е с м о т р я  н а  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  и  м н о г о о б р а з и е  н а у ч ны х  т р у д о в  в  
о б л а с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  о т с у т с т в у е т  ч е т к о е  о п р ед е л е н и е  п о н я т и я  
« о п е р а т и в н ы й  у ч е т » ,  н е  и с с л е д о в а н ы  в о п р о с ы  м е т о д и к и о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  с  
у ч е т о м  с п е ц и ф и к и  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й .  Д и с к у с с ио н н о с т ь  
п р о б л е м а т и к и ,  в о з р а с т а ю щ а я  п р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  и с с л е д о в а н и я  д л я  
и з у ч е н и я  д е я т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  и  не д о с т а т о ч н а я  
р а з р а б о т а н н о с т ь  е е  т е о р е т и ч е с к и х  и  м е т о д и ч е с к и х  о с нв ,  о б у с л о в и л и  в ы б о р  
т е м ы ,  ц е л ь  и  з а д а ч и  и с с л е д о в а н и я .
Ц е л ь  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я  - р а з р а б о т к а  м е р п о  п о в ы ш е н и ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н и я С М Р  н а  п р и м е р е  
ж и л о г о  р а й о н а  С л о б о д а  В е с н ы  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  фи н а н с и р о в а н и я .
О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я  -  п р о ц е с с ы  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  
о с у щ е с т в л я е м о г о  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й  в  п р о ц е с се  с т р о и т е л ь с т в а  
ж и л о г о  р а й о н а  « С л о б о д а  В е с н ы » .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  - м е р ы  п о  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н ос т и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р  н а  п р и м е ре  ж и л о г о  р а й о н а  
С л о б о д а  В е с н ы  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я .
Д о с т и ж е н и е  п о с т а в л е н н о й  ц е л и  о б у с л о в и л о  л о г и к у  и с с ле д о в а н и я  и  
о п р е д е л и л о  н е о б х о д и м о с т ь  п о с т а н о в к и  и  о с у щ е с т в л е н и е р е ш е н и й  с л е д у ю щ и х  
з а д а ч :
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—  В ы я в и т ь  т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  с т а н о в л е н и я  и  р а з в и ти я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  Р о с с и и .
—  В ы д е л и т ь  о с о б е н н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  с т р о и т ел ь н ы х  
о р г а н и з а ц и я х ,  в л и я ю щ и е  н а  е г о  с п е ц и ф и к у .
—  П р о а н а л и з и р о в а т ь  п р о ц е с с  в е д е н и я  о п е р а т и в н о г о  у ч ет а  о б ъ ё м о в  
в ы п о л н е н и я  С М Р  ж и л о г о  р а й о н а  С л о б о д а  В е с н ы .
—  С ф о р м и р о в а т ь  у с о в е р ш е н с т в о в а н н у ю  с и с т е м у  в е д е н и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ ё м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р  ж и л о г о  р ай о н а  С л о б о д а  В е с н ы  
в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я .
—  О ц е н и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п р е д л а г а е м ы х  и з м е н е н и й .
О б л а с т ь  и с с л е д о в а н и я  д и с с е р т а ц и о н н о й  р а б о т ы  с о о т в е тс т в у е т  
п а с п о р т у  с п е ц и а л ь н о с т и  В А К  0 8 .0 0 .0 5  « Э к о н о м и к а  и  у пр а в л е н и е  н а р о д н ы м  
х о з я й с т в о м  ( с т р о и т е л ь с т в о ) » ,  а  и м е н н о  п у н к т у  1 .3 .7 6. Р а з в и т и е  м е т о д о л о г и и  
у п р а в л е н и я  и  о р г а н и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т и р о ва н и я  в  с т р о и т е л ь с т в е .
Р а б о ч а я  г и п о т е з а  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я  с о с то и т  в  т о м ,  ч т о  
с н и ж е н и е  с т о и м о с т и  ж и л ь я  в о з м о ж н о  п р и  г р а м о т н о й  о р га н и з а ц и и  с и с т е м ы  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  в  у с ло в и я х  п р о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я .
К  э л е м е н т а м  н а у ч н о й  н о в и з н ы  м о ж н о  о т н е с т и  с л е д у ю щ е е:
— И с х о д я  и з  т е о р е т и ч е с к о г о  а н а л и з а  б ы л о  д а н о  у т о ч н ен о е  о п р е д е л е н и е  
п о н я т и ю  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т »  в  у с л о в и я х  е г о  и с п о л ь з о ва н и я  о т н о с и т е л ь н о  
д е я т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  о с о б е н н о с т е й и х  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я .  О п е р а т и в н ы й  у ч е т  в  с т р о и т е л ь с т в е  о б е с п е ч и в а е т  
с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  о с у щ е с т в л я т ь  к о н т р о л л и н г  т ек у щ и х  п у т е й  р а з в и т и я ,  
а  т а к ж е  в ы п о л н я т ь  м о н и т о р и н г  п о с л е д с т в и й  с о в е р ш е н н ых  у п р а в л е н ч е с к и х  
д е й с т в и й .  Г р а м о т н о е  п л а н и р о в а н и е  у ч е т а  з а т р а т  в  с т ро и т е л ь с т в е  п о м о г а е т  
у л у ч ш и т ь  р а б о т у  к о м п а н и и  в  ц е л о м .  Т а к ж е  п о з в о л я е т  оп е р а т и в н о  в ы я в и т ь  
к а к и е - л и б о  о т к л о н е н и я ,  в о з н и к ш и е  в  п р о ц е с с е  д е я т е л ьн о с т и .
— В ы д е л е н ы  с п е ц и ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  в е д е н и я  б и з н е са  в
с т р о и т е л ь н о й  с ф е р е  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о ва н и я .
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- П р е д л о ж е н  в а р и а н т  а в т о м а т и з а ц и и  с и с т е м ы  о п е р а т и в но г о  у ч е т а  с  
ц е л ь ю  б о л е е  к о р р е к т н о г о  у ч е т а  з а т р а т  п р и  с т р о и т е л ь ст в е  ж и л о г о  р а й о н а  
С л о б о д а  В е с н ы .
М е т о д о л о г и ч е с к а я  б а з а  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я:
и с с л е д о в а н и е  с т р о и л о с ь  н а  п р и н ц и п а х  с и с т е м н о г о  а н а ли з а ,  н а  о б щ е н а у ч н ы х  
м е т о д а х  п о з н а н и я :  д и а л е к т и к и ,  т р а д и ц и о н н о г о  и  ф о р м ал ь н о - л о г и ч е с к о г о  
п о д х о д о в  к  а н а л и з у  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й .
Т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я  яв л я ю т с я  
д е й с т в у ю щ и е  п р и н ц и п ы ,  п р а в и л а  и  м е т о д о л о г и ч е с к и е  п ол о ж е н и я  в  о б л а с т и  
б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  и  о т ч е т н о с т и ,  в ы т е к а ю щ и е  и з  з ак о н о д а т е л ь н ы х  и  
н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в ,  п р и н я т ы х  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е ра ц и и ,  с т а т ь и  в  
п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и я х ,  а  т а к ж е  т е о р е т и ч е с к и е  р а з р аб о т к и  о т е ч е с т в е н н ы х  и  
з а р у б е ж н ы х  у ч е н ы х  п о  и с с л е д у е м о й  т е м а т и к е .
И н ф о р м а ц и о н н о й  б а з о й  и с с л е д о в а н и я  п о с л у ж и л и  с т а т и с ти ч е с к и е  
д а н н ы е ,  п о л у ч е н н ы е  в  о т к р ы т ы х  и с т о ч н и к а х  Ф е д е р а л ь н ой  с л у ж б ы  
г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и ,  и  д а н н ы е  к о н к р е т н о й  с т ро и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и .
О б о с н о в а н н о с т ь  и  д о с т о в е р н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о ва н и й  
п о д т в е р ж д а е т с я  п р и м е н е н и е м  с о в р е м е н н ы х  м е т о д о в  н а у чн ы х  и с с л е д о в а н и й ,  
и с п о л ь з о в а н и е м  н а у ч н ы х  р а з р а б о т о к  в  о б л а с т и  п р и м е н ен и я  п р о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я .
Т е о р е т и ч е с к а я  и  п р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  д и с с е р т а ц и он н г о  
и с с л е д о в а н и я .
Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  за к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о  с о д е р ж а щ и е с я  в  н е й  т е о р е т и к о - м е т о д и ч е с к и е  и  к о нц е п т у а л ь н ы е  
п о л о ж е н и я  д о п о л н я ю т ,  к о н к р е т и з и р у ю т  т е о р е т и ч е с к и е  ас п е к т ы  в  о б л а с т и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  п о з в о л я ю щ и е  п о с т р о и т ь  м е т о д и ч е ск у ю  о с н о в у  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  у ч и т ы в а ю щ у ю  о т р а с л е в ы е  о с о б е н н ос т и  с т р о и т е л ь н ы х  
о р г а н и з а ц и й .
П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  з ак л ю ч а е т с я  в  т о м ,  
ч т о  р а з р а б о т к и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  и  о т ч е т н о с т и  в  с тр о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х
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в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  п о з в о л я ю т  п о в ыс и т ь  у п р а в л я е м о с т ь  
с и с т е м ы ,  д а ю т  о ц е н к у  р е з у л ь т а т о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  ст р у к т у р н ы х  
п о д р а з д е л е н и й  и  о р г а н и з а ц и и  в  ц е л о м ,  а  т а к ж е  р е а л и за ц и и  р а з л и ч н ы х  б и з н е с ­
п р о е к т о в .
С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я .  Д ис с е р т а ц и я  
с о с т о и т  и з  в в е д е н и я ,  т р е х  г л а в ,  з а к л ю ч е н и я ,  с п и с к а  и с п о л ь з о в а н н о й  
л и т е р а т у р ы  и  п р и л о ж е н и й .  О с н о в н о й  т е к с т  д и с с е р т а ц и и с о с т о и т  и з  1 0 6  
с т р а н и ц  и  в к л ю ч а е т  2 2  т а б л и ц ы ,  5 4  р и с у н к а .  Б и б л и о г ра ф и ч е с к и й  с п и с о к  
с о с т а в л я е т  6 6  н а и м е н о в а н и й .  В  д о п о л н е н и е  п р е д с т а в л ен ы  п р и л о ж е н и я ,  
и з л о ж е н н ы е  н а  с т р а н и ц а х .  О б щ и й  о б ъ е м  р а б о т ы  с о с т а в ля е т  1 1 4  с т р а н и ц .
В о  в в е д е н и и  п о д т в е р ж д а е т с я  а к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  д и с с е рт а ц и о н н о г о  
и с с л е д о в а н и я ,  в ы д в и н у т а  р а б о ч а я  г и п о т е з а  и с с л е д о в а ни я ,  в ы д е л е н ы  о с н о в н ы е  
э л е м е н т ы  н а у ч н о й  н о в и з н ы ,  с ф о р м у л и р о в а н ы  ц е л ь  и  з а да ч и ,  о п р е д е л е н ы  
п р е д м е т  и  о б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я ,  п р и в е д е н ы  н о р м а т и в н ая  о с н о в а  и  
и н ф о р м а ц и о н н а я  б а з а ,  п о я с н е н о  п р а к т и ч е с к о е  п р и м е н е ни е  р е з у л ь т а т о в  
д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я .
В  п е р в о й  г л а в е  в  х о д е  т е о р е т и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я ,  о с н о в ы в а я с ь  н а  
с р а в н и т е л ь н о м  а н а л и з е  с у щ е с т в у ю щ и х  о п р е д е л е н и й  п о н ят и я  « о п е р а т и в н ы й  
у ч е т » ,  а в т о р о м  д а н о  у т о ч н е н н о е  о п р е д е л е н и е  п о н я т и я  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т » ,  
п р и  у с л о в и и  и с п о л ь з о в а н и я  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я в  с ф е р е  
с т р о и т е л ь с т в а .  В ы д е л е н ы  о с о б е н н о с т и  с т р о и т е л ь н о й  с фе р ы ,  к о т о р ы е  в л и я ю т  
н а  в е д е н и е  у ч е т а  з а т р а т  в  о р г а н и з а ц и и .  П р о а н а л и з и р ов а н о  с о с т о я н и е  р ы н к а  
ж и л о й  н е д в и ж и м о с т и  г о р о д а  К р а с н о я р с к а .  В ы д е л е н ы  п о ло ж и т е л ь н ы е  
с т о р о н ы  в в е д е н и я  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я ,  а  т а к ж е н е г а т и в н ы е  с т о р о н ы ,  
к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  ц е н у  н е д в и ж и м о с т и .  П р ои з в е д е н  
с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  с т о и м о с т и  ж и л ь я  с  в в о д о м  п р о е кт н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я .  В ы д е л е н ы  з а д а ч и ,  к о т о р ы е  р е ш а ю т  п р ед с т а в и т е л и  
с т р о и т е л ь н о й  с ф е р ы  в  п р о ц е с с е  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  и  п л а н и р о в а н и я  з а т р а т .
В о  в т о р о й  г л а в е  д а н а  о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и  з а с т р о й щ и ка  Ж К  " С л о б о д а  
В е с н ы " .  О п и с а н а  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к а я  с и ст е м а  с т р о и т е л ь н о г о
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п р е д п р и я т и я .  В ы д е л е н ы  п р и н ц и п ы  в е д е н и я  о п е р а т и в н о г о у ч е т а  Г К  
« М о н о л и т х о л д и н г » .  О п и с а н а  с и с т е м а  о р г а н и з а ц и и  р е а л из а ц и и  п р о е к т а  
с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а .  С ф о р м и р о в а н а  м о д е л ь  р а с ч е т а  п а р а м е т р о в  о б ъ е м а  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  н а  о б ъ е к т е  с т р о и т е л ь с т в а .  О п и с а н ы м е т о д и к и  
о с у щ е с т в л е н и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  и  к о н т р о л я  в  с т р о ит е л ь с т в е  н а  п р и м е р е  
Ж К  С л о б о д а  В е с н ы .
В  т р е т ь е й  г л а в е  п р е д с т а в л е н ы  м е р о п р и я т и я  п о  п о в ы ш е ни ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ е м о в  в ы п о л н е н и я С М Р .
В  з а к л ю ч е н и и  с ф о р м у л и р о в а н ы  т е о р е т и ч е с к и е  в ы в о д ы  и  р е з у л ь т а т ы  
п р о в е д е н н о г о  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я .
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1. Р а з в и т и е  т е о р и и  и  п р а к т и к и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  и  к о н т р о л я  в  у с л о в и я х
п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я
1 .1  С т а н о в л е н и е  и  р а з в и т и е  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  Р о сс и и  и  з а  р у б е ж о м
С  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  т е р м и н а  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т »  и  н ап р а в л е н и й  е г о  
р а з в и т и я  в  у с л о в и я х  р е ф о р м и р о в а н и я  р о с с и й с к о й  э к о н ом и к и  н е о б х о д и м о  
н а ч и н а т ь  с  и с т о р и ч е с к о г о  а н а л и з а  о с о б е н н о с т е й ,  с л о жи в ш и х с я  в  п р о ц е с с е  
ф о р м и р о в а н и я  у ч е т а  к а к  н а у к и ,  о р и е н т и р о в а н н о й  н а  к ом п л е к с н ы й  п о д х о д  к  
с и с т е м е  у п р а в л е н и я  п р е д п р и я т и е м .  П о с к о л ь к у  Р о с с и я  в б о л ь ш о й  с т е п е н и  
з а и м с т в о в а л а  м е т о д о л о г и ю  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а  и з  за р у б е ж н о й  т е о р и и ,  
п р о в е д е м  к р а т к и й  р е т р о с п е к т и в н ы й  о б з о р  с т а н о в л е н и я  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а  
в  З а п а д н о й  Е в р о п е  и  п р о ц е с с а  п е р е н о с а  э л е м е н т о в  у ч ет а  в  о т е ч е с т в е н н у ю  
п р а к т и к у  [5 , с .9 7 ] .
И м е н н о  с  и з д а н и я  в  Е в р о п е  к н и г и  ( н а у ч н о г о  т р а к т а т а ) и т а л ь я н с к о г о  
у ч е н о г о - м а т е м а т и к а  Л у к и  П а ч о л и  « Т р а к т а т  о  с ч е т а х  и  з а п и с я х »  м о ж н о  
н а ч и н а т ь  а н а л и з  р а з в и т и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  з а  р у б еж о м .  С о б с т в е н н о ,  у ч е т у  
в  э т о й  к н и г е  б ы л а  о т в е д е н а  о д н а  г л а в а ,  п о с к о л ь к у  т ру д  с о з д а в а л с я  к а к  п о с о б и е  
п о  э л е м е н т а р н о й  м а т е м а т и к е .  Т е м  н е  м е н е е  д а н н ы й  н а уч н ы й  т р у д  с т а л  о с н о в о й  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  х о з я й с т в е н н о г о  у ч е т а  и  п о с л у ж ил  х о р о ш и м  п о д с п о р ь е м  
в  т о р г о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  П о с л е д н и е  и с с л е д о в а н и я  у ч ен ы х - э к о н о м и с т о в  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  « в т о р и ч н о с т и »  к н и г и  Л у к и  П а ч о л и  [2 6 , с .1 8 2 ] .  Р о л ь  
и т а л ь я н с к о г о  м а т е м а т и к а  с о с т о я л а  в  с и с т е м а т и з а ц и и  и о б о б щ е н и и  и м е ю щ е й с я  
и н ф о р м а ц и и  о б  у ч е т е ,  е г о  т е о р е т и ч е с к и х  и  п р а к т и ч е с ки х  а с п е к т а х .  
Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  у ч е т а  п р о и с х о д и л о  в  с т р а н а х  З а па д н о й  Е в р о п ы  
( Ф р а н ц и я ,  Г  е р м а н и я ) ,  г д е  у ч е т  т р а н с ф о р м и р о в а л с я  п од  в л и я н и е м  
э к о н о м и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  к а ж д о й  с т р а н ы  и  и с т о р и ч ес к о г о  р а з в и т и я .  
Н а п р и м е р ,  в о  Ф р а н ц и и  б о л ь ш о й  в к л а д  в  р а з в и т и е  у ч е т а в н е с л и  ю р и с т  и  
б у х г а л т е р  Ж а к  С а в а р и  ( 1 6 2 2  -  1 6 9 0 ) ,  р а з р а б о т ч и к  К о мм е р ч е с к о г о  к о д е к с а  
( 1 6 7 3  г . ) ,  к о т о р ы й  о б о с н о в а л  р а з д е л е н и е  у ч е т а  н а  с ин т е т и ч е с к и й  и
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а н а л и т и ч е с к и й ,  р а з р а б о т а л  п е р в ы е  м е т о д и к и  с о с т а в л е ни я  т о р г о в ы х  
к а л ь к у л я ц и й ;  Ж а н  Б а т и с т  К о л ь б е р ,  м и н и с т р  ф и н а н с о в ,  с п о с о б с т в у ю щ и й  
п р и д а н и ю  у ч е т у  с т а т у с а  г о с у д а р с т в е н н о г о  д е л а ;  М а т ь е д е  л я  П о р т ,  
р а з р а б о т ч и к  ф о р м ы  с ч е т о в о д с т в а  и  д р у г и е  э к о н о м и с т ы .
Е с л и  г о в о р и т ь  о б  о с о б е н н о с т я х  с т а н о в л е н и я  о п е р а т и в но г о  у ч е т а  в  
Р о с с и и ,  т о  з д е с ь  т о ч к о й  о т с ч е т а  п р и н я т о  с ч и т а т ь  п о яв л е н и е  р а б о т  
ш в е й ц а р с к о г о  у ч е н о г о  И .Ф .  Ш е р а ,  я в л я ю щ е г о с я  о с н о в о по л о ж н и к о м  
б а л а н с о в е д е н и я ,  и н т е р е с  к  к о т о р о м у  в о з р о ж д а е т с я  в  по с л е д н и е  г о д ы . Р о л ь  
И .Ф .  Ш е р а  с о с т о и т  в  р а з р а б о т к е  ю р и д и ч е с к о й  и  э к о н о ми ч е с к о й  б а з ы  
б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  н а  о с н о в е  б у х г а л т е р с к о г о  б а л а нс  и  н а у ч н ы х  р а б о т  в  
о б л а с т и  к а л ь к у л я ц и и  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и  ( р а б о т , у с л у г )  [4 , с .7 5 ] .
С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п у т ь  р а з в и т и я  у ч е т а  в  Р о с с и и  б ыл  д о с т а т о ч н о  
с л о ж н ы м  п о  н е с к о л ь к и м  п р и ч и н а м ,  с р е д и  к о т о р ы х  с т о и т н а з в а т ь  и  
э к о н о м и ч е с к у ю  о т с т а л о с т ь  с т р а н ы ,  и  н е о б р а з о в а н н о с т ь н а р о д н ы х  м а с с ,  и  
н а л и ч и е  к р е п о с т н о г о  п р а в а .
О д н и м  и з  э к о н о м и с т о в ,  ч ь и  т р у д ы  т а к ж е  с т а л и  о с н о в о й р а з в и т и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  Р о с с и и  б ы л  П .И .  Р е й н б о р т .  В  е го  р а б о т а х  п о я в и л с я  
т е р м и н  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т » ,  к  к о т о р о м у  у ч е н ы й  о т н о с ил  в с е ,  ч т о  у ч и т ы в а е т с я  
в  о р г а н и з а ц и и ,  н о  н е  в  б у х г а л т е р с к и х  р е г и с т р а х .  Т а к,  о н  с ч и т а л ,  ч т о  к а с с о в а я  
к н и г а  н е  в х о д и т  в  с и с т е м у  б у х г а л т е р с к и х  з а п и с е й ,  а  п р и н а д л е ж и т  к  
о п е р а т и в н о м у  у ч е т у .  К  п о с л е д н е м у  т а к ж е  о т н о с и т с я  к он т р о л ь  в ы п о л н е н и я  
з а к а з о в [ 1 0 ,  с .6 5 ] .
О ч е н ь  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д ,  в  о с н о в е  и с с л е д о в а н и й  р у с ск и х  э к о н о м и с т о м  
л е ж а л и  т р у д ы  з а р у б е ж н ы х  к о л л е г ,  п р и  э т о м  э т о  с к о р е е б ы л о  п л ю с о м ,  ч е м  
м и н у с о м ,  о т е ч е с т в е н н ы е  и с с л е д о в а т е л и  в н и м а л и  о п ы т  за р у б е ж н ы х  к о л л е г  
и  с т а р а л и с ь  н е  о т с т а в а т ь  в  с в о и х  и с с л е д о в а н и я х ,  ч т о п р е к р а т и л о с ь  у ж е  
п о с л е  р е в о л ю ц и и  1 9 1 7  г . ,  к о г д а  в с е  з а п а д н ы е  т е о р и и  и  м е т о д и к и  у ч е т а  
б ы л и  п р и з н а н ы  в р е д н ы м и ,  п о д р ы в а ю щ и м и  о с н о в ы  с о ц и а л ис т и ч е с к о й  
э к о н о м и к и  и  н е э ф ф е к т и в н ы м и  п о  т о й  п р и ч и н е ,  ч т о  к а п ит а л и з м  и  с в я з а н н ы е
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с  н и м  к о н ц е п ц и и ,  в  т о м  ч и с л е  к о н ц е п ц и я  к а п и т а л а ,  о су ж д а л и с ь  п о  
и д е о л о г и ч е с к и м  с о о б р а ж е н и я м .
Р е ф о р м и р о в а н и е  р о с с и й с к о й  э к о н о м и к и ,  п о я в л е н и е  н о в ых  ф о р м ,  
с о б с т в е н н о с т и ,  и з м е н е н и е  п р и н ц и п о в  ц е н о о б р а з о в а н и я , п л а н и р о в а н и я ,  
в н е д р е н и е  к о м п ь ю т е р н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  к ар д и н а л ь н ы м  
о б р а з о м  м о д е р н и з и р о в а л и  п о д с и с т е м у  б у х г а л т е р с к о г о  уч е т а [ 2 5 ,  с .6 3 ] .  
И з м е н е н и е  э к о н о м и ч е с к и х  о с н о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  х о з яй с т в е н н ы х  
м е х а н и з м о в  ( н а п р и м е р ,  в н е д р е н и е  в  п р а к т и к у  с в о б о д н ых  р ы н о ч н ы х  ц е н ,  
с о к р а щ е н и е  о б ъ е м о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  з а к у п о к  и  п р . )  фа к т и ч е с к и  с л о м а л о  
д е й с т в у ю щ у ю  в  о р г а н и з а ц и я х  п р а к т и к у  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  п о т р е б о в а л о  
р а з р а б о т к и  н о в о й  н о р м а т и в н о - п р а в о в о й  б а з ы ,  р е к о н с т ру к ц и ю  
с л о ж и в ш и х с я  м е т о д и к  у ч е т а  з а т р а т ,  в н е о б о р о т н ы х  а к т ив о в ,  к а п и т а л а .  
К р о м е  т о г о ,  п о я в л е н и е  в  р о с с и й с к о й  у ч е т н о - а н а л и т и ч ес к о й  п р а к т и к е  
н о в ы х  в и д о в  а к т и в о в  ( н е м а т е р и а л ь н ы х  а к т и в о в ) ,  в и д о в д е я т е л ь н о с т и  
( л и з и н г ,  б а р т е р )  в ы я в и л о  п р о т и в о р е ч и я ,  н е с т ы к о в к и  ря д а  м е т о д и к  с  
в н о в ь  п р и н я т ы м и  у ч е т н ы м и  с х е м а м и  (в  ч а с т н о с т и ,  в к л юч е н и е  
о р г а н и з а ц и о н н ы х  р а с х о д о в  п о  п р и о б р е т е н и ю  н е м а т е р и а ль н ы х  а к т и в о в  в  
с о с т а в  и х  с е б е с т о и м о с т и  п о р о д и л о  п р о б л е м у  н е о б о с н о ва н н о г о  
з а в ы ш е н и я  б а л а н с о в о й  о ц е н к и  у к а з а н н ы х  а к т и в о в ,  с о з да л о  п р е ц е д е н т  
в о з м о ж н о с т и  в к л ю ч е н и я  в  э т и  р а с х о д ы  д р у г и х  з а т р а т  в ц е л я х  з а н и ж е н и я  
в е л и ч и н ы  н а л о г о в о й  б а з ы ) [ 2 5 ] .
О т п р а в н о й  т о ч к о й  р е ф о р м и р о в а н и я  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е та ,  в  
з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  з а т р о н у в ш е е  п р о и з в о д с т в е н н ы й  уч е т ,  
п е р е и м е н о в а н н ы й  в  у п р а в л е н ч е с к и й ,  с л е д у е т  с ч и т а т ь  вв е д е н и е  н о в о г о  
п л а н а  с ч е т о в  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  ф и н а н с о в о - х о з я й с тв е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и ,  в  р а з р а б о т к е  к о т о р о г о  п р и н я л и  у ч а с т и е к а к  п р е д с т а в и т е л и  
о т е ч е с т в е н н о й  б у х г а л т е р с к о й  н а у к и ,  М и н ф и н а ,  т а к  и  за р у б е ж н ы е  у ч е н ы е -  
э к о н о м и с т ы ,  ч л е н ы  м е ж д у н а р о д н ы х  е в р о п е й с к и х  и  а м е р ик а н с к и х  
а с с о ц и а ц и й .  В  р е з у л ь т а т е  п л а н  с ч е т о в  я в и л с я  с в о е о б ра з н ы м  
к о м п р о м и с с о м ,  м о с т и к о м  м е ж д у  р о с с и й с к и м и  и  з а р у б е ж ны м и  п р и н ц и п а м и
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б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .  Н е с м о т р я  н а  п л о д о т в о р н у ю  с о в ме с т н у ю  р а б о т у  
р о с с и й с к и х  и  з а р у б е ж н ы х  с п е ц и а л и с т о в  в  о б л а с т и  у ч е та  и  а у д и т а ,  
о ч е в и д н о й  б ы л а  н е о б х о д и м о с т ь  д а л ь н е й ш е г о  с о в е р ш е н с тв о в а н и я  
п р е д л о ж е н н о г о  п л а н а  с ч е т о в ,  « н а с т р о й к и »  п о д  е г о  у с ло в и я  с л о ж и в ш и х с я  
м е т о д и к  у ч е т а ,  в в е д е н и е  н о в ы х  у ч е т н ы х  п р и н ц и п о в  ( н ап р и м е р ,  п р и н ц и п а  
о с м о т р и т е л ь н о с т и )  и  п р о в е д е н и е  и н ы х  м е р о п р и я т и й ,  н ап р в л е н н ы х  н а  
п о с т р о е н и е  э ф ф е к т и в н о й ,  а д е к в а т н о й  р ы н о ч н ы м  у с л о в и ям ,  с о д е р ж а щ е й  
з а д е л  н а  б у д у щ е е  п о д с и с т е м ы  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а [ 2 9,  с .5 0 ] .
П о д в о д я  п р о м е ж у т о ч н ы й  и т о г  п р о ц е с с у  с т а н о в л е н и я  в  Ро с с и и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  с т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  д л и т е л ь н ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  
Р о с с и я  н а х о д и л а с ь  н а  п о з и ц и и  « д о г о н я ю щ е г о »  п о  п р и ч ин е  н е р а з в и т о с т и  
э к о н о м и к и ,  б е д н о с т и ,  о т с у т с т в и я  к а к  т а к о в ы х  р ы н о ч н ых  о т н о ш е н и й ,  к  
т о м у  ж е  р е в о л ю ц и я  1 9 1 7  г о д а  « о т р е з а л а »  с т р а н у  о т  о бщ е н и я  с  З а п а д о м ,  
и т о г о м  ч е г о  с т а л о  с и л ь н о е  о т с т а в а н и е  Р о с с и и  в  с ф е р е р а з в и т и я  
э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й .  Н о  с т р е м и т е л ь н о е  р а з в и т и е  р ы н о ч н о й  
э к о н о м и к и  н а  З а п а д а  в ы н у ж д а е т  Р о с с и ю  н а в е р с т ы в а т ь  уп у щ е н н о е ,  п у т е м  
в о з м о ж н о г о  у п у щ е н и я  н ю а н с о в .
С у щ н о с т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  н а ч н е м с  а н а л и з а  
е г о  о п р е д е л е н и й ,  и з л о ж е н н ы х  р а з л и ч н ы м и  а в т о р а м и .
С  т о ч к и  з р е н и я  т е о р и и ,  в  о т л и ч и е  о т  б у х г а л т е р с к о г о  ( ф и н а н с о в о г о )  
у ч е т а ,  о п е р а т и в н ы й  у ч е т  н а  в с е х  о р г а н и з а ц и я х  р а з н ы й,  о н  з а в и с и т  о т  с а м о й  
о р г а н и з а ц и и  и ,  о с о б е н н о  о т  е е  р у к о в о д с т в а ,  т а к  к а к  п р и  ф о р м и р о в а н и и  
м е т о д и к и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  к о н к р е т н о й  о р г а н и з а ц и и  п р и м е н я ю т с я  
р а з н ы е  п р и н ц и п ы .  Т а к ,  т р а н с п о р т н ы е  р а с х о д ы  п о  п е р е во з к е  т о в а р о в  м о г у т  
в к л ю ч а т ь с я  в  с т о и м о с т ь  т о в а р а ,  а  м о г у т  и д т и  о т д е л ь но й  с т р о к о й ;  м о г у т  
б ы т ь  р а з л и ч н ы е  м о д е л и  ц е н о о б р а з о в а н и я ;  и  т .п . [ 3 2 ,  с.6 5 ] .
К а к  о т м е ч а е т  М .А .  Б у л а т о в :  « О п е р а т и в н ы й  у ч е т  ( о п е р ат и в н о ­
п р о и з в о д с т в е н н ы й ,  о п е р а т и в н о - х о з я й с т в е н н ы й ,  о п е р а т ив н о - т е х н и ч е с к и й )  —  
э т о  т е к у щ е е  н а б л ю д е н и е ,  и з м е р е н и е ,  р е г и с т р а ц и я  ф а к то в ,  х о з я й с т в е н н ы х  
о п е р а ц и й ,  я в л е н и й ,  о т р а ж а ю щ и х  р а з л и ч н ы е  с т о р о н ы  х о зя й с т в е н н о й
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д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  с  ц е л ь ю  т е к у щ е г о  к о н т р о л я  з а  е е  
о с у щ е с т в л е н и е м » 1.
О т л и ч и т е л ь н о й  ч е р т о й  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  п о  м н е н и ю  В.Ю . 
С а л и х о в о в о й ,  « я в л я е т с я  « и м е н н о  « о п е р а т и в н о с т ь » ,  т .е.  б ы с т р о т а ,  с к о р о с т ь ,  
о т р а ж е н и е  т е к у щ е г о  п о л о ж е н и я  в е щ е й .  Н а и б о л е е  х а р а к те р н ы м и  п р и м е р а м и  
з д е с ь  я в л я ю т с я  у ч е т  н а  с к л а д е  и  т о р г о в ы й  у ч е т  в  о т де л а х  п р о д а ж ,  с б ы т а  
и  т . п .» 2. Р а з л и ч н ы м  а с п е к т а м  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  и  в о п р о с а м  с о в р е м е н н о й  
а в т о м а т и з а ц и и  п р о ц е с с а  п о с в я щ е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о н а у ч н ы х  т р у д о в  
и  п у б л и к а ц и й  в  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и я х  к а к  о т е ч е с т в ен н ы х ,  т а к  и  
з а р у б е ж н ы х  а в т о р о в .  А н а л и з  о с н о в н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  ип р а к т и ч е с к и х  
п о д х о д о в  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  п р е д с т а в л е н  в  т а б л и ц е  1.1 .
Т а б л и ц а  1 - Э в о л ю ц и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ( с о с т а в л е н а  а в т о р о м )
Э тапы  ф орм ирования А вторы  (учены е)
О бщ етеоретические осн овы  оперативного  
учета
П . И . Р ейнбот. И . И . П оклад . И . В. 
С траж ев. М . И . Б акан ов . С. И . Ш карабан . 
В .Ф . П али й . Я .В . С околов И . И .К аракоз и
др-
С оврем енная п роблем ати ка оперативного  
у п р авл ен и я  и оперативного  учета
И . Т .Б акланова. М .А . Б ах р у ш и н а. В .Б . 
И ваш кеви ч .
В .Э .К ери м ов . А .Д .Ш ерем ет. М . А льберт. 
Б. С анто . В .П .А .С у й ц . Е .А п черч . Е. Л ен . 
Д . К . Х ансен . И . К лок . Ж . Р иш ар . Дж . 
Э рнот. Е. Зубарева Д . К упер . П . 
М иллер  А . М ен н и кен . М . П ауер. 
Е. Х оуп вуд . К . Ч еп м ен и  др.
Ф орм и рован и е м етодологии  оперативного  
кон троля
В . Б. И ваш кеви ч . С. В . К овалёв . 
В .В .С оп ко . В . И . С уйц  и  др.
С оврем енная автом ати зац и я процесса 
веден и я оперативного  учета
И . В . Зам ы цких. А . С. Ром анова. А . Н. 
С очнева. Дж . Г атф ри . Р. Грей . 
Т. Гам блинг. К . Д иган . М . М этью с. Р. 
М этью с. К . С пенс.Т . Т инкерР . 
М аттесси чЭ .. С. Х ен дри ксен  и др.
Н аучны е ди ссертац и и  по различны м  
вопросам  организации  оперативного  учета
Е. А . Ш убкин . Н. Н. К ом арова. Н. А . 
Ж егалова. А . А . Б ирю лин . Н. А . С велеб. 
И. В. Е вдоки м ова. И . Е. В л асо ва и др.
1 Булатов, М. А.Теория бухгалтерского учета /  М. А. Булатов. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Экзамен, 
2005. -  16 с.
2 Салихова, В. Ю. Оперативная составляющая управленческого учетного процесса промышленного 
предприятия :дис. канд. экон. наук : 08.00.12 /  В. Ю. Салихова. -  Орел, 2005. -  С. 122.
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А н а л и з и р у я  и  о ц е н и в а я  т р а к т о в к и  и  о п р е д е л е н и я  о п е р ат и в н о г о  у ч е т а ,  
м о ж н о  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  о п е р а т и в н ы й  у ч е т  п о л о ж и л  н а ч а л о  
б у х г а л т е р с к о м у  у ч е т у  в о о б щ е ,  т а к  к а к  и с т о р и ч е с к и е  сп р а в к и  
в о з н и к н о в е н и я  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  с в и д е т е л ь с т в у ю т , ч т о  о н  з а р о ж д а л с я  
и м е н н о  к а к  о п е р а т и в н ы й .  Т а к ,  е щ е  н а т у р а л и с т и ч е с к и й  у ч е т  ( е г о  
в р е м е н н о й  о т р е з о к  -  4 0 0 0  л е т  д о  н . э . - 5 0 0  л е т  д о  н .э. )  в о з н и к  п о н я т и я  « ф а к т  
х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и »  ( л ю б а я  е д и н и ц а  и м у щ е с т в а  и  е е  д в и ж е н и е ) .  У ч е т  
э т и х  к а т е г о р и й  в  р а м к а х  о д н о г о  х о з я й с т в а  и  п о л о ж и л  н а ч а л о  
и н в е н т а р и з а ц и и ,  к о г д а  п р е д л а г а л о с ь  и х  р е г и с т р и р о в а ть  ( у ч и т ы в а т ь )  с  ц е л ь ю  
у п р а в л е н и я  х о з я й с т в а [ 1 5 ,  с .6 3 ] .
В  н а ш е й  с т р а н е  о п е р а т и в н ы й  у ч е т  т р а д и ц и о н н о  п р и м е н ят с я  в  т е х  
с ф е р а х  д е я т е л ь н о с т и ,  г д е ,  в о - п е р в ы х ,  с у щ е с т в у е т  м н ож е с т в о  о б ъ е к т о в  
у ч е т а ,  д л я  к о т о р ы х  н е  я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  с т о и м о с т на я  о ц е н к а ,  а  в о -  
в т о р ы х ,  г д е  и м е е т с я  м н о г о  п а р а м е т р о в  о б ъ е к т о в ,  н е  об л а д а ю щ и х  
с т о и м о с т н о й  о ц е н к о й  п о  п р и ч и н е  е е  н е в о з м о ж н о с т и .  П о м н е н и ю  
р о с с и й с к о г о  э к с п е р т а ,  в  о б л а с т и  у п р а в л е н и я  з а т р а т а ми  В .Ф .  П а л и я :  
« О п е р а т и в н ы й  у ч е т  х а р а к т е р и з у е т  х о з я й с т в е н н у ю  о п е р ац и ю  и л и  
с о в о к у п н о с т ь  о д н о р о д н ы х  о п е р а ц и и .  О н  ф и к с и р у е т  м н о го ч и с л е н н ы е  
к а ч е с т в е н н ы е  и  к о л и ч е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  о п е р а ци и ,  
н е с у щ е с т в е н н ы е  с  т о ч к и  з р е н и я  д р у г и х  в и д о в  у ч е т а » [ 44 ,  с .6 5 ] .
С л е д о в а т е л ь н о ,  в с е  в и д ы  у ч е т а  в з а и м о д е й с т в у ю т ,  в  з ав и с и м о с т и  о т  
в ы п о л н е н и я  и м и  к о н к р е т н ы х  з а д а ч  в  у п р а в л е н и и  о р г а н из а ц и и ,  н е к о т о р ы е  
п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  2 .
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Т а б л и ц а  2  -  В з а и м о д е й с т в и е  в и д о в  у ч е т а
П а р а м ет р ы
ср ав н ен и я
О п ер ати вн ы й  у ч ет Ф и н ан со вы й  у ч е т У п р ав л ен ч еск и й
у ч ет
П о став л ен н ы е
за д ач и
Д о б и т ь ся  ц ел о стн о й  
п о стан о вк и  к л ю ч евы х  
за д ач  по  
п р ед о став л ен и ю  
о п ер ати в н о й , в п о л н о м  
о б ъ е м е  и с 
с о о тв ет ств у ю щ ей  
п ер и о д и ч н о сть ю  
эк о н о м и ч еск о й  
и н ф о р м ац и и
О п р ед ел и ть  о б ъ екти вн у ю  
о ц ен к у  ф и н ан со в о го  
п о л о ж ен и я  о р ган и зац и и  
по  п л атеж есп о со б н о сти  и 
к р ед и то сп о со б н о сти , 
о ц ен и ть  степ ен ь  
р ен таб ел ь н о ст и  
и н вести ц и й  в 
со о тв етстви и  с н о р м ам и , 
п р ав и л ам и . стан д ар там и
М и н и м ал ьн о е
к о л и ч еств о
п о к а за т е л ей  д л я
у д о в л етв о р ен и я
м ак си м ал ь н о го
ч и сл а
п о л ь зо в ат ел ей  на 
р азн ы х  у р о в н я х  
у п р ав л ен ч еск о й  
и е р а р х и и
П р о б л е м ы Э к о н о м и ч еск о е
о б о сн о в ан и е
сво евр ем ен н ы х
у п р ав л ен ч еск и х
р еш ен и й , ф о р м ал ьн ая
о ц ен к а  ф и н ан со в о го
п о л о ж ен и я
Н и зк ая  о п ер ати в н о сть , 
н ед о стато ч н ая  
д е та л и зац и я  ф ак ти ч еско й  
и н ф о р м ац и и
Н е со п о став и м о ст  
ь о д н о в р ем ен н о  
ф и н ан со вы х  и 
о п ер ати вн ы х  
д ан н ы х
Р еш ен и е - св о ев р ем ен н ы й  сб о р  
д о с то в е р н о й  п ер ви ч н о й  
у ч етн о й , ан али ти ческой  
и н ф о р м ац и и
- о б есп еч ен и е  ед и н о го  
п р о гр ам м н о го  
о б есп еч ен и я  во всех  
стр у к ту р н ы х  
п о д р азд ел ен и ях
- и н ф о р м ац и я  о 
затр атах  по  ц ен тр ам  
о тв етств ен н о сти
- р ац и о н ал ь н о  
о б ъ ед и н я ть  зад ач и  по 
п р ед м етн ы м  п р и зн ак ам  
стр у к ту р н ы х  
п о д р азд ел ен и й
- ф о р м и р о в ан и е  
ед и н о й
и н тегр и р о в ан н о й  
и ф у н к ц и о н альн о  
н асы щ ен н о й  
и н ф о р м ац и о н н о й  
си с те м ы  п о  всем  
звен ьям  
стр у к ту р ы  
у п р а в л е н и я
- о б есп еч ен и е  
о б р а т н о й  св язи  с 
у п р ав л я ем о й  
си стем о й
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  п р о т я ж е н и и  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и  ф ун к ц и и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  п р а к т и ч е с к и  н е  и з м е н и л и с ь ,  к  о с но в н ы м  и з  н и х  
о т н о с я т с я  ф у н к ц и и  т е к у щ е г о  у ч е т а ,  к о н т р о л я  и  у п р а в ле н и я .  О п е р а т и в н ы й  
у ч е т  о б с л у ж и в а е т  т е к у щ е е  п о в с е д н е в н о е  у п р а в л е н и е  о рг а н и з а ц и е й .
О п е р а т и в н ы й  у ч е т  в к л ю ч а е т  в  с е б я  н е с к о л ь к о  с т а д и й :
1 ) с б о р  и н ф о р м а ц и и ;
2 )  р е г и с т р а ц и ю  и н ф о р м а ц и и ;
3 )  о б о б щ е н и е  и н ф о р м а ц и и ;
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4 )  п о д г о т о в к у  и  и н т е р п р е т а ц и ю  и н ф о р м а ц и и .
С б о р  и н ф о р м а ц и и  н е о б х о д и м  д л я  п о с л е д у ю щ е г о  о т р а ж е н ия  в  
с и с т е м е  у ч е т а .  Э к о н о м и ч е с к и  з н а ч и м ы е  с о б ы т и я  у п о р я до ч и в а ю т с я  в  
п р о ц е с с е  р е г и с т р а ц и и  и  н а х о д я т  с в о е  о т р а ж е н и е  в  п е рв и ч н ы х  д о к у м е н т а х  
и  у ч е т н ы х  р е г и с т р а х .  А н а л и з и р у я  и  о б о б щ а я  и н ф о р м а ц ию ,  в ы я в л я е т с я  
в з а и м о с в я з ь  р а з л и ч н ы х  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и  о р г ан и з а ц и и  и  
э к о н о м и ч е с к и  з н а ч и м ы х  с о б ы т и й .  Н а  о с н о в а н и и  о б о б щ е нн о й  и н ф о р м а ц и и  
д е л а е т с я  а н а л и з  р а б о т ы  и  в ы я в л я ю т с я  п е р с п е к т и в ы  р а зв и т и я  о т р а с л и  
д е я т е л ь н о с т и .  П р о с л е ж и в а е т с я  ц е п о ч к а  п л а н о в а я  -  ф а кт и ч е с к а я  -  
п р о г н о з и р у е м а я  и н ф о р м а ц и я ,  н е о б х о д и м а я  д л я  п р и н я т и я г р а м о т н о г о  
у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  а д е к в а т н о  р а с п р е д е л я я  з а д а ч и ,  и с п о л ьз у я  д а н н ы е  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  м о ж н о  д о б и т ь с я  м а к с и м а л ь н о  э ф ф ек т и в н о й  р а б о т ы  
к а ж д о г о  с п е ц и а л и с т а .  О п е р а т и в н ы е  д а н н ы е  у ч е т а  п о з в ол я ю т  о п р е д е л и т ь  
р у т и н н ы е  п р о ц е с с ы ,  о ц е н и т ь  п р и о р и т е т ы  и  о т с л е ж и в а т ь у л у ч ш е н и я  в  
с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н ы м и  ц е л я м и .
П о  м н е н и ю  З у б а р е в о й  Е .В . :  « Р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о ва н и е  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  д о л ж н о  с о п р о в о ж д а т ь с я  п о в ы ш е н и е м р о л и  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  э к о н о м и ч е с к о м  р е г у л и р о в а н и и  в се х  п р о ц е с с о в  
д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и » [ 2 5 ,  с .6 5 ] .
О б р а т и м  в н и м а н и е  н а  д и н а м и к у  р а з в и т и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а .  Н а  
в с е х  с т а д и я х  р а з в и т и я  о н  я в л я е т с я  н е о б х о д и м ы м  и н с т ру м е н т о м  
о п е р а т и в н о г о  у п р а в л е н и я  о р г а н и з а ц и е й ,  п о з в о л я ю щ и м  по в ы с и т ь  к а ч е с т в о  
и  о п е р а т и в н о с т ь  п р и н и м а е м ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й . П о я в л е н и е  н о в ы х  
м е т о д и к  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  д е ся т и л е т и й  и з м е н я е т  
ф о р м ы  д в о й н о й  б у х г а л т е р и и ,  с о в е р ш е н с т в у е т  у ч е т н у ю  те х н о л о г и ю .  В  
и с т о р и и  р а з в и т и я  п р о и с х о д и т  к о л и ч е с т в е н н ы й  и  к а ч е с тв е н н ы й  с к а ч о к ,  
п о з в о л я ю щ и й  м а к с и м и з и р о в а т ь  о ж и д а е м ы й  р е з у л ь т а т  и  эф ф е к т и в н о  
к о н т р о л и р о в а т ь  р и с к и  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и .
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О п е р а т и в н ы й  у ч е т  п р и м е н я е т с я  в  о р г а н и з а ц и я х ,  о с у щ е ст в л я ю щ и х  
р а з л и ч н ы е  в и д ы  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  О б ъ е к т а ми  о п е р а т и в н о г о  
у ч е т а  я в л я ю т с я  и з д е р ж к и  ( т е к у щ и е  и  к а п и т а л ь н ы е )  и  до х о д ы  о р г а н и з а ц и и .  
О б ъ е к т ы  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  ф о р м и р у ю т с я  с о в о к у п н о с т ью  п р и е м о в  и  
с п о с о б о в  н а  о с н о в е  м е т о д о в  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а .
К а к  о т м е ч а е т  Б у л а т о в  М .А . :  « О п е р а т и в н ы й  ( т е к у щ и й )  уч е т  в е д е т с я ,  
к а к  п р а в и л о ,  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  м е с т е  с о в е р ш е н и я  к ак о г о - т о  
х о з я й с т в е н н о г о  с о б ы т и я  ( о п е р а ц и и )  —  в  б р и г а д е ,  в  ц ех е ,  в  о т д е л е ,  в  о ф и с е ,  
н а  с к л а д е .  О б ъ е к т  е г о  т е к у щ е г о  н а б л ю д е н и я  —  с а м  х о д о с у щ е с т в л е н и я  
х о з я й с т в е н н ы х  п р о ц е с с о в  ( н а п р и м е р ,  д в и ж е н и е  д е т а л е й н а  п о т о к е ,  
п е р е м е щ е н и е  п о л у ф а б р и к а т о в  м е ж д у  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  у ч а с т к а м и ,  
ц е х а м и ,  р е г и с т р а ц и я  и  к о н т р о л ь  в ы п о л н е н и я  д о г о в о р о в н а  п о с т у п л е н и е  
м а т е р и а л о в ,  с б ы т  т о в а р о в  и  п р о д у к ц и и ,  р а з м е щ е н и е  т ов а р о в  н а  с к л а д е ,  
в е д е н и е  р е е с т р о в  а к ц и о н е р о в ,  к н и г  р е г и с т р а ц и и  в е к с ел е й ,  с е р т и ф и к а т о в ,  
а к ц и й  и т . п . ) » [ 4 ,  с .8 ] .
Н и ж е  о п и ш е м  п р и н ц и п ы  и с п о л ь з о в а н и я  о п е р а т и в н о г о  у ч ет а  в  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х .
С т р о и т е л ь н а я  с ф е р а  д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  о д н о й  и з  ва ж н е й ш и х  в  
н а ш е й  с т р а н е .  С т р о и т е л ь с т в о ,  к а к  о т р а с л ь  п р о и з в о д с тв а ,  и м е е т  с в о и  
о с о б е н н о с т и ,  к о т о р ы е  о б у с л о в л е н ы  с л е д у ю щ и м и  ф а к т о р ам и :
- х а р а к т е р  к о н е ч н о й  п р о д у к ц и и ;
- с п е ц и ф и ч е с к и е  у с л о в и я  т р у д а ;
- с п е ц и ф и ч е с к а я  п р и м е н я е м а я  т е х н и к а ,  т е х н о л о г и я  и  ор г а н и з а ц и я
т р у д а .
С  ц е л ь ю  р а с п р е д е л е н и я  р и с к о в  и  п о в ы ш е н и я  о т в е т с т в е нн о с т и  
з а с т р о й щ и к о в  в  2 0 1 7  г о д у  б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е  о  п е ре х о д е  о т  д о л е в о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я  с т р о и т е л ь с т в а  к  п р о е к т н о м у [ 2 2 ,  с .7 8 ].  С у т ь  п р о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  е с л и  в  д о л е в ом  с т р о и т е л ь с т в е  
б ы л и  т о л ь к о  д в а  а к т и в н ы х  у ч а с т н и к а  -  д о л ь щ и к  ( б у д у щи й  в л а д е л е ц  ж и л ь я )  
и  з а с т р о й щ и к  ( д е в е л о п е р ) ,  т о  в  п р о е к т н о м  м е ж д у  н и м и п о я в л я е т с я
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п о с р е д н и к ,  г а р а н т и р у ю щ и й  в з а и м н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь .  В  у с л о в и я х  
п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  р о л ь  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  во з р а с т е т  в  
н е с к о л ь к о  р а з ,  т а к  к а к  у в е л и ч и в а ю т с я  з а т р а т ы  з а с т р ой щ и к а  з а  с ч е т  
з а е м н о г о  к а п и т а л а  и  п р о ц е н т о в  п о  к р е д и т у .  П е р е х о д  кп р о е к т н о м у  
ф и н а н с и р о в а н и ю  с т р о и т е л ь с т в а  о т р а з и л с я  н а  б у х г а л т е рс к о м  у ч е т е  —  р а б о т а  
с  э с к р о у - с ч е т а м и  о т л и ч а е т с я  о т  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а о п е р а ц и й  с  
о б ы ч н ы м и  б а н к о в с к и м и  с ч е т а м и .  С ч е т  о т к р ы в а е т с я  п р и  п р и о б р е т е н и и  
н е д в и ж и м о с т и ,  а к ц и й ,  у с л у г  и  р а б о т .  Д о л е в о е  с т р о и т ел ь с т в о  в  2 0 2 1  г о д у  
н а  к а ж д о й  с т а д и и  р е а л и з у е т с я  з а  с ч е т  с о б с т в е н н ы х  д ен е ж н ы х  с р е д с т в  и л и  
ц е л е в о г о  к р е д и т а .  К а ж д ы й  с о б с т в е н н и к  б у д у щ и х  к в а р т ир  в  д о м е  
р а з м е щ а е т  с в о и  д е н ь г и  н а  э с к р о у - с ч е т а х .  С р е д с т в а  п ер е ч и с л я ю т с я  
з а с т р о й щ и к у  п о с л е  з а в е р ш е н и я  с т р о и т е л ь с т в а ,  в о  в р е мя  п р о ц е с с а  
в о с п о л ь з о в а т ь с я  д е н ь г а м и ,  н а х о д я щ и м и с я  н а  с ч е т у ,  н ев о з м о ж н о [ 1 5 ] .
Н а п о м н и м ,  ч т о  д е н ь г и  н а  э с к р о у - с ч е т а х  к  а к т и в а м  н е  о т н о с я т с я ,  н о  
н у ж д а ю т с я  в  о т о б р а ж е н и и  в  б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и  н а  з а б а л а н с о в о м  
с ч е т е .  П р и м е н я е т с я  с ч е т  0 0 8  ( п о л у ч е н н ы е  о б е с п е ч е н и я о б я з а т е л ь с т в  и  
п л а т е ж е й ) .  С у м м а  з а т р а т  з а с т р о й щ и к а  н а  в о з в е д е н и е  со б и р а е т с я  п о  д е б е т у  
с ч е т а  0 8 .
Б о л е е  п о д р о б н о  м е х а н и з м ы  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  о п и ш е м  в  
с л е д у ю щ е м  р а з д е л е .  Д л я  н а с  в  и с с л е д о в а н и и  в а ж н о  в ы яс н и т ь ,  к а к и м  
о б р а з о м  м и н и м и з и р о в а т ь  у б ы т к и  и  у в е л и ч и т ь  п р и б ы л ь  за с т р о й щ и к а  с  
ц е л ь ю  п р и д а т ь  ж и л ь ю  д о с т у п н ы й  д л я  п р и о б р е т е н и я  х а р ак т е р ,  п о  э т о й  и  
д р у г и м  п р и ч и н а м  з а с т р о й щ и к и  а к т и в н о  в н е д р я ю т  с х е м ы  п р о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я .  Д л я  в ы я в л е н и я  д о с т о и н с т в  д а н н о й  с х ем ы  
ф и н а н с и р о в а н и я  н а м и  в ы д е л е н ы  о с о б е н н о с т и  в н е д р е н и я  п р о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я ,  ч т о  т а к ж е  п о з в о л и т  в ы д е л и т ь  к л ю ч е в ы м о м е н т ы ,  
н е о б х о д и м ы е  д л я  к о р р е к т н о г о  в е д е н и я  о п е р а т и в н о г о  у че т а [ 2 1 ,  с .6 3 ] .
Н и ж е  о п и ш е м  к л ю ч е в ы е  о с о б е н н о с т и  п р о е к т н о г о  ф и н а н с ир о в а н и я :
1. С р е д с т в а  н а  з а с т р о й к у  д е в е л о п е р  п о л у ч а е т  о т  к р е ди т н о г о  
у ч р е ж д е н и я  -  и н в е с т о р а  л и б о  и с п о л ь з у е т  с в о и  с о б с т в ен н ы е .
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2 . П р е ж д е  ч е м  д а т ь  к р е д и т ,  б а н к  и з у ч и т  к о м п а н и ю - з а ст р о й щ и к а  
и  о т с е е т  п о д о з р и т е л ь н ы х  и л и  н е н а д е ж н ы х  п а р т н е р о в ,  не  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
у с т а н о в л е н н ы м  т р е б о в а н и я м .
3 . П р о и н в е с т и р о в а в  с т р о й к у ,  б а н к  п о л у ч а е т  в о з м о ж н о ст ь  
к о н т р о л я  р а с х о д о в  д л я  п р о ф и л а к т и к и  н е ц е л е в о г о  и с п о ль з о в а н и я .
4 . Д л я  п о л у ч е н и я  с р е д с т в  с о з д а е т с я  с п е ц и а л ь н а я  о р г ан и з а ц и я  -  
п р о е к т н а я  к о м п а н и я ,  с п е ц и а л ь н о  п о д  д а н н ы й  к о н к р е т н ый  п р о е к т .
5 . З а е м  б у д е т  в ы д а н  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  б у д у т  у т р я се н ы  в с е
о р г а н и з а ц и о н н ы е  в о п р о с ы :  п о д б о р  к а д р о в ,  п о л у ч е н и е  ра з е ш е н и й ,
д о г о в о р е н н о с т и  с  п о с т а в щ и к а м и  и  т .п . ,  т о  е с т ь  с о с т ав л е н  у б е д и т е л ь н ы й  
б и з н е с - п л а н .
К л ю ч е в ы м  ф а к т о р о м  у с п е ш н о с т и  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в ан и я  
я в л я е т с я  д е н е ж н ы й  п о т о к .  П о э т о м у  к р и т и ч е с к и  в а ж н ы м  я в л я е т с я  
п о с т р о е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  ф и н а н с о в о й  м о д е л и  п р о е к та ,  к о т о р а я  б ы  
к о н т р о л и р о в а л а  з а т р а т ы .  О п е р а т и в н ы й  у ч е т  м о ж е т  д а т ь т а к у ю  
в о з м о ж н о с т ь [ 3 2 ,  с .6 3 ] .
Ф и н а н с о в а я  м о д е л ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м о д е л и р о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  
п р о е к т н о й  к о м п а н и и  п о с р е д с т в о м  с о с т а в л е н и я  п р о ф о р м  ф и н а н с о в о й  
о т ч е т н о с т и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  ф и н а н с о в а я  м о д е л ь  о т р а ж ае т  с у щ н о с т ь  
п л а н и р у е м о г о  б и з н е с а  в о  в з а и м о с в я з а н н ы х  ф и н а н с о в ы х  ф о р м а х .  Э т и  
ф о р м ы  д о л ж н ы  б ы т ь  с т р у к т у р и р о в а н ы  и  и н т е г р и р о в а н ы  в р а с ч е т  п р и б ы л и  
п р о е к т а ,  е г о  д е н е ж н ы х  п о т о к о в ,  б а л а н с о в о г о  с о с т о я н и.
Ф и н а н с о в а я  м о д е л ь  с т р о и т с я  н а  о с н о в а н и и  п р о р а б о т а н ны х  н а  с т а д и и  
п л а н и р о в а н и я  д о п у щ е н и й  о т н о с и т е л ь н о  к л ю ч е в ы х  ф а к т о ро в ,  в л и я ю щ и х  
н а  б и з н е с .  Д л я  с о с т а в л е н и я  ф и н а н с о в о й  м о д е л и  н е о б х од и м о  д е т а л ь н о  
п о н и м а т ь  в з а и м о с в я з и  э т и х  ф а к т о р о в  и  о с о б е н н о с т и  о су щ е с т в л е н и я  
б и з н е с - п р о ц е с с о в .  О т  п р а в и л ь н о г о  м о д е л и р о в а н и я  б у д ущ е й  д е я т е л ь н о с т и  
з а в и с и т  н а д е ж н о с т ь  о ц е н о к  б у д у щ е г о  д е н е ж н о г о  п о т о к а[ 4 1 ,  с .4 5 ] .
В а ж н у ю  р о л ь  н а  с т а д и и  п о с т р о е н и я  ф и н а н с о в о й  м о д е л и  и г р а е т  
п р е д о с т а в л е н и е  о п е р а т и в н о й  и н ф о р м а ц и и  о б  и з д е р ж к а х  и  д о х о д а х
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о р г а н и з а ц и и  к а к  о б ъ е к т а х  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а .  Р а ц и о на л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  п о з в о л я е т  п о в ы с и т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь в с е й  с и с т е м ы ,  
о б е с п е ч и т ь  н е о б х о д и м о й  и  д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и е й .  Оп е р а т и в н ы й  у ч е т  
и г р а е т  в а ж н у ю  р о л ь  в  р е ш е н и и  з а д а ч  и  п о м о г а е т  о р г а ни з а ц и и  
о п т и м и з и р о в а т ь  у п р а в л е н и е  з а т р а т а м и ,  э т о  п р и в о д и т  к б о л е е  р е н т а б е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и .  О п е р а т и в н ы й  у ч е т  с е й ч а с  с т а н о в и т с я  н аи б о л е е  а к т у а л ь н ы м ,  
в к л ю ч а я  р а с с м а т р и в а е м у ю  н а м и  о б л а с т ь  п р о е к т н о г о  ф и на н с и р о в а н и я  в  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х [ 1 9 ,  с .4 ] .
А н а л и з  т е о р е т и ч е с к и х  и с т о ч н и к о в  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  вы в о д ,  ч т о  
п у т ь  р а з в и т и я  у ч е т а  в  Р о с с и и  б ы л  д о с т а т о ч н о  с л о ж н ы м п о  н е с к о л ь к и м  
п р и ч и н а м ,  с р е д и  к о т о р ы х  с т о и т  н а з в а т ь  и  э к о н о м и ч е с ку ю  о т с т а л о с т ь  
с т р а н ы ,  и  н е о б р а з о в а н н о с т ь  н а р о д н ы х  м а с с ,  и  н а л и ч и е к р е п о с т н о г о  п р а в а .  
Д о л г о е  в р е м я  и с с л е д о в а н и я  р о с с и й с к и х  с п е ц и а л и с т о в  ос н о в ы в а л и с ь  н а  
з а р у б е ж н ы х  н а у ч н ы х  т р у д а х ,  т а к  к а к  б а з ы  д л я  и с с л е д ов а н и й  в  Р о с с и и  
б ы л о  н е д о с т а т о ч н о ,  т е м  б о л е е  п о с л е  Р е в о л ю ц и и  1 9 1 7  го д а  с т а л о  
н е в о з м о ж н ы м  о б м е н и в а т ь с я  о п ы т о м  и  з н а н и я м и  с  з а р у б еж н ы м и  
с п е ц и а л и с т а м и ,  и т о г о м  ч е г о  с т а л о  с и л ь н о е  о т с т а в а н и е Р о с с и и  в  с ф е р е  
р а з в и т и я  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й [ 1 0 ,  с .3 6 ] .  Д л и т е л ьн ы й  п р о м е ж у т о к  
в р е м е н и  Р о с с и я  н а х о д и л а с ь  н а  п о з и ц и и  « д о г о н я ю щ е г о »  п о п р и ч и н е  
н е р а з в и т о с т и  э к о н о м и к и ,  б е д н о с т и ,  о т с у т с т в и я  к а к  т ак о в ы х  р ы н о ч н ы х  
о т н о ш е н и й .  В  п р о ц е с с  р а з в и т и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  Р о с с и и  с в о ю  
с п е ц и ф и к у .  Н а м и  б ы л и  р а с с м о т р е н ы  р а з л и ч н ы е  о п р е д е л ен и я  п о н я т и ю  
« о п е р а т и в н ы й  у ч е т » .
С  ц е л ь ю  о б о б щ е н и я  п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и ,  м ы  с ф о р м у ли р о в а л и  
с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е  п о н я т и ю  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т »  - в з а и м о с в я з а н н а я  
с и с т е м а ,  п р е д о с т а в л я ю щ а я  в о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о г о  п о л у че н и я  в  п о л н о м  
о б ъ е м е  н е о б х о д и м о й  э к о н о м и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и ,  в к л ю ч ая  п р о ц е с с ы  
н а б л ю д е н и я ,  и з м е р е н и я ,  р е г и с т р а ц и и  ф а к т о в ,  х о з я й с т ве н н ы х  о п е р а ц и й ,  
я в л е н и й ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  о т р а ж е н и е м  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
о р г а н и з а ц и и  с  ц е л ь ю  э к о н о м и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  с в о ер м е н н ы х
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у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й ,  а  т а к ж е  п о л у ч е н и я  о ц е н к и  ф ин а н с о в о г о  
п о л о ж е н и я .  П р и  э т о м  к л ю ч е в а я  х а р а к т е р и с т и к а  д а н н о г о у ч е т а  
з а к л ю ч а е т с я  и м е н н о  в  о п е р а т и в н о с т и  п р е д о с т а в л е н и я  не о б х о д и м о й  
и н ф о р м а ц и и  о  х о з я й с т в е н н ы х  з а т р а т а х  п р е д п р и я т и я .
О п е р а т и в н ы й  у ч е т  п р и м е н я е т с я  в  о р г а н и з а ц и я х ,  о с у щ е ст в л я ю щ и х  
р а з л и ч н ы е  в и д ы  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в  т о м  ч ис л е  и  с т р о и т е л ь н ы х .  
Е с л и  г о в о р и т ь  о  п о с л е д н и х  и з м е н е н и я х  в  о р г а н и з а ц и и  х о з я й с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й ,  с т о и т  у п о м я ну т ь  р а з в и т и е  
п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я ,  к о т о р о е  п о з в о л я е т  з а с т р ой щ и к а м ,  к о т о р ы е  
и с п о л ь з у ю т  с ч е т а  э с к р о у  д л я  о п л а т ы  п о  д о г о в о р а м  д о ле в о г о  у ч а с т и я ,  
п о л у ч и т ь  к р е д и т  д о с т а т о ч н ы й  д л я  в в о д а  д о м а  в  э к с п л уа т а ц и ю .
И с х о д я  и з  в ы ш е  с к а з а н н о г о  и  с  у ч е т о м  п е р е х о д а  н а  п ро е к т н о е  
ф и н а н с и р о в а н и е  в  р а м к а х  м а г и с т е р с к о й  р а б о т ы  п р е д л а га е м  у т о ч н е н н о е  
п о н я т и е  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  п о д  к о т о р ы м  б у д е м  п о н и ма т ь  д е я т е л ь н о с т ь  
п о  о б е с п е ч е н и ю  д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и е й  д л я  у п р а в л е ни я  в с е й  
д е я т е л ь н о с т ь ю  о р г а н и з а ц и и  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц ии  п о  в с е м  
с т р у к т у р н ы м  п о д р а з д е л е н и я м .
1 .2  О с о б е н н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  с т р о и т е л ь н ы х  ор г а н и з а ц и я х  в  
у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я
С т р о и т е л ь с т в о ,  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь е й  1 Г р а д о с т ро и т е л ь н о г о  
к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  2 9 .1 2 .2 0 0 4  №  1 9 0 - Ф З,  э т о  с о з д а н и е  
з д а н и й ,  с т р о е н и й ,  с о о р у ж е н и й .
О б ъ е к т а м и  с т р о и т е л ь с т в а  я в л я ю т с я  з д а н и я  и  с о о р у ж е н ия  ( р и с .  1).
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Р и с у н о к  1 - О б ъ е к т ы  с т р о и т е л ь с т в а
С т р о и т е л ь н а я  с ф е р а  д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  о д н о й  и з  ва ж н е й ш и х  в  
н а ш е й  с т р а н е .  С т р о и т е л ь с т в о ,  к а к  о т р а с л ь  п р о и з в о д с тв а ,  и м е е т  с в о и  
о с о б е н н о с т и ,  к о т о р ы е  о б у с л о в л е н ы  с л е д у ю щ и м и  ф а к т о р ам и [ 5 2 ,  c .3 2 ] :
- х а р а к т е р  к о н е ч н о й  п р о д у к ц и и ;
- с п е ц и ф и ч е с к и е  у с л о в и я  т р у д а ;
- с п е ц и ф и ч е с к а я  п р и м е н я е м а я  т е х н и к а ,  т е х н о л о г и я  и  ор г а н и з а ц и я
т р у д а .
Н и ж е  п р е д с т а в л е н а  с т а т и с т и к а  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т ва   Р о с с и и  
п о  п е р и о д а м .
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О б ъ е м  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  Р о с с и и  п о  п е р и о д а м
К а к  м ы  в и д и м  н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м о в  в  1 9 8 6 - 1 9 9 0  г г . ,  и  
р е з к и й  с п а д  в  1 9 9 1 -  2 0 0 0 г г . ,  с в я з а н н ы й  с  к р и з и с о м  ип о л и т и ч е с к и м и  
с о б ы т и я м и .  У ж е  п о с л е  2 0 0 5  г . м ы  м о ж е м  н а б л ю д а т ь  с т аб и л ь н ы й  р о с т  
о б ъ е м о в  ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а [ 3 6 ,  с .7 8 ] .
С т р о и т е л ь с т в о  с а м о  п о  с е б е  и м е е т  р я д  о т л и ч и т е л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й ,  
в ы з в а н н ы х  о г р о м н ы м  р а з н о о б р а з и е м  с о о р у ж а е м ы х  о б ъ е к то в ,  к о т о р ы е  
п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с .  2 .
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Р и с у н о к  2  - С о о р у ж а е м ы е  о б ъ е к т ы  в  о б л а с т и  с т р о и т е л ьс т в а  
С р е д и  о с о б е н н о с т е й  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и ,  о к а з ы в а ю щ их  в л и я н и е  
н а  ф и н а н с о в о е  у п р а в л е н и е  п р е д п р и я т и е м ,  м о ж н о  в ы д е л ит ь  с л е д у ю щ и е  
( р и с .  3 ):
Р и с у н о к  3  - О с о б е н н о с т и  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и [ 2 ,с .7 8]
В  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  д е я т ел ь н о с т и  и х  
т е х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а  о б л а д а е т  н е к о т о р ы м и  о с о б е н но с т я м и  
с п е ц и ф и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  к о т о р ы е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  о к а з ы в а ю т  
н е п о с р е д с т в е н н о е  в о з д е й с т в и е  н а  о р г а н и з а ц и ю  о п е р а т ив н о г о  у ч е т а  [ 2 2 , 
с .9 6 ] .
К  о т р а с л е в ы м  о с о б е н н о с т я м ,  в л и я ю щ и м  н а  у ч е т  з а т р а т  с т р о и т е л ь н ы х  
о р г а н и з а ц и й  о т н о с я т с я :
-  п р а в о в ы е  -  о р г а н и з а ц и я  о с у щ е с т в л я е т  с в о ю  д е я т е л ь но с т ь ,  п р а в а  и  
о б я з а н н о с т и  в  з а к о н о д а т е л ь н ы х  р а м к а х ;
-  э к о н о м и ч е с к и е  -  о т р а ж а ю т  в л и я н и е  п р о и с х о д я щ и х  в  эк о н о м и ч е с к о й  
с и с т е м е  п р о ц е с с о в ,  о т р а ж а ю т  р е с у р с н ы е  в о з м о ж н о с т и  ко м п а н и и ;
-  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к и е  -  п о д х о д ы  и  с п о с о б ы  п р е о бр а з о в а н и я  
р е с у р с о в  в  г о т о в у ю  п р о д у к ц и ю ,  с п е ц и ф и к а  п р о и з в о д с т ве н н о г о  п р о ц е с с а  с  
п о з и ц и и  ф а к т о р о в  п р о и з в о д с т в а ;
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-  п р и р о д н ы е  -  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  в л и я ю т  н а  п р о и зв о д с т в е н н ы й  
п р о ц е с с ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь  д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н и з а ц и и  о ка з ы в а е т  в з а и м н о е  
в л и я н и е  н а  э к о л о г и ч е с к у ю  о б с т а н о в к у  т е р р и т о р и и ,  н а  к о т о р о й  р а б о т а е т ;
-  п с и х о л о г и ч е с к и е  -  у  с о ц и у м а  с в о и  п о т р е б и т е л ь с к и е  о ж и д а н и я  о т  
с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и ,  е е  с о ц и а л ь н а я  з н а ч и м о с т ь ,  а т а к ж е  ( с  д р у г о й  
с т о р о н ы )  и н е р т н о с т ь  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и ;
-  у п р а в л е н ч е с к и е  -  о т р а ж а ю т  к а к и м  о б р а з о м  о р г а н и з а ци я  ф о р м и р у е т  
п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р о ц е с с  и  н е о б х о д и м у ю  п р о и з в о д с т в ен н у ю  и
с о ц и а л ь н у ю  и н ф р а с т р у к т у р ы ;
-  у ч е т н о - а н а л и т и ч е с к и е  -  к а к  ф о р м и р у е т с я  и н ф о р м а ц и он н а я  с и с т е м а ,  
к о т о р а я  к о н т р о л и р у е т  и  у п р а в л я е т ,  а  т а к ж е  к а к и е  у ч ет н ы е  м е т о д и к и  и
и н ф о р м а ц и о н н ы е  с в я з и  с у щ е с т в у ю т  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  п од р а з д е л е н и я м и  
о р г а н и з а ц и и 3.
П о м и м о  в ы ш е у к а з а н н ы х  г р у п п  н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  м ог у т  б ы т ь  
о т н е с е н ы  к  н е с к о л ь к и м  г р у п п а м ,  н а п р и м е р  [3 3 , c .5 4 ] :
-  в ы с о к и й  у р о в е н ь  м а т е р и а л о е м к о с т и  ( э к о н о м и ч е с к а я  и т е х н и к о ­
т е х н о л о г и ч е с к а я  г р у п п ы ) ;
-  в ы с о к а я  д о л я  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  в  с е б е с т о и м о с т и  (э к о н о м и ч е с к а я  
и  у ч е т н о -  а н а л и т и ч е с к а я  г р у п п ы ) ;
-  е д и н и ч н ы й  и  м е л к о с е р и й н ы й  х а р а к т е р  в ы п о л н я е м ы х  в ид о в  р а б о т ,  
т .е .  и н д и в и д у а л ь н ы й  х а р а к т е р  п р о и з в о д с т в а  ( э к о н о м и че с к а я ,  т е х н и к о ­
т е х н о л о г и ч е с к а я ,  у п р а в л е н ч е с к а я  г р у п п ы ) ;
-  п р о е к т н ы й  х а р а к т е р  д е я т е л ь н о с т и ,  п о з а к а з н ы й  м е т о д у ч е т а  з а т р а т  
н а  п р о и з в о д с т в о  и  к а л ь к у л и р о в а н и я  с е б е с т о и м о с т и  п р од у к ц и и
( э к о н о м и ч е с к а я  и  у ч е т н о - а н а л и т и ч е с к а я  г р у п п ы ) ;
-  н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е н и я  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т  (н а п р и м е р ,  
д р е н а ж н ы е  р а б о т ы ,  в о з в е д е н и е  в р е м е н н ы х  б ы т о в ы х  п о м ещ е н и й )  -  
э к о н о м и ч е с к а я  и  т е х н и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  г р у п п ы  .
7 Адамов, Н.А. Бухгалтерский учет в строительстве: учебное пособие /  Н. А. Адамов, Г. А. Амучиева -  Москва, 
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В с е  у п р а в л е н ч е с к и е  д е й с т в и я  о с н о в ы в а ю т с я  н а  и н ф о р м ац и и  у ч е т а ,  
п о э т о м у  д л я  п о с т р о е н и я  э ф ф е к т и в н о г о  р а з в и т и я  п р е д п ри я т и я  в с е г д а  
п р и в л е к а ю т  п р и н ц и п ы  и  м е т о д ы  у ч е т а  [ 2 7 , с .1 7 7 - 1 7 9 ] . И м е н н о  у ч е т  
о б е с п е ч и в а е т  с п о с о б н о с т ь  п р е д п р и я т и я  о с у щ е с т в л я т ь  ко н т р о л л и н г  
т е к у щ и х  п у т е й  р а з в и т и я ,  а  т а к ж е  в ы п о л н я т ь  м о н и т о р и нг  п о с л е д с т в и й  
с о в е р ш е н н ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  д е й с т в и й  [ 1 8 , с .1 4 ] .  С о гл а с о в а н н о е  д е й с т в и е  
м е т о д о в  и  п р и е м о в  у ч е т а  н е с е т  в  с е б е  п о т е н ц и а л  п о в ыш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и и .
У ч е т  з а т р а т  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  о ф о р м л е н н о й  в  у с т а н о в л е н н о м  
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  п о л о ж е н и я м и  п о р я д к е  п е р в и ч н о й  у ч е тн о й  
д о к у м е н т а ц и и ,  с о с т а в л е н и е  к о т о р о й  д о л ж н о  о б е с п е ч и в ат ь  у ч е т  з а т р а т  в  
р а з р е з е  э л е м е н т о в  и  с т а т е й  з а т р а т  п о  в и д а м  п р о и з в о ди м о й  п р о д у к ц и и ,  
в ы п о л н я е м ы х  р а б о т  и  у с л у г ,  а  т а к ж е  п о  м е с т а м  в о з н и ко в е н и я  з а т р а т  [3 8 , 
с .1 0 ] .
С о г л а с и м с я  с  м н е н и е м  К е р и м о в а  В .Э . ,  к о т о р ы й  в ы д е л я ет  с л е д у ю щ и е  
о с н о в н ы е  з а д а ч и  у ч е т а  з а т р а т :
- с в о е в р е м е н н о е  и  п р а в и л ь н о е  о т р а ж е н и е  ф а к т и ч е с к и х  з а т р а т  п о  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  с т а т ь я м ;
- п р е д о с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и  д л я  о п е р а т и в н о г о  к о н т р ол я  з а  
и с п о л ь з о в а н и е м  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р е с у р с о в  и  с р а в н е н ия  с  с у щ е с т в у ю щ и м и  
н о р м а м и ,  н о р м а т и в а м и  и  с м е т а м и ;
- в ы я в л е н и е  р е з е р в о в  с н и ж е н и я  с е б е с т о и м о с т и ,  п р е д у пр е ж д е н и е  
н е п р о и з в о д и т е л ь н ы х  р а с х о д о в  и  п о т е р ь ;
- о п р е д е л е н и е  р е з у л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  к а ж д о г о  с т р ук т у р н о г о  
п о д р а з д е л е н и я  о р г а н и з а ц и и  и  д р . [ 3 4 , с .3 8 ]
П о  м н е н и ю  Б а б а е в а  С .М . ,  ц е л ь ю  у ч е т а  з а т р а т  н а  п р о и зв о д с т в о  
я в л я е т с я  с в о е в р е м е н н о е ,  п о л н о е  и  д о с т о в е р н о е  о п р е д ел н и е  ф а к т и ч е с к и х  
з а т р а т ,  с в я з а н н ы х  с  п р о и з в о д с т в о м  и  с б ы т о м  п р о д у к ц ии  ( в ы п о л н е н и е м  
р а б о т  и  о к а з а н и е м  у с л у г ) ,  и с ч и с л е н и е  ф а к т и ч е с к о й  с еб е с т о и м о с т и
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о т д е л ь н ы х  в и д о в  и  в с е й  п р о д у к ц и и  ( р а б о т ,  у с л у г ) ,  а  т к ж е  к о н т р о л ь  з а  
и с п о л ь з о в а н и е м  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  и  д е н е ж н ы х  с р ед с т в  [ 1 9 , с .8 4 ] .
Д л я  у ч е т а  и  п л а н и р о в а н и я  з а т р а т  н а  п р о и з в о д с т в о  и  ре а л и з а ц и ю  
п р о д у к ц и и  п р и м е н я ю т с я  д в е  в з а и м о д о п о л н я ю щ и е  к л а с с и фи к а ц и и :  
п о э л е м е н т н а я  и  к а л ь к у л я ц и о н н а я  ( п о  с т а т ь я м  р а с х о д о в)  ( т а б л .  3 ) .
Т а б л и ц а  3 -  К л а с с и ф и к а ц и я  з а т р а т
Э Л Е М Е Н Т Ы  З А Т Р А Т (н о си т  
о б язательн ы й  характер )
С Т А Т Ь И  К А Л Ь К У Л Я Ц И И (н о си т  
р еко м ен д ател ьн ы й  характер )
В П Б У  10/99 В Н К  Р Ф В м етоди чески х  р еком ен д ац и ях
м атери альн ы е
затр аты
м атери альн ы е
расходы ;
- сы рье и м атериалы ;
затр аты  на оплату  
труда
- расх о ды  на 
оплату  труда;
- возвратн ы е о тход ы  (вы читаю тся);
отчи слен и я на 
соц .н уж ды
- сум м а 
н ачи слен н ой  
ам ортизации ;
- покуп н ы е ком п лек тую щ и е и услуги
- ам ортизация;
- прочие 
расходы . п ро и зво дствен н о го  х ар актер а  сторон н и х  
организаций ;
- прочие затраты .
- то п л и в о  и эн ер ги я  на тех н о л о ги ч ески е  цели;
затр аты  на оп лату  п р ои зводствен н ого  
персон ала
- отч и слен и я  на соц. нуж ды ;
расх о ды  на п од готовку  и освоен и е 
производства;
- о б щ еп рои звод ствен н ы е расходы ;
- о б щ ех о зяй ствен н ы е расходы ;
- п отери  от  брака;
- п рочи е п р о и зво дствен н ы е расходы ;
- расх о ды  на продаж у.
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У ч е т  з а т р а т  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  о с н о в е  о ф о р м л е н н о й  в  у с т а н о в л е н н о м  
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  п о л о ж е н и я м и  п о р я д к е  п е р в и ч н о й  у ч е тн о й  
д о к у м е н т а ц и и ,  с о с т а в л е н и е  к о т о р о й  д о л ж н о  о б е с п е ч и в ат ь  у ч е т  з а т р а т  в  
р а з р е з е  э л е м е н т о в  и  с т а т е й  з а т р а т  п о  в и д а м  п р о и з в о ди м о й  п р о д у к ц и и ,  
в ы п о л н я е м ы х  р а б о т  и  у с л у г ,  а  т а к ж е  п о  м е с т а м  в о з н и ко в е н и я  з а т р а т  [4 1 , 
с .1 1 ] .
С т р о и т е л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  в  о т л и ч и е  о т  и н ы х  о т р а с л ей  и м е е т  р я д  
о с о б е н н о с т е й ,  к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т  в о з д е й с т в и е  н а  о р г ан и з а ц и ю  и  
п о с т а н о в к у  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а .
С у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  п о р я д о к  в е д е н и я  о п е р а т и в н о го  у ч е т а  в  
с т р о и т е л ь с т в е  о к а з ы в а ю т  о с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  и  эк о н о м и к и  
с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы е  о б у с л о в л е н ы  х а ра к т е р о м  
с т р о и т е л ь н о й  п р о д у к ц и и .
К  т а к и м  о с о б е н н о с т я м  о т н о с я т с я :
-  т е р р и т о р и а л ь н а я  о б о с о б л е н н о с т ь  о б ъ е к т о в  с т р о и т е л ьс т в а ,  в о  
м н о г о м  и н д и в и д у а л ь н а я ,  д а ж е  п р и  с е р и й н о м  с т р о и т е л ь ст в е ;
-  х а р а к т е р  с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ;
-  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р о е к т и р о в а н и я  и  с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а ;
-  р а з н о о б р а з и е  в и д о в  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  п ри  
с т р о и т е л ь с т в е
л ю б о г о  о б ъ е к т а ;
-  з а в и с и м о с т ь  с р о к о в  и  к а ч е с т в а  с т р о и т е л ь с т в а  о т  м ес т о р а с п о л о ж е н и я  
о б ъ е к т а ,  п р и р о д н ы х  у с л о в и й  и  в  т о м  ч и с л е  в р е м е н и  г од а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с р е д и  о с о б е н н о с т е й  в е д е н и я  о п е р а т и в но г о  у ч е т а  в  
с т р о и т е л ь н о й  с ф е р е  с т о и т  в ы д е л и т ь :
- п о р я д о к  ц е н о о б р а з о в а н и я  в  с т р о и т е л ь с т в е ,
- у ч е т  с е б е с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т ,
- н а л и ч и е  м н о г о с т у п е н ч а т о й  с и с т е м ы  р а с ч е т о в  м е ж д у  уч а с т н и к а м и  
п р о ц е с с а  с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о с т и  и  д р .
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В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  о с о б е н н о с т и  и  с п е ц и ф и к а  б у х г а л т е рс к о г о  у ч е т а  
в з а и м о с в я з а н ы  и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т е  п о з и ц и и ,  н а  ко т о р ы е  с л е д у е т  
о б р а т и т ь  о с о б е н н о е  в н и м а н и е ,  у ч и т ы в а я  с п е ц и ф и к у  р о сс и й с к и х  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й .
С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь  я в л я е т с я  о д н о й  и з  в е д у щ и х  о т р ас л е й  
э к о н о м и к и  н а ш е й  с т р а н ы .  Б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  с т р о и те л ь н ы х  о б ъ е к т о в  
и  п о с т о я н н о  р а с т у щ и е  о б ъ е м ы  р а б о т  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о в а ж н о с т и  д а н н о й  
о т р а с л и  и  е е  в л и я н и е  н а  с м е ж н ы е  о т р а с л и .  К а к  и  л ю б ая  д р у г а я  о т р а с л ь  
с т р о и т е л ь н а я  и м е е т  р я д  о т р а с л е в ы х  о с о б е н н о с т е й ,  к о то р ы е  в л и я ю т  н а  
у ч е т  з а т р а т .  П р а в и л ь н о е  и х  п о н и м а н и е  и  с о б л ю д е н и е  по з в о л я е т  
с т р о и т е л ь н ы м  о р г а н и з а ц и я м  в  у с л о в и я х  в ы с о к о й  к о н к у ре н ц и и  п р и н и м а т ь  
р е ш е н и я ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  и х  с т а б и л ь н о с т ь  и  п р о ц в е т а ни е .
К а к  м ы  в и д и м ,  п р я м о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  к о н е ч но й  
с т о и м о с т и  ж и л ь я  о к а з ы в а е т  в  т о м  ч и с л е ,  и  к о р р е к т н а я о р г а н и з а ц и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  о р г а н и з а ц и и ,  к о н т р о л ь  з а  р а с х од а м и  и  д о х о д а м и ,  
п р и  э т о м  в л и я н и е  о к а з ы в а е т  и  п е р е х о д  н а  п р о е к т н о е  фи н а н с и р о в а н и е .  
Д е н ь г и  о т  п о к у п а т е л е й  ж и л ь я  и д у т  н е  н а п р я м у ю  ф и р м а м,  а  ч е р е з  б а н к и .  
Б а н к и  з а  у п р а в л е н и е  и м и  з а к л а д ы в а ю т  с в о ю  м а р ж у ,  в  ит о г е  м е т р  
с т а н о в и т с я  д о р о ж е ,  и  п л а т и т  з а  э т о  п о к у п а т е л ь .  Ч е м  в ы ш е  ц е н а  " к в а д р а т а " ,  
т е м  м е н ь ш е  л ю д е й  м о г у т  п о з в о л и т ь  к у п и т ь  с е б е  н о в у ю  к в а р т и р у .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  с т р о и т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  д о л ж н а  о п т и м и з и р ов а т ь  с в о и  р а с х о д ы  
и  о р г а н и з о в а т ь  и х  у ч е т  с  ц е л ь ю  н е д о п у щ е н и я  с и л ь н о г о у д о р о ж а н и я  з а  
к в а д р а т н ы й  м е т р  ж и л ь я .  В  с л е д у ю щ е й  г л а в е  п р о в е д е м  ди н а м и к у  
и з м е н е н и я  ц е н  н а  ж и л ь е .
1 .3  А н а л и з  и  о ц е н к а  р ы н к а  ж и л о й  н е д в и ж и м о с т и  г о р о д а К р а с н о я р с к а
К а ч е с т в о  ж и з н и  н а с е л е н и я  о п р е д е л я е т с я  р а з в и т и е м  ж и ли щ н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а .  П о в ы с и т ь  у р о в е н ь  ж и з н и  -  з н а ч и т  у д о вл е т в о р и т ь  
п о т р е б н о с т и  н а с е л е н и я  в  к а ч е с т в е н н о м ,  с о в р е м е н н о м  жи л ь е .  Д и н а м и к а
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и з м е н е н и я  о б ъ е м а  о б щ е й  п л о щ а д и  в в е д е н н ы х  з д а н и й  в  Кр а с н о я р с к о м  



















2017 2018 2019 2020
Период
Р и с у н о к  4  -  Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  о б ъ е м а  о б щ е й  п л о щ а д и в в е д е н н ы х  
з д а н и й  в  К р а с н о я р с к о м  к р а е
К а к  м ы  в и д и м  в  2 0 1 8  п о  с р а в н е н и ю  с  2 0 1 7  п р о и з о ш л о  не з а ч и т е л ь н о е  
у в е л и ч е н и е  о б ъ е м е  в в е д е н н ы х  з д а н и й  н а  1 ,7 % , в  т о  в ре м я ,  к а к  в  2 0 1 9  г о д у  
п р о и з о ш л о  у в е л и ч е н и е  о б ъ е м а  н а  4 1 %  п о  с р а в н е н и ю  с  да н н ы м и  2 0 1 8  г о д а . 
Н о  в  с в я з и  с  п а н д е м и е й  и ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  с н и ж е н и е м э к о н о м и ч е с к о й  
а к т и в н о с т и  м ы  н а б л ю д а е м  с н и ж е н и е  о б ъ е м а  н а  2 9 %  п о  ср а в н е н и ю  с  2 0 1 9  
г о д о м .
О т н о с и т е л ь н о  в в е д е н и я  в  э к с п л у а т а ц и ю  ж и л ы х  з д а н и й ,  д и н а м и к а  
п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е  н и ж е :
Т а б л и ц а  4  - Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  о б ъ е м а  в в е д е н и я  в  э кс п л у а т а ц и ю  
ж и л ы х  з д а н и й  в  К р а с н о я р с к о м  к р а е









1 373,8 1 056,5 1 148,5 1 695,9 1 307,1
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И с х о д я  и з  д а н н ы х  с т а т и с т и к и  в  2 0 1 7  г о д у  п р о и з о ш л о  сн и ж е н и е  
о б ъ е м а  в в е д е н н ы х  в  д е й с т в и е  ж и л ы х  з д а н и й  н а  3 0 %  п о  с р а в н е н и ю  с  2 0 1 6  
г о д о м ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  2 0 1 8  г о д у  м ы  в и д и м  н е б о л ь ш ое  у в е л и ч е н и е  д а н н ы х  
п о к а з а т е л е й  н а  8 - 1 0 % . З н а ч и т е л ь н о е  у в е л и ч е н и е  о б ъ е ма  в в е д е н и я  в  
д е й с т в и е  о б щ е й  п л о щ а д и  ж и л ы х  д о м о в  м о ж е м  н а б л ю д а т ь  в  2 0 1 9  г о д у  -  
н а  3 2 % . А н а л о г и ч н ы е  ф а к т о р ы ( п а н д е м и я ,  у п а д о к  э к о н о ми к и )  п о в л и я л и  н а  
у м е н ь ш е н и е  п о к а з а т е л е й  с д а ч и  ж и л ы х  д о м о в  в  э к с п л у а та ц и ю  в  2 0 2 0  г о д у  
н а  3 0 % [ 1 3 ] .
Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  к о л и ч е с т в а  о б ъ е к т о в  и  с о в о к у п н о го  о б ъ е м а  
т е к у щ е г о  с т р о и т е л ь с т в а  в  К р а с н о я р с к о м  к р а е  п р е д с т а вл е н а  н а  г р а ф и к е  1.
с о в о к у п н о г о  о б ъ е м а ( т ы с .м 2) т е к у щ е г о  с т р о и т е л ь с т в а  в К р а с н о я р с к о м  к р а е  
Е с т е с т в е н н о ,  н а  ф о н е  у в е л и ч е н и я  о б ъ е м о в  с т р о и т е л ь с тв а  в  2 0 1 9  г о д у  
м ы  м о ж е м  н а б л ю д а т ь  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  п о  п р и ч и н е  п а н д е м и и  и  
у п а д к а  в  э к о н о м и к е  к р а я .
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Е с л и  в  ц е л о м  п о  Р Ф  в  2 0 2 0  г о д у  п о к а з а т е л ь  о б е с п е ч е нн о с т и  ж и л ь е м  
н а  о д н о г о  ж и т е л я  с о с т а в и л  2 6 ,9 1  м 2 ,  т о  п о  К р а с н о я р ск о м у  к р а ю  э т о т  
п о к а з а т е л ь  д о с т и г н у л  2 5 ,9 3  м 2 ,  ч т о  п р е в ы ш а е т  о б щ и  по к а з а т е л ь  п о  С Ф О , 
н о  п о к а  н е  д о х о д и т  д о  с р е д н е г о  у р о в н я  в о с т о ч н о - е в р оп е й с к и х  с т р а н ,  г д е  
э т о  п о к а з а т е л ь  р а в е н  3 0  м 2 .
О б ъ е м  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  п о д ря н ы м  
с п о с о б о м  п о  п о л н о м у  к р у г у  о р г а н и з а ц и й  в  г о р о д е  К р а сн о я р с к е  в  2 0 1 9  г о д у  
с о с т а в и л  3 6 ,8  м л р д  р у б . ,  ч т о  в  с о п о с т а в и м ы х  ц е н а х  бо л ь ш е  у р о в н я  2 0 1 8  
г о д а  н а  5 ,7  п р о ц е н т а .
Б о л ь ш а я  ч а с т ь  в ы п о л н е н н ы х  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а бо т  
п р и х о д и т с я  н а  д е я т е л ь н о с т ь  к р у п н ы х  и  с р е д н и х  с т р о и те л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  
г о р о д а  в  р а м к а х  р е а л и з а ц и и  к р у п н ы х  и н в е с т и ц и о н н ы х  пр о е к т о в  в  
р а з л и ч н ы х  о т р а с л я х  ( с о з д а н и е  о б ъ е к т о в  т р а н с п о р т н о й  и н ф р а с т р у к т у р ы ,  
в о з в е д е н и е  з д а н и й  о б щ е с т в е н н о г о ,  ж и л о г о  и  п р о и з в о д ст в е н н о г о  
н а з н а ч е н и я ) .
П о к а з а т е л ь  « О б щ а я  п л о щ а д ь  ж и л ы х  д о м о в ,  в в е д е н н ы х  в  
э к с п л у а т а ц и ю  в  о т ч е т н о м  п е р и о д е  з а  с ч е т  в с е х  и с т о ч ни к о в  
ф и н а н с и р о в а н и я »  в  2 0 1 9  г о д у ,  с о с т а в и л  8 8 4 ,6  т ы с .  м 2ж и л ь я ,  ч т о  в ы ш е  
а н а л о г и ч н о г о  п о к а з а т е л я  2 0 1 8  г о д а  н а  2 0 ,7 % . Р о с т  п ок а з а т е л я  в  о т ч е т н о м  
п е р и о д е  о б у с л о в л е н  у в е л и ч е н и е м  о б ъ е м о в  в в о д а  ж и л ь я  в  и н д и в и д у а л ь н о м  
ж и л и щ н о м  с т р о и т е л ь с т в е  ( п о с т р о е н н о м  н а с е л е н и е м  з а  сч е т  с о б с т в е н н ы х  
и  з а е м н ы х  с р е д с т в )  и  у в е л и ч е н и е м  в в о д а  о б ъ е к т о в  ж и ло г о  н а з н а ч е н и я ,  
в о з в е д е н н ы м и  к р у п н ы м и  с т р о и т е л ь н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  го р о д а .
В  я н в а р е - о к т я б р е  2 0 2 0  г о д а  н а  т е р р и т о р и и  к р а я  в в е д ен о  в  
э к с п л у а т а ц и ю  8 3 1 ,3  т ы с .  м  ж и л ь я  ( 9 4 %  к  с о о т в е т с т в у ющ е м у  п е р и о д у  2 0 1 9  
г о д а ) .
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Р и с у н о к  6 -  О б ъ е м  в в е д е н н о г о  в  э к с п л у а т а ц и ю  ж и л ь я  в  2 0 1 9 - 2 0 2 0
г г [ 1 2 ] .
П р о г н о з и р у е м ы й  п о к а з а т е л ь  в в о д а  ж и л ь я  д о  2 0 2 3  г о д а  в ы р а с т е т  п о  
с р а в н е н и ю  с  2 0 1 9  г о д о м  н а  1 ,5 %  д о  9 0 8  т ы с .  м 2 .
Ч т о  к а с а е т с я  ц е н  н а  к в а р т и р ы ,  т о  и х  д и н а м и к а  п р е д с та в л е н а  в  
т а б л и ц е  н и ж е ,  к а к  н а  в т о р и ч н о е  ж и л ь е ,  т а к  и  н а  н о в ос т р о й к и .
Т а б л и ц а  5 - Ц ен ы  на кварти ры  в К р асн о яр ск е  втори чн ое ж и лье
П ери од Ц ен а  за  м 2
И зм ен ен и е  
ц ен ы  за  м2
авг.21 77 687 Р 1,07%
ию л.21 76 859 Р 1,79%
ию н.21 75 503 Р 1,63%
май.21 74 291 Р 0,91%
апр.21 73 618 Р 1,57%
мар.21 72 477  Р 2 ,55%
ф ев.21 70 672 Р 2 ,73%
янв.21 68 792 Р 1,95%
дек .20 67 474  Р 3%
ноя.20 65 505 Р 2 ,76%
окт.20 63 745 Р 1,23%
сен .20 62 965 Р 0,70%














авг. 20 янв. 21 авг. 21
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Р и с у н о к  7  - Р о с т  ц е н  н а  в т о р и ч н о е  ж и л ь е  в  2 0 2 0 - 2 0 2 1 г г .в  
г .К р а с н о я р с к е
И с х о д я  и з  с т а т и с т и ч е с к и х  д а н н ы х ,  м ы  в и д и м ,  ч т о  н а  пр о т я ж е н и и  
г о д а  н а б л ю д а е т с я  с т а б и л ь н о е  у в е л и ч е н и е  ц е н ы  з а  к в а др а т н ы й  м е т р  в о  
в т о р и ч н о м  ж и л ь е  б о л е е ,  ч е м  н а  1 9  %  з а  1 2  м е с я ц е в .
О т н о с и т е л ь н о  ц е н  н а  к в а р т и р ы  в  с т р о я щ и х с я  з д а н и я х  ди н а м и к а  
п р е д с т а в л е н а  н и ж е  в  т а б л и ц е .
Т а б л и ц а  6  - Ц е н ы  н а  к в а р т и р ы  в  н о в о с т р о й к а х  К р а с н о яр с к а
П ери од Ц ен а  за  м2
И зм ен ен и е  
ц ен ы  за  м2
авг.21 90 607 Р 6,98%
ию л.21 84 693 Р 11,44%
ию н.21 75 997 Р 1,07%
май.21 75 192 Р 3,91%
апр.21 72 356 Р 4 ,93%
мар.21 68 957 Р 1,85%
фев.21 67 703 Р 1,90%
янв.21 66 440  Р 3,53%
дек.20 64 170 Р 2 ,28%
ноя.20 62 738 Р 2 ,22%
окт.20 61 373 Р 1,67%
сен .20 60 359 Р 2 ,38%







аег 20 янн. 21 анг 21
Р и с у н о к  8  - Р о с т  ц е н  н а  ж и л ь е  в  н о в о с т р о й к а х  в  2 0 2 0- 2 1  г г .в  
г .К р а с н о я р с к е
К а к  м ы  в и д и м ,  и с х о д я  и з  г р а ф и к а  в ы ш е  с  ф е в р а л я  2 0 2 1 г о д а  
н а б л ю д а е т с я  р е з к и й  с к а ч о к  ц е н  н а  ж и л ь е  в  с т р о я щ и х с я д о м а х ,  п р и  э т о м  
о б щ и й  р о с т  ц е н  п р е в ы с и л  3 4 % .
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Н е с м о т р я  н а  в о с с т а н о в л е н и е  о б ъ е м а  с т р о и т е л ь с т в а  п о сл е  н а ч а л а  
п а н д е м и и ,  к  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  п о т р е б н о с т ь  в  ж и л ь е  н а в с е й  т е р р и т о р и и  
Р о с с и и  п о л н о с т ь ю  н е  у д о в л е т в о р е н а .  М н о г и е  с е м ь и  н у жд а ю т с я  в  
у л у ч ш е н и и  ж и л и щ н ы х  у с л о в и й .  З а  п о с л е д н и е  г о д ы  ф а к т ич е с к и й  у р о в е н ь  
д о х о д о в  б о л ь ш е й  ч а с т и  г р а ж д а н  Р о с с и и  у м е н ь ш а е т с я .  И н а  п е р в ы й  п л а н  
у  м н о г и х  с е м е й  в с т а е т  д е н е ж н ы й  в о п р о с ,  т . е . в о п р о с ф и н а н с и р о в а н и я  
п р и о б р е т е н и я  и  с т р о и т е л ь с т в а  ж и л ь я .  К  т о м у  ж е ,  н е с ов е р ш е н с т в о  
н о р м а т и в н о - п р а в о в о й  б а з ы ,  н е д о с т а т о ч н о с т ь  о б о р о т н ы х с р е д с т в  п р и  
д о с т а т о ч н о  д л и т е л ь н о м  п р о и з в о д с т в е н н о м  ц и к л е  с т р о и те л ь с т в а ,  р о с т  ц е н  
н а  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы  н е г а т и в н о  в л и я ю т  н а  т е м п ы ж и л и щ н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а ,  ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  с н и ж а е т  п р е д л о же н и я  н а  р ы н к е  ж и л ь я ,  
п о в ы ш а я  т е м  с а м ы м  е г о  с т о и м о с т ь .  П р и  э т о м  р а с т у т  с ро к и  с т р о и т е л ь с т в а  
ж и л ь я ,  у х у д ш а е т с я  е г о  к а ч е с т в о .
С к а з ы в а е т с я  н а  р ы н к е  н е д в и ж и м о с т и  и  н о в о е  з а к о н о д а те л ь с т в о ,  
с в я з а н н о е  с  п е р е х о д о м  н а  п р о е к т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е  и э с к р о у - с ч е т а .
Д л я  н а ш е й  с т р а н ы  э т а  с х е м а  ф и н а н с и р о в а н и я  я в л я е т с я  
о т н о с и т е л ь н о  н о в о й ,  п о э т о м у  у ч е н ы е  в ы с к а з ы в а ю т  с в о и т о ч к и  з р е н и я  н а  
п р о е к т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е ,  е г о  п л ю с ы  и  м и н у с ы .
С у т ь  и с п о л ь з о в а н и я  э с к р о у - с ч е т о в  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м , ч т о  
п о с т у п а ю щ и е  с р е д с т в а  д о л ь щ и к о в  б у д у т  х р а н и т ь с я  н а  да н н о м  с ч е т е ,  и  
б у д у т  п е р е д а н ы  з а с т р о й щ и к у  п о с л е  с д а ч и  о б ъ е к т а  с т р ои т е л ь с т в а .  В  о с н о в е  
э т о й  с х е м ы  в с е  ж е  с  ю р и д и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  с о х р а ни л с я  д о г о в о р  
д о л е в о г о  у ч а с т и я  с  о б я з а т е л ь н о й  г о с у д а р с т в е н н о й  р е ги с т р а ц и е й ,  
к о н т р о л е м  с о  с т о р о н ы  г о с у д а р с т в а  з а с т р о й щ и к о в .
Д р у г и м и  с л о в а м и ,  р а с с м а т р и в а е м ы й  м е х а н и з м  д о п у с к а е т,  ч т о  п р и  
с т р о и т е л ь с т в е  ж и л ь я  т а к  н а з ы в а е м ы е  д о л ь щ и к и  б у д у т  вн о с и т ь  с р е д с т в а  
в  у п о л н о м о ч е н н ы й  б а н к  н а  с п е ц и а л ь н ы й  с ч е т  э с к р о у  д о в в о д а  ж и л о г о  
о б ъ е к т а  в  д е й с т в и е .  П о  с у т и ,  ф и н а н с и р о в а н и е  з а с т р о йщ и к а  б у д е т  
о с у щ е с т в л я т ь  н е  д о л ь щ и к ,  а  б а н к ,  к о т о р ы й  в ы д а с т  к р ед и т  п о д  
о п р е д е л е н н ы й  п р о ц е н т  з а с т р о й щ и к у .  П о  о к о н ч а н и и  с т р ои т е л ь с т в а  и  с д а ч е
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о б ъ е к т а  в  э к с п л у а т а ц и ю  з а с т р о й щ и к у  п е р е ч и с л я ю т с я  д ен ь г и  д о л ь щ и к о в ,  
в  п р о т и в н о м  с л у ч а е ,  д о л ь щ и к и  с м о г у т  в е р н у т ь  с в о и  д ен е ж н ы е  с р е д с т в а .
Н и ж е  н а  с х е м е  п р е д с т а в л е н ы  п о л о ж и т е л ь н ы е  м о м е н т ы  в ве д е н и я  
п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я .
снижение рисков невыполнения 
обязательств со стороны 
застройщиков
снижение кредитных рисков 
банков при финансировании 
проектов
снижение рисков для 
государства -  в случае 
невыполнения обязательств 
застройщиками достраивать 
дома будут за счет средств 
банков, а не за счет средств 
бюджета
решение проблемы «обманутых 
дольщиков»
возможность усиления контроля 
за деятельностью застройщика 
со стороны органов власти
Р и с у н о к  9  -  Б л о к - с х е м а  п о л о ж и т е л ь н ы х  м о м е н т о в  в в е д ен и я  
п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я
Н е л ь з я  н е  у ч и т ы в а т ь  н е г а т и в н ы е  м о м е н т ы ,  с в я з а н н ы е  с п е р е х о д о м  
н а  п р о е к т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е ,  п р е д с т а в л е н н ы е  т а к ж е  на р и с у н к е  10 .
повышение стоимости строительства 
жилья, обусловленное оплатой 
процентов за пользование 
денежными средствами банка
сокращение объемов и темпов 
строительства
невозможность выхода на рынок 
строительства жилья «мелких 
игроков», не имеющих доступ к 
распределению земельных участков 
и инженерным коммуникациям, что 
может привести к монополизации 
рынка строительства жилья в 
конкретных регионах
увеличение сроков подготовки и 
рассмотрения документов
отсутствие собственных средств 
застройщиков в необходимом 
объеме
возможны появления новых схем 
мошенничества
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Р и с у н о к  1 0  -  Б л о к - с х е м а  н е г а т и в н ы х  м о м е н т о в  в в е д е н ия  п р о е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я
П о  д а н н ы м  С л у ж б ы  с т р о и т е л ь н о г о  н а д з о р а  К р а с н о я р с к о го  к р а я ,  
н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  б о л ь ш и н с т в о  с т р о я щ и х с я  в  р е г и о не  д о м о в  в о з в о д я т с я  
с  э с к р о у - с ч е т а м и .  П о  с т а р о й  с х е м е  ( н а  д е н ь г и  д о л ь щ ик о в )  в  к р а е  с т р о и т с я  
8 6  о б ъ е к т о в  о б щ е й  п л о щ а д ь ю  9 8 1 ,4  т ы с .  к в . м . С  э с к ро у - с ч е т а м и  —  9 9  ж и л ы х  
д о м о в  п л о щ а д ь ю  1 ,2 6 9  м л н  к в . м .
П е р в о н а ч а л ь н о  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с ч е т о в  э с к р о у  в  к р а е с т р о и л о с ь  3 6  
о б ъ е к т о в  о б щ е й  ж и л о й  п л о щ а д ь ю  4 5 2  т ы с .  к в . м . С е й ч ас  у ж е  п е р е ш л и  и л и  
н а х о д я т с я  в  п р о ц е с с е  п е р е х о д а  н а  э с к р о у - с ч е т а  6 3  н ов о с т р о й к и  о б щ е й  
п л о щ а д ь ю  8 1 6  т ы с . к в . м .
Н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  Д о м .Р Ф ,  с р е д н е е  к о л и ч е с т в о  к в а рт и  в  д о м а х ,  
к о т о р ы е  с т р о я т с я  в  Р о с с и и  с  п р и в л е ч е н и е м  с р е д с т в  д ол ь щ и к о в ,  2 1 6 ,  т о г д а  
к а к  в  п р о е к т а х ,  р е а л и з у е м ы х  б е з  Д Д У ,  -  1 4 8 . С р е д н я я ж и л а я  п л о щ а д ь  
р а в н а ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  1 0  8 4 4  и  7 5 6 5  к в . м .
Н и ж е  п р е д с т а в л е н  а н а л и з  с т о и м о с т и  ж и л ь я  с  в в о д о м  п ро е к т н о г о  
ф и н а н с и р о в а н и я :
Т а б л и ц а  7  - А н а л и з  с т о и м о с т и  ж и л ь я  с  в в о д о м  п р о е к т но г о  ф и н а н с и р о в а н и я
С т о и м о с т ь  1 к в .
м  в  д о м а х , 
с т р о я щ и х с я  по  
с т а р о й  схем е*
С т о и м о с т ь  1 к в . м  в  д о м ах , 
с т р о я щ и х с я  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  э с к р о у -  
сч ето в *
О к т я б р ь с к и й
р а й о н
П ан ельн ы е
д ом а
57 ты с. рублей 59 ты с. рублей
М о н о л и тн о ­
кирп и чн ы е
д ом а
65 ты с. рублей  
(48 ты с. р у б л ей  в 
рай он е
М ясо ко м б и н ата)
68 ты с. рублей
К и рп и ч н ы е
д ом а
72 ты с. рублей  
(49 ты с. р у б л ей  в 
рай он е
М ясо ко м б и н ата)
76 ты с. рублей
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С в е р д л о в с к и й
р а й о н
П ан ельн ы е
д ом а
54 ты с. рублей -
М о н о л и тн о ­
кирп и чн ы е
д ом а
60 ты с. рублей 63 ты с. рублей
К и рп и ч н ы е
д ом а
75 ты с. рублей -
С о в е т с к и й
р а й о н
П ан ельн ы е
д ом а
56 ты с. рублей -
М о н о л и тн о ­
кирп и чн ы е
д ом а
60 ты с. рублей 62 ты с. рублей
К и рп и ч н ы е
д ом а
75 ты с. рублей 78 ты с. рублей
Д а н н ы е  а к т у а л ь н ы  н а  к о н е ц  2 0 1 9  г .
К а к  м ы  в и д и м ,  в  с р е д н е м ,  с т о и м о с т ь  к в . м  у в е л и ч и в а ет с я  н а  3 -4  
т ы с я ч и  в  с и т у а ц и и  и с п о л ь з о в а н и я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  эс к р о у - с ч е т о в .  Д а н н о е  
п о в ы ш е н и е  ц е н ы  м о ж е т  б ы т ь  о б у с л о в л е н о  с т а в к о й  ф и н а нс и р о в а н и я  и  
д о п о л н и т е л ь н ы м  в к л ю ч е н и е м  в о з м о ж н ы х  р и с к о в  п р и  с т р ои т е л ь с т в е  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  э с к р о у - с ч е т о в .
И с п о л ь з о в а н и е  м е х а н и з м а  э с к р о у - с ч е т о в  д л я  д о л ь щ и к о в з н а ч а е т  
д о п о л н и т е л ь н ы е  г а р а н т и и  з а щ и т ы  и х  п р а в .  Е с л и  у  с т р ои т е л ь н о й  к о м п а н и и  
в о з н и к н у т  п р о б л е м ы ,  п о к у п а т е л и  к в а р т и р  в  т а к и х  д о м ах  с м о г у т  с р а з у  
в е р н у т ь  с р е д с т в а ,  в л о ж е н н ы е  в  с т р о и т е л ь с т в о .
У д о р о ж а н и е  с т о и м о с т и  к в а д р а т н о г о  м е т р а ,  к о т о р о е  м ы  м о ж е м  
н а б л ю д а т ь  в  п о с л е д н и е  н е с к о л ь к о  л е т  п р и в о д я т  к  у д о ро ж а н и ю  п р о ц е с с а  
с т р о и т е л ь с т в а ,  а , з н а ч и т  в с е  б о л ь ш е  к о м п а н и й  н а х о д ят с я  п о д  у г р о з о й  
б а н к р о т с т в а .  П о  э т о й  и  д р у г и м  п р и ч и н а м  т а к  в а ж е н  п ро ц е с с е  
п л а н и р о в а н и я  и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  з а т р а т .
П о д ы т о ж и м ,  а  и м е н н о  в ы д е л и м  т е  з а д а ч и ,  к о т о р ы е  р е ш аю т  
п р е д с т а в и т е л и  с т р о и т е л ь н о й  с ф е р ы  в  п р о ц е с с е  о п е р а т ив н о г о  у ч е т а  и  
п л а н и р о в а н и я  з а т р а т :
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к о н к у р е н т н о е  п р е и м у щ е с т в о .  П л а н и р о в а н и е  з а т р а т  в  с тр о и т е л ь с т в е  
с о з д а н о  и м е н н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о н и м а т ь ,  к а к у ю  ц е л ь п р е с л е д у е т  ф и р м а .  
Н о ,  к  с о ж а л е н и ю ,  и з - з а  ч а с т о г о  и з м е н е н и я  р ы н о ч н о й  си т у а ц и и ,  к р у п н ы е  
ф и р м ы  р е д к о  п л а н и р у ю т  з а т р а т ы  в  с т р о и т е л ь с т в е  н а  д ол г и й  п е р и о д  
в р е м е н и .  Х о т я ,  е с л и  р а с с м о т р е т ь  с  д р у г о й  т о ч к и  з р е ни я ,  т о  к о н к у р е н т о в  в  
с т р о и т е л ь н о м  б и з н е с е  м н о г о .  И  т о л ь к о  д о л г о с р о ч н о е  пл а н и р о в а н и е  м о ж е т  
п о м о ч ь  ф и р м е  у д е р ж а т ь с я  н а  п л а в у  и  о б о й т и  к о н к у р е н то в ;
п р и м е н е н и е  и м е ю щ и х с я  р е с у р с о в .  П л а н и р о в а н и е  з а т р а т  в
с т р о и т е л ь с т в е  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н о  у ч и т ы в а т ь  т о ,  ч т о  и м е ю щ и е с я  р е с у р с ы  
н е  д о л ж н ы  л е ж а т ь  н а  с к л а д а х  б е з  д е л а .  Э т о  т о ж е  с в о ег о  р о д а  э к о н о м и я ;
р е ш е н и е  в о п р о с о в .  К а ж д а я  с т р о и т е л ь н а я  ф и р м а  д о л ж н а  и м е т ь  
к р а т к о с р о ч н ы е  и  д о л г о с р о ч н ы е  п л а н ы . Л ю б а я  о ц е н к а  с ит у а ц и и  н а  
с е г о д н я ш н и й  д е н ь ,  э т о  в з г л я д  в  б у д у щ е е .  С о с т а в л я т ь  д о л г о с р о ч н ы е  п л а н ы  
н е о б х о д и м о  п о  п р и н ц и п у :  и з  б у д у щ е г о  в  н а с т о я щ е е .  Б ес с п о р н о ,
д о л г о с р о ч н ы е  п л а н ы  б у д у т  н е о д н о к р а т н о  м е н я т ь с я ,  н о  ц е л ь  у ж е  
п о с т а в л е н а ,  к  к о т о р о й  н у ж н о  с т р е м и т ь с я ;
к о н т р о л ь  з а  в ы п о л н е н и е м  п о к а з а т е л е й .  П л а н и р о в а н и е  за т р а т  в  
с т р о и т е л ь с т в е  —  э т о  м о щ н е й ш и й  о р г а н и з а ц и о н н ы й  м о м е нт  в  р а з в и т и и .  
З а д а ч и  д л я  в ы п о л н е н и я  п о с т а в л е н ы  д л я  в с е х  п о д р а з д е ле н и й  и  п е р с о н а л а .  
Р у к о в о д с т в у  о с т а е т с я  т о л ь к о  к о н т р о л и р о в а т ь  п р о ц е с с  в ы п о л н е н и я  и  
с в о е в р е м е н н о г о  п р и н я т и я  р е ш е н и я ,  в в и д у  к а к и х - л и б о  от к л о н е н и й ;
у м е н ь ш е н и е  в е р о я т н о с т и  в о з н и к н о в е н и я  р и с к о в .  З а д а ч ей  л ю б о й  
с т р о й к и  я в л я е т с я  в ы п о л н е н и е  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  в  у ст а н о в л е н н ы е  с р о к и  
и  в  п о л н о м  о б ъ е м е .  Н о  в  п р о ц е с с е  в ы п о л н е н и я  р а б о т  ин о г д а  в о з н и к а ю т  
с и т у а ц и и ,  к о т о р ы е  м о г у т  о т о д в и н у т ь  с р о к  с д а ч и  п р о е кт а .  У м е н ь ш е н и е  
р и с к о в  —  э т о  п л а н и р о в а н и е  и  а н а л и з  т о г о ,  ч т о  м о ж е т  п р о и з о й т и .  К а к и е  
о б с т о я т е л ь с т в а  п р и  в о з н и к н о в е н и и  п о в л и я ю т  н а  с д а ч у  р а б о т ,  и л и  о б ъ е к т а  
в  ц е л о м .  Т а к и м и  с о б ы т и я м и  м о г у т  б ы т ь :  с т и х и й н ы е  б е дс т в и я ,  п о г о д н ы е  
у с л о в и я ,  и н ы е  в н е ш н и е  о б с т о я т е л ь с т в а .  Е с л и  р а с с м а т ри в а т ь
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э к о н о м и ч е с к у ю  с т о р о н у ,  т о  э т о  б а н к р о т с т в о ,  н е  с о б л юд е н и е  у с л о в и й  
д о г о в о р а  и  п р . ;
р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в а .  П л а н  д е я т е л ь н о с т и  к о м п а н и и  ид е а л е н ?  Н о  о н  
н е  и м е е т  с м ы с л а ,  е с л и  н е  б у д е т  с о в м е с т н ы х  у с и л и й  п ер с о н а л а ,  
н а п р а в л е н н ы х  н а  е г о  р е а л и з а ц и ю .  К а ж д ы й  с о т р у д н и к  д ол ж е н  п о н и м а т ь ,  
ч т о  о т  н е г о  т р е б у е т с я .  П о э т о м у ,  р у к о в о д с т в у  р е к о м е нд у е т с я  п е р е х о д и т ь  
н а  а в т о м а т и з и р о в а н н у ю  с и с т е м у  у ч е т а ,  д л я  н е п р е р ы в н ог о  к о н т р о л я .
Г р а м о т н о е  п л а н и р о в а н и е  у ч е т а  з а т р а т  в  с т р о и т е л ь с т в е п о м о г а е т  
у л у ч ш и т ь  р а б о т у  к о м п а н и и  в  ц е л о м .  Т а к ж е  п о з в о л я е т  оп е р а т и в н о  в ы я в и т ь  
к а к и е - л и б о  о т к л о н е н и я ,  в о з н и к ш и е  в  п р о ц е с с е  д е я т е л ьн о с т и .  Н е  
к о н т р о л и р о в а т ь  р а с х о д ы  —  э т о  в е р н ы й  п р и з н а к  т о г о ,  чт о  к о м п а н и я  м о ж е т  
с т а т ь  н е п л а т е ж е с п о с о б н о й ,  ч т о  п р и в е д е т  к  б а н к р о т с т ву .  К о г д а  д о с т и г н у т о  
с о о т н о ш е н и е :  р а с х о д ы  —  п р о д у к т и в н о с т ь ,  м о ж н о  с м е л о  д в и г а т ь с я  д а л ь ш е  
в  р а з в и т и и  с т р о и т е л ь н о й  к о м п а н и и  и  н е  б о я т ь с я  з а  е е б у д у щ е е .
2 . О п е р а т и в н ы й  у ч е т  о б ъ ё м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р  ж и л о г о  ра й о н а  С л о б о д а
В е с н ы
2 .1  Х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а  и с с л е д о в а н и я  
Ж и л о й  р а й о н  « С л о б о д а  в е с н ы »  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о м пл е к с ,  
с о с т о я щ и й  и з  д в а д ц а т и  о д н о г о  д о м а  и н д и в и д у а л ь н о г о  об л и к а ,  о б ъ е д и н я е т  
к о т о р ы й  о б щ и й  а р х и т е к т у р н ы й  з а м ы с е л .
Т е х н о л о г и я  с т р о и т е л ь с т в а  в с е х  д о м о в  -  м о н о л и т н о - к и рп и ч н а я ,  
и м е ю щ а я  р я д  о п р е д е л е н н ы х  п р е и м у щ е с т в  п е р е д  к и р п и ч н ым  и  п а н е л ь н ы м  
д о м о с т р о и т е л ь с т в о м .  П р е ж д е  в с е г о ,  э т о  в о з м о ж н о с т ь  пе р е п л а н и р о в к и ,  
с е й с м о у с т о й ч и в о с т ь  и  ш у м о и з о л я ц и я .
К в а р т и р ы  в  д о м а х  п р е д л а г а ю т с я  и з  о д н о й ,  д в у х ,  т р е х  и  ч е т ы р е х  
к о м н а т .  В с е  д о м а  о т д е л ь н о  с т о я щ и е  и  о т н о с я т с я  к  о б ъе к т а м  к л а с с а  
« б и з н е с » .  В с е  к в а р т и р ы  и м е ю т  у л у ч ш е н н ы е  п л а н и р о в к и  с  з а с т е к л е н н о й  
ф у н к ц и о н а л ь н о й  л о д ж и е й  и  п р о с т о р н о й  к у х н е й .  Д а ж е  в  о д н о к о м н а т н ы х
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к в а р т и р а х  к у х н и  п р е д у с м о т р е н ы  б о л ь ш и е ,  п л о щ а д ь ю  о т  д е с я т и  д о  
д в е н а д ц а т и  к в а д р а т н ы х  м е т р о в .  В  к в а р т и р а х  б о л е е  к р уп н ы х  г а б а р и т о в  
к у х н и  с о в м е щ е н ы  с  г о с т и н ы м и .  В с е  ж и л ь е  с н а б ж е н о  п р ос т р н ы м и  
х о л л а м и  п л о щ а д ь ю  о т  д е в я т и  к в а д р а т о в .  В л а д е л ь ц а м  к ва р т и р ы  с д а ю т с я  с  
п а к е т н ы м  о с т е к л е н и е м  и  ч и с т о в о й  о т д е л к о й .
В с е  к в а р т а л ы  ж и л о г о  м и к р о р а й о н а  о з е л е н е н ы ,  о р г а н и з ов а н ы  
в с е с е з о н н ы е  п а р к и  и  д в о р ы ,  у с т а н о в л е н ы  д е т с к и е  и г р ов ы е  и  с п о р т и в н ы е  
п л о щ а д к и .  В н у т р е н н я я  и н ф р а с т р у к т у р а  р а й о н а  р а з в и т а  д о с т а т о ч н о  х о р о ш о .  
Н а  т е р р и т о р и и  е с т ь  п р е д п р и я т и я  с ф е р ы  у с л у г  и  т о р г о вл и ,  
а д м и н и с т р а т и в н о е  з д а н и е .  Д л я  а в т о м о б и л е й  п р е д у с м о т ре н о  н а л и ч и е  
д в у х у р о в н е в ы х  п о д з е м н ы х  а в т о с т о я н о к .  Д л я  д е т е й  р а б от а е т  д е т с к и й  с а д  
и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а .
В  п е ш е й  д о с т у п н о с т и  о т  м и к р о р а й о н а  р а б о т а е т  к а р д и о ло г и ч е с к и й  
ц е н т р ,  л е д о в ы й  д в о р е ц  и  т о р г о в о - р а з в л е к а т е л ь н ы й  ц е нт р  « П л а н е т а » .
Ж и л о й  к о м п л е к с  о б е с п е ч е н  у д о б н ы м  в ъ е з д о м  и  в ы е з д о м . Э т о  
о б е с п е ч и в а е т  в о з м о ж н о с т ь  у д о б н о г о  и  б ы с т р о г о  п р о е з да  в  л ю б у ю  т о ч к у  
К р а с н о я р с к а ,  в  ц е н т р  в  т о м  ч и с л е .
В  Ж К  " С л о б о д а  в е с н ы "  о т к р ы т а  п р о д а ж а  к в а р т и р :
- 1 - к о м н а т н ы е  с т о и м о с т ь ю  о т  1 9 2 0  0 0 0  р у б .О б щ а я  п л ощ а д ь  - 2 8 ,9 8  
к в .м .  Ц е н а  з а  к в .м . - 6 6  2 5 2  р .
- 2 - к о м н а т н ы е  с т о и м о с т ь ю  о т  3  1 8 0  0 0 0  р у б . О б щ а я  п л ощ а д ь  - 5 4 ,1 6  
к в .м .  Ц е н а  з а  к в .м .  - 5 8  7 1 4  р у б .
- 4 - к о м н а т н ы е  с т о и м о с т ь ю  о т  5  5 8 0  0 0 0  р у б . О б щ а я  п л ощ а д ь  - 1 2 7  
к в .м .Ц е н а  з а  к в .м . -  4 3  9 3 7  р у б .
З а с т р о й щ и к о м  д а н н о г о  к о м п л е к с а  я в л я е т с я  п р е д п р и я т и е
« К р а с н о я р с к - С И Т И » ,  к о т о р ы й  в х о д и т  в  г р у п п у  к о м п а н и й 
« М о н о л и т х о л д и н г » .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в е д е т  с т р о и т е л ь с т в о  м и к р о р а й о н а
« П р е о б р а ж е н с к и й » .
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К о м п а н и я  « М о н о л и т х о л д и н г »  —  э т о  г р у п п а  к о м п а н и й ,  
о б е с п е ч и в а ю щ а я  п о л н ы й  к о м п л е к с  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ых  р а б о т .  Н а  
р ы н к е  к о м п а н и я  р а б о т а е т  у ж е  ч е т в е р т ь  в е к а .
П р е д п р и я т и е  « М о н о л и т с т р о й »  б ы л о  с о з д а н о  в  1 9 8 9  г о д у г р у п п о й  
э н т у з и а с т о в ,  к о т о р ы е  п е р в ы м и  в  г о р о д е  с т а л и  о с в а и в ат ь  т е х н о л о г и ю  
м о н о л и т н о г о  д о м о с т р о е н и я .  З а  3 0  л е т  о н о  п р е в р а т и л а сь  в  о г р о м н ы й  
х о л д и н г ,  к о т о р ы й  в к л ю ч а е т  в  с е б я  к о м п а н и и  р а з л и ч н ы х н а п р а в л е н и й  
д е я т е л ь н о с т и :  и н в е с т и ц и о н н ы е ,  п р о м ы ш л е н н ы е ,  с т р о и т ел ь н ы е ,  п р о е к т н ы е  
и  с е р в и с н ы е .  З а  с ч е т  э т о г о  в  Х о л д и н г е  о б е с п е ч е н  п о лн ы й  с т р о и т е л ь н ы й  
ц и к л :  о т  п р о е к т и р о в а н и я ,  п р о и з в о д с т в а  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и
с о б с т в е н н о  с т р о и т е л ь с т в а  д о  п р о д а ж и  и  э к с п л у а т а ц и и  о б ъ е к т о в .
З а  г о д ы  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  н а  с т р о и т е л ь н о м  р ы н к е  К ра с н о я р с к а  
к о м п а н и я  с д а л а  б о л е е  м и л л и о н а  к в а д р а т н ы х  м е т р о в  ж и ло й  н е д в и ж и м о с т и .
С  с а м о г о  н а ч а л а  р а б о т ы  « М о н о л и т х о л д и н г »  с т а в и л  п е р ед  с о б о й  
з а д а ч у  к о м п л е к с н о й  з а с т р о й к и  м и к р о р а й о н о в .  С о  в р е м ен  С С С Р  в  г о р о д е  
н и к е м  б о л ь ш е  н е  в о з в о д и л и с ь  ж и л ы е  р а й о н ы  с  п о л н ы м  бл а г о у с т р о й с т в о м  
и  в с е й  н е о б х о д и м о й  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о й  и н ф р а с т р у к тр о й .  В с е  
м и к р о р а й о н ы  и  ж и л ы е  к о м п л е к с ы ,  с т р о и т е л ь с т в о м  к о т о ры х  з а н и м а е т с я  
к о м п а н и я ,  о б ъ е д и н я е т  о д н о :  к л и е н т ы  « М о н о л и т х о л д и н г а»  п р и о б р е т а ю т  н е  
п р о с т о  ж и л о е  п р о с т р а н с т в о ,  н о  и  у н и к а л ь н ы е  п л а н и р о во ч н ы е  р е ш е н и я  
к в а р т и р ,  у ю т н ы й  б л а г о у с т р о е н н ы й  д в о р ,  у д о б н ы е  т р а н сп о р т н ы е  р а з в я з к и ,  
ш к о л ы ,  д е т с к и е  с а д ы ,  м а г а з и н ы .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  к о м п а н и я  « М о н о л и т х о л д и н г »  о с в о и л а т е х н о л о г и ю  
с т р о и т е л ь с т в а  д о м о в  м е т о д о м  с б о р н о г о  м о н о л и т н о - к а р кс н о г о  
д о м о с т р о е н и я .  П р о и з в о д с т в о  н о в ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о нс т р у к ц и й  
о р г а н и з о в а н о  н а  з а в о д е  х о л д и н г а  « М о н о л и т р е с у р с » .  Н ас е г о д н я ш н и й  д е н ь  
э т о  о д н а  и з  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы х  и  с о в р е м е н н ы х  т ех н о л о г и й  
с т р о и т е л ь с т в а .  В  с у р о в ы х  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  н о ва я  т е х н о л о г и я  
п о з в о л я е т  з н а ч и т е л ь н о  с о к р а т и т ь  о б ъ е м  « м о к р ы х »  п р о це с с о в  п р и  
с т р о и т е л ь с т в е ,  н а  3 0 - 4 0  %  с н и з и т ь  с р о к и  м о н т а ж а  з д ан и й  и  н а  1 5 -2 0  %
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с н и з и т ь  о б ъ е м ы  и с п о л ь з у е м ы х  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в.  И  п р и  э т о м  
г и б к о  п о д х о д и т ь  к  в о п р о с а м  в н у т р е н н е й  п л а н и р о в к и  з да н и й ,  и з м е н я я  е ё  
с  у ч е т о м  и н д и в и д у а л ь н ы х  т р е б о в а н и й  п о т р е б и т е л е й .
Н а д е ж н о с т ь ,  к о р о т к и е  с р о к и  в ы п о л н е н и я  р а б о т  п р и  в ы со к о м  
к а ч е с т в е  -  э т о  о т л и ч и т е л ь н а я  ч е р т а  « М о н о л и т х о л д и н г а» .  Н а  с ч е т у  х о л д и н г а  
с т р о и т е л ь с т в о  т а к и х  м а с ш т а б н ы х  п р о е к т о в  в  К р а с н о я р ск е ,  к а к  
П е р и н а т а л ь н ы й  и  О н к о л о г и ч е с к и й  ц е н т р ы ,  Е н и с е й с к и й  фа н е р н ы й  
к о м б и н а т ,  с п о р т к о м п л е к с  « А р е н а .  С е в е р » ,  ж и л ы е  м и к р ор а й о н ы  « Я б л о н и » ,  
« Я с т ы н с к о е  п о л е » ,  « И н н о к е н т ь е в с к и й » ,  ж и л о й  д о м  п о  ул . А л е к с е е в а  6 3 ,  
ж и л ы е  к о м п л е к с ы  « 2 3 - 2 0 » ,  « Л а з у р н ы й » ,  « В е р т и к а л и » ,  «Г о р о д о к » ,  Б и з н е с ­
ц е н т р  к л а с с а  « А »  « П е р в а я  б а ш н я » ,  Б и з н е с - ц е н т р  к л а с са  « В + »  « В е с н а »  и  
Д е л о в о й  ц е н т р  к л а с с а  « В + »  « В е р т и к а л и » ,  а  т а к ж е  Т о р гв о - р а з в л е к а т е л ь н ы й  
ц е н т р  « П л а н е т а » .  К о м п а н и я  « М о н о л и т х о л д и н г »  ш а г н у л а  з п р е д е л ы  р е г и о н а  
и  в ы ш л а  н а  р о с с и й с к и й  у р о в е н ь .  В  д р у г и х  р е г и о н а х  б ыл и  п о с т р о е н ы  
з д а н и я  А р б и т р а ж н о г о  с у д а  и  Б а й к а л ь с к о г о  С б е р б а н к а  (г . И р к у т с к ) ,  ж и л ы е  
д о м а  и  м и к р о р а й о н ы  в  г . М и н у с и н с к ,  п . Т о м и л и н о  и  г . П а в л о в с к и й  П о с а д  
( П о д м о с к о в ь е ) .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а ч а т о  с т р о и т е л ь с тв о  л е ч е б н о г о  
к о р п у с а  № 2  р е с п у б л и к а н с к о й  к л и н и ч е с к о й  б о л ь н и ц ы  Х а ка с и и  и  з д а н и е  
Х а к а с с к о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я .
К р е д о  к о м п а н и и  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  ж и л ь я  —  к о м п л е к с н ое  р а з в и т и е  
и  в о п л о щ е н и е  м а с ш т а б н о г о  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н о г о и  п л а н и р о в о ч н о г о  
р е ш е н и я  м и к р о р а й о н о в :
•  с о з д а н и е  к о м ф о р т н о й  с р е д ы  о б и т а н и я  в  у с л о в и я х  д и на м и ч н о г о  
г о р о д а ;
•  с о о т в е т с т в и е  л у ч ш и м  о б р а з ц а м  с о в р е м е н н о й  а р х и т е к ту р ы  
с о в р е м е н н о г о  м е г а п о л и с а ;
•  г а р м о н и ч н о е  р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  о т д ы х а  и  б ы т а
•  у д о б н о е  м е с т о п о л о ж е н и е  с  т р а н с п о р т н ы м и  р а з в я з к а м и,  
р е г у л и р у ю щ и м и  н а п р а в л е н и я  т р а н с п о р т н ы х  п о т о к о в ;
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•  р е с у р с о с б е р е г а ю щ и е  т е х н о л о г и и  с т р о и т е л ь с т в а  и  э к сп л у а т а ц и и  
ж и л ы х  з д а н и й .
С л о в о  « м о н о л и т н ы й »  а с с о ц и и р у е т с я  с  к р е п к и м ,  н а д е ж н ым ,  
д о л г о в е ч н ы м .  « М о н о л и т х о л д и н г »  с о о т в е т с т в у е т  в с е м  э ти м  о п р е д е л е н и я м ,  
п р о ч н о  з а н и м а е т  о д н о  и з  л и д и р у ю щ и х  м е с т  н а  с т р о и т е ль н о м  р ы н к е  
р е г и о н а  и  и з о  д н я  в  д е н ь  с т р е м и т с я  д е л а т ь  К р а с н о я р ск  б о л е е  к р а с и в ы м  
и  у ю т н ы м .
Г К  « М о н о л и т х о л д и н г »  я в л я е т с я  о д н о й  и з  к р у п н е й ш и х  с тр о и т е л ь н ы х  
к о м п а н и й  г о р о д а  К р а с н о я р с к а  и  н а х о д и т с я  н а  р ы н к е  н ед в и ж и м о с т и  о к о л о  
3 0  л е т .  О с н о в н ы м  в и д о м  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  я в ля е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  
ж и л ы х  и  н е ж и л ы х  з д а н и й .
С о г л а с н о  у ч е т н о й  п о л и т и к е  Г К  « М о н о л и т х о л д и н г »  у ч е т  о с н о в н ы х  
с р е д с т в  в е д е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  П о л о ж е н и е м  п о  б у х га л т е р с к о м у  у ч е т у  
6 /0 1  « У ч е т  о с н о в н ы х  с р е д с т в » ,  у т в е р ж д е н н ы м  П р и к а з о м М и н ф и н а  Р о с с и и  
№  2 6 н  о т  3 0 .0 3 .2 0 1 1 ,  и  М е т о д и ч е с к и м и  у к а з а н и я м и  п о  б у х г а л т е р с к о м у  
у ч е т у  о с н о в н ы х  с р е д с т в ,  у т в е р ж д е н н ы м и  п р и к а з о м  М и н фи н а  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  №  9 1 н  о т  1 3 .1 0 .2 0 0 3 .
В  у ч е т е  в ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  г р у п п ы  о д н о р о д н ы х  о б ъ е к то в  
о с н о в н ы х  с р е д с т в :  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и ;  з д а н и я ,  с т р о е ни я ,  п о м е щ е н и я ,  
с о о р у ж е н и я ;  т р а н с п о р т н ы е  с р е д с т в а ;  м а ш и н ы  и  о б о р у д ов а н и е ;  
к о м п ь ю т е р н о е  и  п р о ч е е  о ф и с н о е  о б о р у д о в а н и е ;  п р о и з в од с т в е н н ы й  и  
х о з я й с т в е н н ы й  и н в е н т а р ь .
П р и  в е д е н и и  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  п е р е о ц е н к а  о с н о в н ых  с р е д с т в  н е  
п р о и з в о д и т с я ,  а  н а ч и с л е н и е  а м о р т и з а ц и и  п о  в с е м  о б ъ ек т а м  о с н о в н ы х  
с р е д с т в  ( к р о м е  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в )  п р о и з в о д и т с я  л и не й ы м  с п о с о б о м .
Н а л о г о в ы й  у ч е т  в е д е т с я  с  п о м о щ ь ю  э л е к т р о н н о - в ы ч и с л ит е л ь н ы х  
м а ш и н  п о  с а м о с т о я т е л ь н о  р а з р а б о т а н н о й  ф о р м е  в  э л е к тр о н н о м  в и д е .  П о  
о к о н ч а н и и  н а л о г о в о г о  п е р и о д а  р е г и с т р ы  н а л о г о в о г о  у че т а  в ы в о д я т с я  н а  
п е ч а т ь  и  з а в е р я ю т с я  о т в е т с т в е н н ы м и  л и ц а м и .
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В  х о л д и н г  в х о д я т  к о м п а н и и ,  к о т о р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  с т ро и т е л ь н ы е  
п л о щ а д к и  н е о б х о д и м ы м и  р е с у р с а м и .  П о э т о м у  п о с т а в щ и к ов  у  к о м п а н и и  
н е м н о г о .  П р о и з в о д с т в е н н а я  б а з а  « М о н о л и т х о л д и н г а »  р ас п о л о ж е н а  н а  д в у х  
п л о щ а д к а х :  о д н а  п р о и з в о д и т  -  к о л о н н ы ,  с в а и ,  р и г е л и ; а  в т о р а я  -  с б о р н ы й  
м о н о л и т ,  л е с т н и ч н ы е  м а р ш и ,  ш а х т ы  л и ф т о в .  В с е  с т р о й ма т е р и а л ы  н а  з а в о д е  
п р о х о д я т  л а б о р а т о р н у ю  п р о в е р к у .  В  с т р о и т е л ь с т в е  у ч ас т в у ю т  т о л ь к о  
к а ч е с т в е н н ы е  м а т е р и а л ы .  К а ж д ы й  г о д  о б о р у д о в а н и е  м о де р н и з и р у е т с я  
п р и м е р н о  н а  2 0 % . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  О О О  « М о н о л и т р е с ур с »  п р о и з в о д и т  
б о л е е  2 5  н а и м е н о в а н и й  и з д е л и й ,  в к л ю ч а ю щ и х  в с е  н е о б хо д и м ы е  
к о м п о н е н т ы  с б о р н о г о  м о н о л и т н о г о  к а р к а с а  д л я  с т р о и т ел ь с т в а  
о б щ е с т в е н н ы х  и  ж и л ы х  п о м е щ е н и й ,  а  т а к ж е  з а б о р н ы е  п ан е л и ,  д и а ф р а г м ы  
ж е с т к о с т и ,  ф у н д а м е н т н ы е  и  т р о т у а р н ы е  п л и т ы ,  б р у с ч а тк у ,  т р о т у а р н у ю  
п л и т к у ,  т о в а р н ы й  б е т о н ,  с т р о и т е л ь н ы й  р а с т в о р ,  г р а в ий ,  ц е м е н т  и  
м е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  р а з л и ч н ы х  ф о р м  и  р а з м е р о в [ 1 ,с .6 5 ] .
« М о н о л и т т е х н о с е р в и с »  с н а б ж а е т  с т р о и т е л ь н ы е  п л о щ а д к и р а н а м и ,  
м а ш и н а м и ,  м е х а н и з м а м и ,  с к л а д с к и м и  х о з я й с т в а м и .  « Н а ш п а р к  т е х н и к и  
в к л ю ч а е т  о к о л о  6 0  б а ш е н н ы х  к р а н о в  и  п р и м е р н о  с т о л ь ко  ж е  е д и н и ц  
г р у з о в о й  т е х н и к и ,  п р и ч е м  з а  б л и ж а й ш и е  т р и - п я т ь  л е т  м ы  п л а н и р у е м  
п о л н о с т ь ю  о б н о в и т ь  п а р к  б а ш е н н ы х  к р а н о в  и  в  э т о м  г од у  у ж е  з а к у п и л и  
ш е с т ь  н о в ы х  м е х а н и з м о в »  —  г о в о р и т  А н т о н  Л о г и н о в [ 8 ,с.3 2 ] .
П р е ж д е  ч е м  б у д е т  з а к л ю ч е н  д о г о в о р  п о д р я д а ,  н е  з а в и си м о  о т  т о г о ,  
ч т о  с т р о и т с я  ( ж и л о й  д о м ,  о ф и с ы ,  Т Р Ц  и  д р . ) ,  х о л д и н г п р о в о д и т  т о р г и  
н а  в с е  в и д ы  р а б о т .  Н а ч и н а я  о т  з а л и в к и  б е т о н а ,  з а к а нч и в а я  у с т а н о в к о й  
д в е р е й .  Т е н д е р н а я  к о м и с с и я  о ц е н и в а е т  п р е д л о ж е н и я  п од р я д ч и к о в ,  
п р о в е р я е т  с м е т н ы й  с ч е т ,  п р о е к т н у ю  д о к у м е н т а ц и ю .  С е йч а с ,  о д н о в р е м е н н о  
р а б о т а ю т  о к о л о  4 5 - 5 0  п о д р я д н ы х  о р г а н и з а ц и й  н а  с т р о ит е л ь н ы х  п л о щ а д к а х  
г о р о д а  и  к р а я .
Ф и н а н с о в ы м и  и н в е с т и ц и я м и  в  с т р о и т е л ь с т в о  з а н и м а е т с я О О О  
« М о н о л и т и н в е с т » .
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2 .2  Т е х н о л о г и я  о р г а н и з а ц и и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  п р и  ст р о и т е л ь с т в е
ж и л о г о  р а й о н а  С л о б о д а  В е с н ы
Н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  и с п о л ь з у е т с я  п о д х о д  к  о р г а н и за ц и и  
у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а ,  в  к о т о р о м  к а ж д ы й  п е р е д е л  я в ле т с я  ц е н т р о м  
ф и н а н с о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и  з а  у р о в е н ь  о п е р а ц и о н н ы х  з а т р а т  и  
п о т р е б и т е л ь с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  ( р и с у н о к  1 1 ). П р и  э то м  с т р о и т е л ь н о ­
м о н т а ж н ы е  р а б о т ы  в е д у т с я  в  с и с т е м е  м е н е д ж м е н т а  к а ч ес т в а  н а  о с н о в е  
п р и н ц и п о в  T Q M ,  к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  в  с е б я :
. С о в е р ш е н с т в о в а н и е  д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  
ц е л е й  о р г а н и з а ц и и .
. З а к а з ч и к  к о о р д и н и р у е т  д е я т е л ь н о с т ь  в  р е а л и з а ц и и  пр о е к т а  
с т р о и т е л ь с т в а  н а  в с е х  э т а п а х  р а б о т .
. Р а б о т н и к и  в с е х  у р о в н е й  ( п о д р я д ч и к и )  с о с т а в л я ю т  о сн в у  
о р г а н и з а ц и и .
. Ц е л ь  д о с т и ж и м а  в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  д е я т е л ь н о с т ь ю  и
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  р е с у р с а м и  у п р а в л я ю т  к а к  е д и н ы м  п р оц е с с о м .
. О р г а н и з а ц и я  з а в и с и т  о т  п о т р е б и т е л е й  и  п о э т о м у  д о лж н а  
у д о в л е т в о р я т ь  и х  п о т р е б н о с т я м .
. В ы я в л е н и е ,  п о н и м а н и е  и  м е н е д ж м е н т  в з а и м о с в я з а н н ы х 
п р о ц е с с о в  к а к  с и с т е м ы  с о д е й с т в у ю т  р е з у л ь т а т и в н о с т и  и  
э ф ф е к т и в н о с т и  о р г а н и з а ц и и  п р и  д о с т и ж е н и и  е е  ц е л е й .
. О р г а н и з а ц и я  з а в и с и т  о т  п о с т а в щ и к о в ,  о т н о ш е н и я  в з аи м н о й  
в ы г о д ы  п о в ы ш а ю т  с п о с о б н о с т ь  о б е и х  с т о р о н  с о з д а в а т ь  ц е н н о с т и .  
[3 9 ]
Ц е л ь ю  о р г а н и з а ц и и  ц е н т р о в  ф и н а н с о в о й  о т в е т с т в е н н о с ти  я в л я е т с я  
о с в о е н и е  с е г м е н т а р н о г о  к о н т р о л я  з а  к а ж д ы м  э т а п о м  р аб о т .  П р и  э т о м  
р е ч ь  и д е т  о  в н у т р е н н е м  к о н т р о л л и н г е ,  к о т о р ы й  о с у щ е ст в л я е т с я  н а  к а ж д о м  
п е р е д е л е  в  р е ж и м е  р е а л ь н о г о  в р е м е н и .
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Р и с у н о к  11 - Т е х н о л о г и ч е с к и е  п е р е д е л ы  п р о ц е с с а  с т р ои т е л ь с т в а  
ж и л о г о  з д а н и я
К а к  в и д н о  и з  д а н н о г о  р и с у н к а ,  р а з д е л е н и е  н а  Ц О  и д е т п о  в и д а м  
р а б о т .  П о с л е  ф о р м и р о в а н и я  Ц О  н е о б х о д и м о  о с в а и в а т ь  си с т е м у  
м е н е д ж м е н т а  к а ч е с т в а ,  р а з р а б о т к а  к о т о р о й  о б у с л о в л е на :  [2 4 ]
• п о т р е б н о с т я м и  з а с т р о й щ и к а  ( т е х н и ч е с к о г о  з а к а з ч и к а) ,  к о т о р ы й  
в ы б и р а е т  п о д р я д ч и к а  в  з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  о б е с п е че н и я  и м  з а д а н н ы х  
п а р а м е т р о в  п р о д у к ц и и ;
• у с л о в и я м и  б а н к о в ,  к о т о р ы е ,  п р е д о с т а в л я ю т  к р е д и т н ые  р е с у р с ы  
п л а т е ж е с п о с о б н ы м  о р г а н и з а ц и я м ;
• п о т р е б н о с т я м и  с т р а х о в ы х  к о м п а н и й ,  у м е н ь ш а ю щ и х  с у мм у  
с т р а х о в ы х  в з н о с о в  о р г а н и з а ц и я м ,  к о т о р ы е  с е р т и ф и ц и р ов а н ы  в  с и с т е м е  
к а ч е с т в а ;
• у с л о в и я м и  в х о ж д е н и я  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  в  с ос т а в  
с а м о р е г у л и р у е м о й  о р г а н и з а ц и и  ( С Р О ) ;
• в о з м о ж н о с т ь ю  о б е с п е ч е н и я  к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в;
• з а в и с и м о с т ь ю  р е п у т а ц и и  о р г а н и з а ц и и  о т  н а л и ч и я  с е рт и ф и к а т а  
с и с т е м ы  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  в  р е к л а м н ы х  ц е л я х .  [8 ]
Р ы н о ч н ы й  у к л а д  п р е д п о л а г а е т  ф о р м и р о в а н и е  ц е н т р о м  ф ин а н с о в о й  
о т в е т с т в е н н о с т и  ц е н ы  п о с л е д у ю щ и х  п е р е д е л о в .  В  р е з у ль т а т е  т р а н с ф е р т а  
ц е н ы  п о  п е р е д е л а м  ф о р м и р у е т с я  с у м м а ,  р а в н а я  и с х о д н ой  ц е н е  
с т р о и т е л ь с т в а .  О с н о в н а я  з а д а ч а  - э т о  о б е с п е ч и т ь  " п ро д а в а е м о с т ь " ,  т .е .  
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  д л я  п о к у п к и  с л е д у ю щ и м  п е р е д е л о м .
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Т а к и м  о б р а з о м ,  н е о б х о д и м о  с о б л ю д е н и е  с л е д у ю щ и х  у с л ов и й  в  
п р о ц е с с е  с т р о и т е л ь с т в а  ( т а б л и ц а  8 ):
п р о и з в о д с т в о  р а б о т  с  з а д а н н ы м и  п о т р е б и т е л ь с к и м и  
х а р а к т е р и с т и к а м и  в  о п р е д е л е н н ы й  с р о к ;
с у м м а  о п е р а ц и о н н ы х  з а т р а т  п р и  р а б о т е  н е с к о л ь к и х  п о др я н ы х  
о р г а н и з а ц и й  н е  п р е в ы ш а е т  у с т а н о в л е н н о г о  д л я  д а н н о г о п е р е д е л а  
з н а ч е н и я .
Р а с с м о т р и м  с т о и м о с т ь  п р е д е л о в  п о  с т р о и т е л ь с т в у  3 - х  э т а ж н о г о  д о м а  
( к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а  с т р о и т е л ь с т в а :  к о л ич е с т в о  э т а ж е й  - 3 . 
В ы с о т а  э т а ж а  о т  п о л а  д о  п о л а  с л е д у ю щ е г о  э т а ж а  - 3 ,15  м . О б щ а я  
п р о е к т н а я  п л о щ а д ь  к в а р т и р  - 1 4 0 0 ,2 2  м 2 . О б щ и й  с т р о ит е л ь н ы й  о б ъ ё м  д о м а  
- 8 7 5 2 ,5 5  м 3 ) ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б л и ц е  8.
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В  п р о ц е с с е  р е а л и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  с т р о ит е л ь с т в а  
д е й с т в у ю т  в н у т р е н н и е  р ы н о ч н ы е  о т н о ш е н и я ,  т .е .  р е а л из у е т с я  п р о ц е с с  
к у п л и - п р о д а ж и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  и  п р о е к т н ы х  р а бо т  м е ж д у  
ц е н т р а м и  о т в е т с т в е н н о с т и .  П о с л е д у ю щ и й  п е р е д е л  " п р и об р е т а е т "  о б ъ е м  
р а б о т  п р е д ы д у щ е г о  п о с л е :
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• п р и е м к и  р а б о т  п о  а к т а м  с к р ы т ы х  р а б о т  с  и с п о л ь з о в ан и е м  
м е т р о л о г и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я ;
• з а к л ю ч е н и я  д о г о в о р а  с  р а с ч е т о м  ц е н ы  с д е л к и ,  с т о р он а м и  к о т о р о й  
я в л я ю т с я  З а к а з ч и к  ( к а к  к о н е ч н ы й  п о к у п а т е л ь ) ,  П е р е д ел  1 ( п р о д а в е ц ) ,
П е р е д е л  2  ( п о к у п а т е л ь ) .  Ц е н а  с д е л к и  д о г о в о р н а я ,  ф о рм и у е т с я  и с х о д я  и з  
з а т р а т  н а  в ы п о л н е н и е  р а б о т  и  п р е м и и ,  р а с с ч и т а н н о й  по  п а р а м е т р а м ,  
и м е ю щ и м  и з м е р е н и е  и  д е н е ж н о е  в ы р а ж е н и е  ( в ы п о л н е н и е  с р о к о в  
с т р о и т е л ь с т в а ,  р а б о т а  в  С М К  п о  T Q M ,  с о о т в е т с т в и е  п от р е б и т е л ь с к и х  
х а р а к т е р и с т и к ,  в е д е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  у ч е т а ) .
З а к а з ч и к  - э т о  с т о р о н а  д о г о в о р а ,  о р г а н и з а т о р  б и з н е с- п р о ц е с с о в  п р и  
р е а л и з а ц и и  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  с т р о и т е л ь с т в а  - в ы с т у п а е т  в  к а ч е с т в е  
к о н е ч н о г о  п о к у п а т е л я ,  т .е .  п о с л е д н е г о  п е р е д е л а  ( р и су н о к  1 2 ). В  о т л и ч и е  
о т  с у щ е с т в у ю щ е й  с и с т е м ы  о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь н ы х  р аб о т  ( р и с у н о к  1 7 , 
а )  т р а н с ф е р т  п о з в о л я е т  м о т и в и р о в а т ь  р а б о т н и к о в  н а  вы п о л н е н и е  р а б о т  с  
н а и м е н ь ш е й  д о л е й  б р а к а ,  т о ч н о  в  с р о к .  К о н т р о л ь  о п е ра ц и о н н ы х  з а т р а т  и  
п о т р е б и т е л ь с к и х  х а р а к т е р и с т и к  п р о х о д и т  п р и  у ч а с т и и  т р е х  с т о р о н  
( з а к а з ч и к ,  п е р е д е л  1, п е р е д е л  2 ) ,  ч т о  о б е с п е ч и в а е т  д о с т и ж е н и е  н а  
п о с л е д н е м  п е р е д е л е  с о о т в е т с т в и е  р ы н о ч н о й  ц е н ы  и  с т ои м с т и  г о т о в о г о  
о б ъ е к т а .
Р и с у н о к  1 2  - С и с т е м а  о р г а н и з а ц и и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а 
с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а
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З а к а з ч и к  в е д е т  р а б о т у  п о :
• з а к л ю ч е н и ю  д о г о в о р о в  с  п о д р я д ч и к а м и  н а  в ы п о л н е н и я р а б о т ;
• с б о р у  и  а н а л и з у  д о к у м е н т а ц и и  С М К ;
• о н л а й н  о т с л е ж и в а н и ю  п а р а м е т р о в  б и з н е с а  в  с и с т е м е  к л а с с а  E R P ,  
н а п р и м е р ,  Г а л а к т и к а ;
• в з а и м о д е й с т в и ю  с  г о с с т р у к т у р а м и ,  д о л ь щ и к а м и ,  и н в ес т о р а м и  и  д р . 
з а и н т е р е с о в а н н ы м и  с т о р о н а м и ;
• у р е г у л и р о в а н и ю  с п о р н ы х  в о п р о с о в  п р и  з а к л ю ч е н и и  д ог о в о р а  
с д е л к и  м е ж д у  п е р е д е л а м и .
П р и е м к а  и  о ц е н к а  с к р ы т ы х  р а б о т  п р и  " п р о д а ж е "  п е р е д ел а  
п р о и з в о д и т с я  в  п р и с у т с т в и и  п р е д с т а в и т е л я  з а к а з ч и к а . П о  з а в е р ш е н и ю  
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  о б ъ е к т а  п р о в о д и т с я  о ц е н к а  е г о  с оо т в е т с т в и я  
т р е б о в а н и я м  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  н о р м а т и вн о й ,  п р о е к т н о й  и  
р а б о ч е й  д о к у м е н т а ц и и ,  п р и е м к а  н а  о с н о в а н и и  д о г о в о р а,  в в о д  в  
э к с п л у а т а ц и ю .  [2 4 ]  О с в о е н и е  д а н н о й  с т р у к т у р ы  к о н т р ол я  п о з в о л и т  
п о в ы с и т ь  у р о в е н ь  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  с  з а д а н н ы м и п о т р е б и т е л ь с к и м и  
с в о й с т в а м и ,  с о к р а т и т ь  з а п а с ы .  Б у д е т  в и д н а  б о л е е  п о др о б н а я  о т ч е т н о с т ь ,  
к о т о р а я  п о з в о л и т  ф о р м и р о в а т ь  о п ы т  о р г а н и з а ц и и  д л я  ст р о и т е л ь с т в а  
н о в ы х  о б ъ е к т о в .  [9 ]
Р и с к и .  С и с т е м а  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а  п р е д л а г а е т  п р ив е д е н и е  
п р о ц е н т а  б р а к а  и  д е ф е к т о в  н а  п р о и з в о д с т в е  к  п о к а з а те л ю ,  б л и з к о м у  к  
н у л ю . О д н а к о ,  н а  д а н н ы й  м о м е н т  о д н и м  и з  о с н о в н ы х  я вл я е т с я  р и с к  п о  
в ы п о л н е н и ю  о б я з а т е л ь с т в  п о д р я д ч и к а м и .  Н а  п е р в ы х  с т ад и я х  о с в о е н и я  
п р е д л о ж е н н о г о  п о д х о д а  м о г у т  в о з н и к а т ь  с л у ч а и  н е с о б лю д е н и я  с р о к о в  
с т р о и т е л ь с т в а ,  н е с о о т в е т с т в и я  п о т р е б и т е л ь с к и х  х а р а кт е р и с т и к .  В  
с о о т в е т с т в и и  с  д о г о в о р о м  к у п л и - п р о д а ж и  п е р е д е л а  д а нн ы е  г р у п п ы  
п р о ц е с с о в  в х о д я т  в  с о с т а в  с т р а х о в ы х  с л у ч а е в .  П р о д а ве ц  в  с л у ч а е  
в ы я в л е н и я  З а к а з ч и к о м  и л и  П о к у п а т е л е м  в  п е р и о д  г а р а нт и й н о г о  с р о к а  
н е с о о т в е т с т в и я  л и б о  н е в ы п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в  п о  д ог о в о р у  п о д р я д а  
о б я з у е т с я  у п л а т и т ь  З а к а з ч и к у  с у м м у ,  р а в н у ю  з а т р а т а м н а  в ы п о л н е н и е
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р а б о т  л и б о  в  у с т а н о в л е н н ы й  с р о к  у с т р а н и т ь  д е ф е к т ы .  Р е ч ь  и д е т  о  
с т р а х о в а н и и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  н а  к а ж д о м  пе р е д е л е .
П р е д м е т о м  д о г о в о р а  я в л я ю т с я  о т н о ш е н и я ,  в  р а м к а х  к о то р ы х  о д н а  
с т о р о н а  ( с т р а х о в щ и к )  о б я з у е т с я  з а  о б у с л о в л е н н у ю  д о го в о р о м  п л а т у  
( с т р а х о в у ю  п р е м и ю )  п р и  н а с т у п л е н и и  с т р а х о в о г о  с л у ч ая  в о з м е с т и т ь  
д р у г о й  с т о р о н е  ( с т р а х о в а т е л ю )  п р и ч и н е н н ы е  в с л е д с т в ие  э т о г о  с о б ы т и я  
у б ы т к и  в  з а с т р а х о в а н н о м  и м у щ е с т в е  ( в ы п л а т и т ь  с т р а х ов о е  в о з м е щ е н и е )  в  
п р е д е л а х  о п р е д е л е н н о й  с т р а х о в о й  с у м м ы . Д о г о в о р  с т р ах о в а н и я  С М Р  
о т н о с и т с я  к  ч и с л у  т е х  р е д к и х  в и д о в  с т р а х о в ы х  д о г о в ор о в ,  п р е д м е т  
к о т о р ы х  м о ж е т  о х в а т ы в а т ь  в с е  р а з н о в и д н о с т и  и м у щ е с т ве н н о г о  
с т р а х о в а н и я ,  н о ,  в о  в с я к о м  с л у ч а е ,  н е  м е н е е  д в у х  т ак и х  в и д о в  
о д н о в р е м е н н о .
Г а р а н т и й н ы й  с р о к  п о  д о г о в о р у  с т р о и т е л ь н о г о  п о д р я д а  
у с т а н а в л и в а е т с я  п о  с о г л а ш е н и ю  с т о р о н ,  о д н а к о  и с т е ч ен и  у с т а н о в л е н н о г о  
д о г о в о р о м  г а р а н т и й н о г о  с р о к а  н е  л и ш а е т  з а к а з ч и к а  п ра в а  н а  п р е д ъ я в л е н и е  
т р е б о в а н и й  к  п о д р я д ч и к у  о б  у с т р а н е н и и  д е ф е к т о в ,  о б на р у ж е н н ы х  в  
т е ч е н и е  п я т и л е т н е г о  с р о к а ,  у с т а н о в л е н н о г о  с т .7 5 6  Г К Р Ф . [2 9 ]
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р е д л а г а е т с я  с и с т е м а  у п р а в л е н ч е с к о г о у ч е т а  д л я  
р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  с т р о и т е л ь с т в а  ( р и с у н о к  2 .3 ) ,  и н фр а с т р у к т у р а  к о т о р о й  
о б е с п е ч и в а е т  с о о т в е т с т в и е  п о т р е б и т е л ь с к и х  х а р а к т е р ис т и к  у р о в н ю  
з а т р а т  н а  о с н о в е  с а м о у п р а в л е н и я .
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Р и с у н о к  13 - И н ф р а с т р у к т у р а  с и с т е м ы  у п р а в л е н ч е с к о г о у ч е т а
О р г а н и з а ц и я  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а  н а  о с н о в е  т р а н с ф ер т а  
о п е р а ц и о н н ы х  з а т р а т  и  п о т р е б и т е л ь с к и х  х а р а к т е р и с т и к с о в е р ш е н с т в у е т  
с у щ е с т в у ю щ у ю  с и с т е м у  у ч е т а  з а т р а т  и  п о з в о л я е т  р е ш и ть  п р о б л е м ы ,  
х а р а к т е р н ы е  д л я  с т р о и т е л ь н о й  с ф е р ы :
э к о н о м и я  м а т е р и а л ь н ы х  и  т р у д о в ы х  р е с у р с о в  п р и  в ы п о лн е н и и  
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т ;
с н и ж е н и е  р а с х о д о в  м а т е р и а л о в  н а  и с п р а в л е н и е  б р а к а  из д е л и й  и  
к о н с т р у к ц и й ,  п е р е д е л к и  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т ,  д о с р о ч н ые  т е к у щ и е  и  
к а п и т а л ь н ы е  р е м о н т ы ;
у м е н ь ш е н и е  п о т е р ь  р а б о ч е г о  в р е м е н и  н а  о б н а р у ж е н и е  и и с п р а в л е н и е  
б р а к а .  П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  п р и  о р г а н и з а ц и и  т р а н с ф е рт а  о п е р а ц и о н н ы х  
з а т р а т  п р о ц е н т  б р а к а  б у д е т  р а в е н  н у л ю . [2 5 ]
Т а б л и ц а  9  - М о д е л ь  р а с ч е т а  п а р а м е т р о в  о б ъ е м а  в ы п о л не н н ы х  р а б о т














Сроки работ день z 30 Минус 0,01z за 








% k= х2 0 Минус 0,01k за 
минус 1% брака
2 х2 - 0,02k
Технологиче 
ские затраты
руб. y Превышение за 
свой счет
1,5y хз - 0,5y
Наличие 
информации 
о ходе работ 
в ERP- 
системе
% n 100 Минус 0,01n за 
минус 1% 
информации
85 (0,85 n 
руб.)
х4 - 0,85n
* Условия расчета могут меняться в зависимости от вида работ и требований Заказчика
С х е м а т и ч н о  с и с т е м а  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а ,  к а к  и н с т ру м е н т  
у п р а в л е н и я  о п е р а ц и о н н ы м и  з а т р а т а м и ,  п р е д с т а в л е н а  н а р и с у н к е  2 0 .
Р и с у н о к  1 4  - С и с т е м а  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а  
О д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  э т а п о в  п е р е д  з а к л ю ч е н и е м  д о г о в о ро в  я в л я е т с я  
п л а н и р о в а н и е ,  в  с т р о и т е л ь с т в е  -  э т о  с о с т а в л е н и е  с м ет н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  
о т р а ж а ю щ е й  п л а н о в у ю  в е л и ч и н у  р а с х о д о в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  в ы п о л н е н и я  
п о д р я д ч е с к и х  р а б о т  н а  о б ъ е к т е .  В  к о м п а н и и  и с п о л ь з у ют  п р о г р а м м н ы й  
к о м п л е к с  « Г Р А Н Д - С м е т а »  [6 6 ] ,  п р е д н а з н а ч е н  д л я  а в т о ма т и з а ц и и  с м е т н ы х  
р а с ч е т о в .  Д а н н ы й  п р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с  н е  т о л ь к о  с о де р ж и т  п о л н ы й  
н а б о р  н о р м а т и в н ы х  б а з  ( р и с у н о к  1 5 )  и  п о д д е р ж и в а е т  вс е  н е о б х о д и м ы е  
ф у н к ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  д л я  с о с т а в л е н и я  с м е т  н а  р а б о т ы ,  н о  и  
о б л а д а е т  п р о с т ы м ,  и н т у и т и в н о  п о н я т н ы м  п о л ь з о в а т е л ь ск и м  и н т е р ф е й с о м ,  
ч т о  п о з в о л я е т  р а б о т н и к а м  Г К  « М о н о л и т х о л д и н г »  с о к р а ти т ь  в р е м я  н а
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с о с т а в л е н и е  с м е т н о й  д о к у м е н т а ц и и .  В  с о с т а в  п р о г р а м мн о г о  к о м п л е к с а  
в к л ю ч е н а  и н ф о р м а ц и о н н о - с п р а в о ч н а я  с и с т е м а  « Г Р А Н Д - С тр о й И н ф о » ,  
п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  э л е к т р о н н у ю  б и б л и о т е к у  с м е т ч и ка  с  б о л ь ш и м  
о б ъ е м о м  п о л е з н о й  м е т о д и ч е с к о й  и  н о р м а т и в н о - с п р а в о ч нй ,  ф е д е р а л ь н о й  
и  р е г и о н а л ь н о й  и н ф о р м а ц и е й .
Н и ж е  п р е д с т а в л е н  п р и м е р  и с п о л ь з о в а н и я  с и с т е м ы  д л я  ра с ч е т а  




v f3M Добавить машинист! 
Добавить




Ресурсы Ресурсы в тек. 
позиции ’ 
Ресурсы в документе
ГРАНД-Смета - Локальная смета (2)
Выполнение Выделение Операции Данные 
| 0 Обнулить текущие цены 
Т̂арифные ставки
Загрузка




Стандартный Ранжирование Классы 
т | т груза
Режим ведомости
Подгруппы Группировка Сортировка Опции 
’ ведомостит т 
Ведомость ресурсов
Добавить в позицию новый ресурс - трудозатраты рабочих
Локальная смета (2) х
№
п.п
Обоснование Наименование Ед. изм, Кол-во Стоимость единицы Общая стоимость
наед, всего Всего В том числе Всего В том числе





650.00 = 0,00 + 150 х 1,00 + 200 х 1,00 + 
1300 х 1.00
м2 30 650,00 650,00 19 500,00 19 500,00
д 1 Маляры руб 150 4500 1,00 1,00 4500,00 4500,00
д 1 Плотники руб 200 5000 1,00 1,00 6000,00 6000,00
д 1 Штукатуры руб 300 9000 1,00 1,00 9000,00 9000,00
Ведомость ресурсов по смете
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 Маляры руб 4500 1,00 1,00 4500,00 4500,00
1 Плотники руб 6000 1,00 1,00 6000,00 6000,00
1 Штукатуры руб 9000 1,00 1,00 9000,00 9000,00
Итого "Трудозатраты"
Итого "Ресурсы подрядчика"






Итого пряные затраты по смете в ценах 2001г. 
ВСЕГО по смете
19 500,00
19 500,00 19 500,00
19 500,00
Р и с у н о к  1 5 -  Л о к а л ь н а я  с м е т а  т р у д о в ы х  р е с у р с о в
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Главная
• ГРАНД-Смета - СЗЭМ. Федеральный сборник сметных норм ирасценок на эксплуатацию строительных машин и втотранспортных средств (Утратил силу - Приказ Минрегиона РФ от 12. 






[Т<А] Не учитывать ■  ifi't - j Способ расчета - я  и UНачальный уровень цен -
Доп. Вид Развернуть
- ) Итоги по позиции -
Итоги Параметры Техническая Справочники
информация Наитие норм баи документа ’ форм.лыS! Разделы • часть -
Работа с позицией Представлениеинформации Документ
СЗЭМ-050501 a ft Переменные эксплугационные затраты на энергоносители: элекгроэнерия, получаемая от постоянных электрических сетей 
ГЩБаза Объекты̂ СЗЭМ. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эка х
Номера расценок Фирменные сметные нормативы Единица измерения Прямые В том числе,Руб. Затраты Затраты
Наименование и характеристика строительных работ и конструкций затраты,Руб.Оплата Экспл. маш. Материалытрударабочих
труда
маш-стовОбоснование Расход ресурсов 2»" Всего рабочих В т.ч.з/пл маш-тов
Раздел 05. Станции компрессорные, компрессоры передвижны, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции
Ы Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7ат):
® СЗЭМ-050101 2,2 м/мин маш. ч 100,01 100,01 10,06 1
® СЗЭМ-050102 5 м/мин маш.ч 90,00 90,00 10,06 1
® СЗЭМ-050201 Компрессоры передвижные с двигателем внутрннего сгорания 800 
кПа (8 ат) 10 м/мин
маш.4 91,63 91,63 10,06 1
® СЗЭМ-050301 Компрессоры самоходные с двигателем внутрннего сгорания 
давлением 800 кПа (8 ат) 6,3 м /мин
маш.4 100,00 100,00 10,06 1
0 СЗЭМ-050401 Компрессоры пере- движные с электро- двигателем давлением 600 
кПа (б ат) 0,5 м /мин
маш.4 3,70 3,70
100-01 Амортизационные отчисления на полное восстаноление руб. 0,31 0,31 1,00
100-02 Переменные эксплутационные затраты на ремонт итхническое 
обслуживание
руб. 0,41 0,41 1,00
100-03 Переменные эксплутационные затраты на замену 
быстроизнашивающихся частей
руб. 1,37 1,37 1,00
100-06 Переменные эксплутационные затраты на энергоосит ли:
электроэнерия, получаемая от постоянных электрических сетй
кВт-час 2,33 0,93 0,40
100-08 Переменные эксплутационные затраты на смазочные материалы руб. 0,5 0,50 1,00
100-10 Затраты на перебазировку руб. 0,18 0,18 1,00
0 ГЗЭМ-П5П5П1
Р и с у н о к  2 .7  -  Ф е д е р а л ь н ы й  с б о р н и к  с м е т н ы х  н о р м  в  с ис т е м е
« Г Р А Н Д - С м е т а »
В  п р о г р а м м е  « 1 С :  З а р п л а т а  и  У п р а в л е н и е  П е р с о н а л о м  8.3 »  ( 1 С  З У П  
8 .3 )  б у х г а л т е р  в е д е т  р а с ч е т  з а р а б о т н о й  п л а т ы  с о т р у дн и к о в ,  а  т а к ж е  в  
п р о г р а м м е  с о д е р ж и т с я  в с я  к а д р о в а я  и н ф о р м а ц и я  о б о  в се х  
с о т р у д н и к о в  Г К  « М о н о л и т х о л д и н г » .
О с н о в н ы м  и н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и м  о б е с п е ч е н и е м  ГК  
« М о н о л и т х о л д и н г »  и с п о л ь з у е т  с п е ц и а л и з и р о в а н н о е  о т р ас л е в о е  р е ш е н и е  
н а  п л а т ф о р м е  « 1 С :  Б у х г а л т е р и я  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з ац и и »  м о д у л ь
« П о д р я д ч и к »  -  э т о  г о т о в о е  р е ш е н и е  д л я  у п р а в л е н и я  с тр о и т е л ь н о й  
к о м п а н и е й  [4 3 ] .  С  п о м о щ ь ю  э т о й  с и с т е м ы  к о м п а н и я  в е де т  б у х г а л т е р с к и й  
и  н а л о г о в ы й  у ч е т  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с п е ц и ф и к о й  с т р о ит е л ь н о й  о т р а с л и  и  
т р е б о в а н и е м  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р Ф .
С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь  я в л я е т с я  н а  д а н н ы й  м о м е н т  о д н ой  и з  
н а и б о л е е  м а т е р и а л о е м к и х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т ва .  Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  
з а т р а т  о б ъ е к т а  с т р о и т е л ь с т в а  с о с т а в л я ю т  м а т е р и а л ы .  В с л е д с т в и е  э т о г о  
у ч е т  м а т е р и а л о в  и м е е т  р я д  о с о б е н н о с т е й .
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Р и с у н о к  1 6  -  И н т е р ф е й с  « 1 С :  Б у х г а л т е р и я  с т р о и т е л ь н ой  р г а н и з а ц и и »
Н а  э т а п а х  п о к у п к и ,  х р а н е н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  м а т е р и ал о в  с и с т е м а  
у ч е т а  и м е е т  в е с о м о е  з н а ч е н и е  д л я  с о з д а н и я  д о с т о в е р но й  и  с в о е в р е м е н н о й  
у ч е т н о й  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р а я  н е о б х о д и м а  д л я  п р и н я т и я,  о б о с н о в а н и я  и  
п о д г о т о в к и  э ф ф е к т и в н ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й .
К о м п а н и я  в е д е т  с т р о и т е л ь с т в о  и з  с в о и х  м а т е р и а л о в ,  за к а з ч и к  
п р и н и м а е т  с т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в  п о  ф о р м е  N  К С - 2  « А к т о  п р и е м к е  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т »  в  о б щ е й  с т о и м о с т и  р а б о т  и  о п л а ч ив а е т  с т о и м о с т ь  
м а т е р и а л о в ,  в к л ю ч е н ы  в  с е б е с т о и м о с т ь  в ы п о л н е н н ы х  п од р я д н ы х  р а б о т  
п р и  р а с ч е т е  з а  п р и н я т ы е  р а б о т ы .  О т д е л  с н а б ж е н и я  о б ес п е ч и в а е т  о б ъ е к т ы  
с т р о и т е л ь с т в а  в  у с т а н о в л е н н ы е  с р о к и  н е о б х о д и м ы м и  м ат е р и а л а м и ,  
о р г а н и з у е т  и х  п р и е м к у ,  х р а н е н и е ,  р а ц и о н а л ь н о е  и с п о ль з о в а н и е ,  в ы я в л я е т  
и з л и ш н и е  з а п а с ы  и  и х  м о б и л и з и р у е т .  В  е г о  з а д а ч и  в х од и т  п р е д о с т а в л е н и е  
п о с т а в щ и к а м  с п е ц и ф и к а ц и и  н а  п р о д у к ц и ю ,  з а к л ю ч е н и е  со о т в е т с т в у ю щ и х  
д о г о в о р о в ,  к о н т р о л ь  с в о е в р е м е н н о с т и  и  т о ч н о с т ь  в ы п ол н е н и я  
п о с т а в щ и к а м и  и х  у с л о в и й .
В  х о д е  а н а л и з а  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  к о м п а н и и  д в и ж е н и е 
м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  п о  к а ж д о м у  с т р о и т е л ь н о м у  о б ъ ек т у  о т р а ж а е т с я  в  
м а т е р и а л ь н о м  о т ч е т е  м а с т е р а  п о  ф о р м е  N  М - 1 9 ,  в  н е м  у к а з ы в а ю т с я  
о с т а т к и  м а т е р и а л о в  н а  н а ч а л о  м е с я ц а ,  п о с т у п л е н и е  с о с к л а д а ,  а  т а к ж е  о т
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п о с т а в щ и к о в ,  р а с х о д  н а  п р о и з в о д с т в о  о б ъ е к т о в  и  с а л ьд о  н а  к о н е ц  
о т ч е т н о г о  п е р и о д а .  Р а с х о д  м а т е р и а л о в  п о  ф а к т у  о п р е де л я е т с я  ч а щ е  в с е г о  
р а с ч е т н ы м  с п о с о б о м .  Э т о т  м е т о д  з а к л ю ч а е т с я  в  п р о в е де н и и  
и н в е н т а р и з а ц и и  о с т а т к о в ,  к о т о р ы е  е щ ё  н е  и с п о л ь з о в а ли  к а ж д ы й  м е с я ц .
Н а  о б ъ е к т е  о т п у с к  м а т е р и а л о в  н а  р а б о ч и е  м е с т а  н е  о фо р м л я е т с я  
п е р в и ч н ы м и  д о к у м е н т а м и ,  п о э т о м у  т р е б у е т с я  и н в е н т а р из а ц и я .  С п и с а н и е  
ф а к т и ч е с к о г о  р а с х о д а  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  н а  п р о и зв о д с т в о  
о ф о р м л я е т с я  а к т о м  о б  о с т а т к а х ,  с п и с а н и е  м а т е р и а л о в  -  п о  ф о р м е  N  М - 2 2 а .  
Н а ч а л ь н и к  у ч а с т к а  в  к о н ц е  к а ж д о г о  м е с я ц а  о ф о р м л я е т  о т ч е т  о  
ф а к т и ч е с к о м  р а с х о д е  о с н о в н ы х  м а т е р и а л о в  в  с о п о с т а в ле н и и  с  р а с х о д о м  
п о  п р о и з в о д с т в е н н ы м  н о р м а м  п о  ф о р м е  N  М - 2 9 .  К р о м е  то г о ,  н е  
о ф о р м л я ю т с я  х о з я й с т в е н н ы е  о п е р а ц и и ,  п о э т о м у  т е р я е т ся  в о з м о ж н о с т ь  
о п е р а т и в н о г о  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й .
С т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в ,  и с п о л ь з у ю щ и х  в  с т р о и т е л ь с т в е , к о м п а н и я  
о т р а ж а е т  в  д о к у м е н т е  « С п р а в к а  о  с т о и м о с т и  в ы п о л н е н ны х  р а б о т  и  з а т р а т »  
( ф о р м а  N  К С - 3 ) ,  о н а  о с н о в ы в а е т с я  н а  д а н н ы х  д о к у м е н та  « А к т  о  п р и е м к е  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т » .
У ч е т  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  с о т р у д н и к а м и  в е д е т с я  в  Ж у р н ал е  у ч е т а  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  к о т о р ы й  к о н т р о л и р у е т  м а с т е р  п о  ка ж д о м у  о б ъ е к т у  
с т р о и т е л ь с т в а  н а  о с н о в а н и и  з а м е р о в  в ы п о л н е н н ы х  р а б от  и  е д и н ы х  н о р м  
и  р а с ц е н о к  п о  к а ж д о м у  к о н с т р у к т и в н о м у  э л е м е н т у  и л и  в и д у  р а б о т .  З а т е м  
н а  о с н о в а н и и  э т о г о  д о к у м е н т а  с о с т а в л я ю т с я  а к т  п р и е мк и  в ы п о л н е н н ы х  
р а б о т  п о  ф о р м е  N  К С - 2  и  с п р а в к а  о  с т о и м о с т и  в ы п о л н ен ы х  р а б о т  п о  
ф о р м е  N  К С - 3 .
Р е а л и з а ц и я  с т р о и т е л ь н ы х  у с л у г  ( р а б о т )  о с у щ е с т в л я е т ся  п о  д о г о в о р у  
с т р о и т е л ь н о г о  п о д р я д а ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  к о м п а н и я  об я з у е т с я  в  
у с т а н о в л е н н ы й  д о г о в о р о м  с р о к  в ы п о л н и т ь  с т р о и т е л ь н ы е р а б о т ы  
з а к а з ч и к а ,  а  о н  в  с в о ю  о ч е р е д ь  з а к а з ч и к  о б я з у е т с я  со з д а т ь  п о д р я д ч и к у  в с е  
н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я ,  а  т а к ж е  п р и н я т ь  и х  р е з у л ь т а т  и у п л а т и т ь  
о б г о в о р е н н у ю  с у м м у .  Э т и  о б я з а н н о с т и  у с т а н о в л е н ы  с т . 7 4 0  Г р а ж д а н с к о г о
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к о д е к с а  Р Ф  [2 8 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р ы н о ч н ы й  у к л а д  н а  с т р о и т е л ь н о м  п р е д пр и я т и и  
ф о р м и р у е т с я  н а  о с н о в е  в е д е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  ( т ек у щ е г о )  у ч е т а  з а т р а т  
н а  п е р е д е л а х  и  у п р а в л е н ч е с к о г о  ( с т р а т е г и ч е с к о г о )  у че т а  и  к о н т р о л л и н г а  
З а к а з ч и к а .
2 .3  М е т о д и к и  о с у щ е с т в л е н и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  и  к о нт р о л я  в
с т р о и т е л ь с т в е
О п е р а т и в н ы й  у ч е т  д о л ж е н  б ы т ь  с и с т е м н ы м ,  с т р о я щ и м с я  н а  д а н н ы х  
п е р в и ч н о й  д о к у м е н т а ц и и ,  о х в а т ы в а ю щ и м  в с е  х о з я й с т в е нн ы е  п р о ц е с с ы  и  
я в л е н и я .  П о  с о с т а в у  о т р а ж а е м ы х  п р о ц е с с о в ,  о б л а с т и  пр и м е н е н и я ,  
с п о с о б а м  о т р а ж е н и я  о н  д о л ж е н  о т в е ч а т ь  т р е б о в а н и я м  об е с п е ч е н и я  
н а д л е ж а щ е г о  о п е р а т и в н о г о  к о н т р о л я  д л я  у л у ч ш е н и я  о п ер а т и в н о г о  
р у к о в о д с т в а  о т д е л ь н ы м и  п о д р а з д е л е н и я м и  о р г а н и з а ц и и . Т а к о й  х а р а к т е р  
о п е р а т и в н о с т и  о п р е д е л я е т  э т о т  в и д  у ч е т а  к а к  с р е д с т во  у д о в л е т в о р е н и я  
к о н к р е т н ы х  п о т р е б н о с т е й  к а ж д о г о  у ч а с т к а ,  о т д е л а  и л и с л у ж б ы  
с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  в  е ж е д н е в н о й  и н ф о р м а ц и и .
Е г о  с о д е р ж а н и е м  я в л я е т с я  е ж е д н е в н о е  о т р а ж е н и е  и  о б об щ е н и е  д л я  
ц е л е й  о п е р а т и в н о г о  у п р а в л е н и я  в с е х  р е с у р с о в ,  и з м е н ен и й  в  у р о в н е  и х  
и с п о л ь з о в а н и я ,  п р о д у к ц и и ,  д е н е ж н ы х  с р е д с т в ,  р а с ч е т ны х  о п е р а ц и й  и  
ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т о в  в  и х  к о л и ч е с т в е н н о й  и  к а ч е с тв е н н о й  о ц е н к е .  
У к а з а н н ы е  р е с у р с ы  и  с р е д с т в а  о т р а ж а ю т с я  в  о п е р а т и в но м  у ч е т е  п о  
н а л и ч и ю ,  с о с т о я н и ю ,  д в и ж е н и ю  и  и з м е н е н и ю  в  х о д е  в ы по л н е н и я  п л а н о в  
и  о б о б щ а ю т с я  в  в и д е  с и с т е м ы  п о к а з а т е л е й ,  о б е с п е ч и в аю щ е й  н е о б х о д и м у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о б  и т о г а х  р а б о т ы  о р г а н и з а ц и и  и  в с е х  е г о  п о д р а з д е л е н и й  з а  
л ю б о й  в р е м е н н о й  и н т е р в а л  в  п р е д е л а х  м е с я ц а  и  в  ц е л ом  з а  м е с я ц .
Р а з д е л я я  т о ч к у  з р е н и я  а в т о р о в ,  и с с л е д у ю щ и х  в о п р о с ы  о п е р а т и в н о г о  
у ч е т а ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о ,  х а р а к т е р и з у я о п е р а т и в н ы й  у ч е т  
к а к  с и с т е м н ы й ,  о с н о в а н н ы й  н а  д о к у м е н т а л ь н о м  о ф о р м л ен и и  в с е х  ф а к т о в  
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и й ,  и м  д о л ж н ы  за н и м а т ь с я
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с п е ц и а л и с т ы  р а з л и ч н ы х  п о д р а з д е л е н и й ,  в  к о м п е т е н ц и ю  к о т о р ы х  в х о д и т  
о т р а ж е н и е  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и х ,  с н а б ж е н ч е с к их ,  с б ы т о в ы х  и  
ф и н а н с о в ы х  о п е р а ц и й .  В с е  о п е р а ц и и ,  и м е ю щ и е  о п е р а т и вн ы й  х а р а к т е р ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  о б ъ е к т а м и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а .
Д л я  э ф ф е к т и в н о г о  у п р а в л е н и я  п р о и з в о д с т в о м  н а и б о л ь ш ие  
в о з м о ж н о с т и  о т к р ы в а ю т с я  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  м е т о д а  о пе р а т и в н о г о  
к о н т р о л я ,  п о с к о л ь к у  п о с р е д с т в о м  е г о  м о ж н о  з а р а н е е  ск о р р е к т и р о в а т ь  т е  
и л и  и н ы е  д е й с т в и я  и  т е м  с а м ы м  у с п е ш н е е  р е а л и з о в ы в а ть  п о с т а в л е н н ы е  
з а д а ч и .  О с н о в н ы е  с т а д и и  п р о ц е с с а  о п е р а т и в н о г о  к о н т ро л я  п р и в е д е н ы  н а  
р и с .  17 .
Р и с у н о к  1 7  - О с н о в н ы е  э т а п ы  о с у щ е с т в л е н и я  о п е р а т и в но г о  к о н т р о л я
Э ф ф е к т и в н ы й  к о н т р о л ь  в з а и м о с в я з а н  с  п л а н и р о в а н и е м .  Т о ч н о е  
п л а н и р о в а н и е  п о з в о л я е т  с и с т е м е  к о н т р о л я  б ы т ь  э ф ф е к ти в н о й .  О д н и м  и з  
п у т е й  в з а и м о с в я з и  п л а н и р о в а н и я  и  к о н т р о л я  я в л я е т с я  о п е р а т и в н ы й  у ч е т ,  
н а  о с н о в е  д а н н ы х  к о т о р о г о  п о  м е р е  у с т а н о в л е н и я  ц е л ей  в  п р о ц е с с е  
п л а н и р о в а н и я  в о з м о ж н о  р а з р а б а т ы в а т ь  о б о с н о в а н н ы е  н ор м а т и в ы .
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С и с т е м а  к о н т р о л я  д о л ж н а  б ы т ь  д о с т а т о ч н о  г и б к о й ,  ч т об ы  
р е а г и р о в а т ь  н а  и з м е н е н и я  т е х н о л о г и и  с т р о и т е л ь н о г о  пр о и з в о д с т в а ,  з а м е н у  
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и  с п о с о б ы  и х  д о с т а в к и  н а  с тр о и т е л ь н ы е  
п л о щ а д к и .
Р е ш е н и я ,  п р и н и м а е м ы е  н а  о с н о в е  и с п о л ь з о в а н и я  н е т о ч но й  и  
н е с в о е в р е м е н н о й  и н ф о р м а ц и и ,  я в л я ю т с я  н е э ф ф е к т и в н ы м и и  н е  п р и н о с я т  
э к о н о м и ч е с к о й  в ы г о д ы .  О д н а к о ,  к а к  п о к а з ы в а е т  п р а к т ик а ,  н е к о т о р ы е  
р у к о в о д и т е л и  п р и н и м а ю т  р е ш е н и я ,  о с н о в а н н ы е  н а  н е т о чн й  и н ф о р м а ц и и ,  
в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  п р о и с х о д я т  п о т е р и  п р о и з в о д с т в е н н ых  р е с у р с о в ,  
у м е н ь ш е н и е  п р и б ы л и  о т  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  с т р о и т ел ь н ы х  
о р г а н и з а ц и й .
С и с т е м а  о п е р а т и в н о г о  к о н т р о л я  д о л ж н а  б ы т ь  д и н а м и ч н ой ,  ч т о б ы  
п р и с п о с а б л и в а т ь с я  к  ч а с т ы м  и з м е н е н и я м  в  т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а ,  
у с л о в и я м  р ы н к а  и л и  д р у г и м  о р г а н и з а ц и о н н ы м  ф а к т о р а м , к о т о р ы е  
т р е б у ю т  п о с т о я н н о г о  о б н о в л е н и я .
В  о р г а н и з а ц и и ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  п р е д м е т о м  и с с л е д о в ан и й ,  
и с п о л ь з у е т с я  н о р м а т и в н ы й  м е т о д  у ч е т а  и  к о н т р о л я .
Н о р м а т и в н ы й  м е т о д  у ч е т а ,  в а ж н е й ш и м и  э л е м е н т а м и  к о т ор о г о  
я в л я ю т с я  с в о е в р е м е н н о е  в ы я в л е н и е  о т к л о н е н и й  о т  н о р м и  у ч е т  и з м е н е н и й  
н о р м ,  я в л я е т с я  н а и б о л е е  п р о г р е с с и в н ы м  м е т о д о м ,  п о з во л я ю щ и м  
э ф ф е к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  д а н н ы е  у ч е т а  д л я  в ы я в л е н и я  р е з е р в о в  с н и ж е н и я  
с е б е с т о и м о с т и  и  о п е р а т и в н о г о  р у к о в о д с т в а  п р о и з в о д с тв о м .  Н о р м а т и в н ы й  
м е т о д  у ч е т а  п р и м е н я е т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  п р и  м а с с о в о м  и  с е р и й н о м  
п р о и з в о д с т в е  р а з н о о б р а з н о й  и  с л о ж н о й  п р о д у к ц и и ,  с о ст я щ е й  и з  б о л ь ш о г о  
к о л и ч е с т в а  д е т а л е й  и  у з л о в ,  н а  п р е д п р и я т и я х  о б р а б а ты в а ю щ и х  о т р а с л е й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  ( м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  и  м е т а л л о о б р а б а ты в а ю щ е й ,  
ш в е й н о й ,  о б у в н о й ,  т р и к о т а ж н о й ,  ш и н н о й ,  м е б е л ь н о й  и  д р .) .
Н о р м а т и в н ы й  м е т о д  у ч е т а  п о з в о л я е т  с в о е в р е м е н н о  в ы я вл я т ь  и  
у с т а н а в л и в а т ь  п р и ч и н ы  о т к л о н е н и я  ф а к т и ч е с к и х  р а с х о до в  о т  д е й с т в у ю щ и х  
н о р м  о с н о в н ы х  з а т р а т  и  с м е т  р а с х о д о в  н а  о б с л у ж и в а н ие  п р о и з в о д с т в а  и
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у п р а в л е н и е .  Д е й с т в у ю щ и м и  н а з ы в а ю т с я  о б у с л о в л е н н ы е  тх н о л о г и ч е с к и м  
п р о ц е с с о м  н о р м ы ,  п о  к о т о р ы м  п р о и з в о д и т с я  о т п у с к  с ы рь я  и  м а т е р и а л о в  
н а  р а б о ч и е  м е с т а  и  о п л а т а  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т .  О т к л о не н и е м  о т  н о р м  
с ч и т а е т с я  к а к  э к о н о м и я ,  т а к  и  д о п о л н и т е л ь н ы й  р а с х о д с ы р ь я ,  м а т е р и а л о в ,  
з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  д р у г и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т .
Н а  п р е д п р и я т и я х  д о л ж е н  б ы т ь  о р г а н и з о в а н  ч е т к и й  к о н тр о л ь  з а  
с о б л ю д е н и е м  н о р м  з а т р а т  с  т е м ,  ч т о б ы  н е  д о п у с к а т ь  не о б о с н о в а н н ы х  
о т с т у п л е н и й  о т  у с т а н о в л е н н о й  т е х н о л о г и и  и з г о т о в л е н ия  и з д е л и й ,  
н е р а ц и о н а л ь н о й  з а м е н ы  с ы р ь я  и  м а т е р и а л о в ,  п р е в ы ш е н ия  у с т а н о в л е н н ы х  
н о р м  з а т р а т  и  т .п .  О т к л о н е н и я  о т  н о р м  м о г у т  д о п у с к ат ь с я  т о л ь к о  с  
р а з р е ш е н и я  о т в е т с т в е н н ы х  р а б о т н и к о в  п р е д п р и я т и й .  В се  с л у ч а и  
о т к л о н е н и я  о т  н о р м  д о л ж н ы  о ф о р м л я т ь с я  с о о т в е т с т в у ю щи м и  д о к у м е н т а м и  
и  с т р о г о  у ч и т ы в а т ь с я .  У ч е т  о т к л о н е н и й  в е д е т с я  в  ц е ля х  о б е с п е ч е н и я  
с в о е в р е м е н н о й  и н ф о р м а ц и и  р у к о в о д и т е л е й  п р о и з в о д с т в а о  р а з м е р а х ,  
п р и ч и н а х  и  в и н о в н и к а х  д о п о л н и т е л ь н ы х ,  н е  п р е д у с м о т ре н н ы х  н о р м а м и  
з а т р а т  и  п р и н я т и я  н е о б х о д и м ы х  д л я  и х  п р е д о т в р а щ е н и я о р г а н и з а ц и о н н ы х  
и  т е х н и ч е с к и х  м е р ,  а  т а к ж е  -  в  с л у ч а я х  э к о н о м и и  -  дл я  р а с п р о с т р а н е н и я  
п е р е д о в о г о  о п ы т а .
П р и  н о р м а т и в н о м  м е т о д е  о с у щ е с т в л я е т с я  с и с т е м а т и ч е с ки й  у ч е т  
и з м е н е н и й  д е й с т в у ю щ и х  н о р м  р а с х о д а  с ы р ь я ,  м а т е р и а л ов ,  з а р а б о т н о й  
п л а т ы  и  д р у г и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т .  Э т о т  у ч е т  ве д е т с я  н а  о с н о в е  
и з в е щ е н и й  о б  и з м е н е н и я х  н о р м  и  и с п о л ь з у е т с я  д л я  к о нт р о л я  в ы п о л н е н и я  
з а д а н и й  п о  с н и ж е н и ю  н о р м  и  д л я  у т о ч н е н и я  н о р м а т и в н ых  к а л ь к у л я ц и й .
Д л я  с в о е в р е м е н н о г о  в н е д р е н и я  в  п р о и з в о д с т в о  в с е х  и зм е н е н и й ,  
с в я з а н н ы х  с  с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  п р о и з в о д и м о й  п р о д у к ци и ,  т е х н о л о г и и  е е  
и з г о т о в л е н и я ,  н а  п р е д п р и я т и я х  д о л ж е н  б ы т ь  у с т а н о в л ен  п о р я д о к  
о ф о р м л е н и я  и з м е н е н и й  н о р м ,  а  т а к ж е  и з в е щ е н и я  з а и н т ер е с о в а н н ы х  
о т д е л о в  и  ц е х о в  о б  э т и х  и з м е н е н и я х .  В  у с л о в и я х  м а ш ин о с т р о и т е л ь н о г о  
з а в о д а ,  н а п р и м е р ,  и з в е щ е н и я  о б  и з м е н е н и и  н о р м  р а с х од а  м а т е р и а л о в  
д о л ж н ы  в ы п и с ы в а т ь с я ,  к а к  п р а в и л о ,  т е х н о л о г и ч е с к о й  сл у ж б о й ,  а  н о р м
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в р е м е н и  и  р а с ц е н о к  -  о т д е л о м  т р у д а  и  з а р а б о т н о й  п л ат ы .  И з в е щ е н и я  о б  
и з м е н е н и и  к о н с т р у к ц и и  и з д е л и я  в ы п и с ы в а ю т с я  к о н с т р у кт о р с к и м  о т д е л о м .  
П о  и з в е щ е н и я м  о б  и з м е н е н и и  н о р м  в н о с я т с я  и з м е н е н и я  в  т е х н и ч е с к у ю  и  
п л а н о в у ю  д о к у м е н т а ц и ю ,  я в л я ю щ у ю с я  о с н о в а н и е м  и  д л я  в ы п и с к и  
п е р в и ч н ы х  д о к у м е н т о в ,  в  к о т о р ы х  у к а з ы в а ю т с я  д е й с т в ую щ и е  р а с х о д н ы е  
н о р м ы  д л я  в ы д а ч и  н а  р а б о ч и е  м е с т а  с ы р ь я ,  м а т е р и а л о в и  п о л у ф а б р и к а т о в ,  
а  т а к ж е  д л я  н а ч и с л е н и я  з а р а б о т н о й  п л а т ы .
П р е и м у щ е с т в а  и с п о л ь з о в а н и я  н о р м а т и в н о г о  м е т о д а  у ч е та  з а т р а т  п р и  
п р о в е д е н и и  С М Р  з а к л ю ч а ю т с я  в  т о м ,  ч т о  о н  п о з в о л я е т  в ы я в л я т ь  
о т к л о н е н и я  ф а к т и ч е с к и  п р о и з в е д е н н ы х  п о д р я д н о й  о р г а ни з а ц и е й  р а с х о д о в  
о т  с м е т н ы х ,  р е г у л и р у е м ы х  ф е д е р а л ь н ы м и  и  р е г и о н а л ь н ым и  н о р м а т и в н ы м и  
д о к у м е н т а м и .  Э т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  о п е р а т и в н о  
п р о и з в о д и т ь  к о р р е к т и р о в к и  п о к а з а т е л е й  с е б е с т о и м о с т и п о  к а ж д о м у  
о т д е л ь н о м у  о т ч е т н о м у  п е р и о д у .
Д л я  б о л е е  п о д р о б н о г о  а н а л и з а  и с п о л ь з о в а н и я  н о р м а т и вн о г о  м е т о д а  
н и ж е  в  т а б л и ц е  9  п р и в е д е н  п р и м е р  и с п о л ь з о в а н и я  н о р ма т и в н о г о  м е т о д а  
п р и  п р о в е д е н и и  С М Р  н а  о б ъ е к т е  с и т и - 2  ж и л о й  д о м  № 1 .
Т а б л и ц а  9  -  П р и м е р  р а с ч е т а  о т к л о н е н и й  з а  п е р и о д  п о  н о р м а т и в н о м у
м е т о д у  у ч е т а  з а т р а т  н а  С М Р
Наименование
затрат





Вид расходов Сумма, руб. Вид расходов Сумма,руб.
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затраты по счету 
в целом по 
организации за 1 
месяц
2 051 603 -1 612 588







4 296 414 5 688 655 -2 028 735
Д а л е е  п р о в о д и т с я  р а с ч е т  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а  п о  да н н о м у  в и д у  
р а б о т  и  а н а л и з и р у ю т с я  п р и ч и н ы  о т к л о н е н и й .
П о  с м е т н о м у  р а с ч е т у  п р е д у с м о т р е н ы  п л а н о в ы е  н а к о п л е ни я  в  
р а з м е р е  1 1 0  т ы с .  р у б .  о т  з а т р а т  н а  о п л а т у  т р у д а :  ( 67 5  4 0 8 + 2 4 8  5 1 6 )  * 1 0 7 %  =  
9 8 8  5 9 8 ,7  р у б .  С о о т в е т с т в е н н о  с у м м а  д о г о в о р а  б е з  у че т а  Н Д С  с о с т а в и т :  4  
2 9 6  4 1 4 + 9 8 8  5 9 8 ,7  =  5  2 8 5  т ы с .  р у б .  Н а  д а н н у ю  с у м м у с  з а к а з ч и к о м  
п о д п и с ы в а е т с я  а к т  п р и е м к и  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  и  о н а  я в л я е т с я  д о х о д о м  
( в ы р у ч к о й )  д л я  р а с ч е т а  ф и н а н с о в о г о  р е з у л ь т а т а .
Н е о б х о д и м о  у ч е с т ь  т а к ж е ,  ч т о  н е  в с е  к о с в е н н ы е  р а с х од ы  п р и  
в ы п о л н е н и и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  м о г у т  б ы т ь  ид е н т и ф и ц и р о в а н ы  
и  р а с п р е д е л е н ы  п о  д о г о в о р а м .  П о э т о м у  в  т а б л и ц е  13 он и  п о и м е н о в а н ы  к а к  
« у с л о в н о -  ф а к т и ч е с к и е » .
П р и  р а с ч е т е  ф а к т и ч е с к о й  п р и б ы л и  о т  п р о д а ж  д е л а е т с я  
к о р р е к т и р о в к а  н а  о б щ у ю  с у м м у  о т к л о н е н и й  в  с е б е с т о и мо с т и .  Ф а к т и ч е с к а я  
п р и б ы л ь  с о с т а в и т :  5  2 8 5  0 0 0 -  (4  2 9 6  4 1 4 -  2  0 2 8  7 3 5 ) =  3  0 1 7  3 2 1  р у б .  и л и  3 0 5  
%  о т  з а п л а н и р о в а н н о й .
Е с л и  ж е  п р о а н а л и з и р о в а т ь  к а ж д ы й  и з  э л е м е н т о в  п о - о т де л ь н о с т и ,  т о  
м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  и х  м о ж н о  р а з д е л и т ь  н а  д в а  в и д а : р а с х о д ы  в
с о о т в е т с т в и и  с о  с м е т о й ,  к о т о р ы е  н е  м о г у т  к о р р е к т и р ов а т ь с я ,  и  р а с х о д ы  н а  
м а т е р и а л ы ,  с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  м о ж н о  с о г л а с о в а т ь .  В  да н н о м  с л у ч а е ,  е с л и  
э т о т  ф а к т  п р е д в а р и т е л ь н о  п р е д у с м о т р е н  д о г о в о р о м ,  п од и с ы в а е т с я  а к т
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н а  у д о р о ж а н и е  с т о и м о с т и  м а т е р и а л о в  м е ж д у  з а к а з ч и к о м и  п о д р я д ч и к о м  и  
у д о р о ж а н и е  о п л а ч и в а е т с я  з а  с ч е т  з а к а з ч и к а .
Н а  р и с у н к е  1 8  п р е д с т а в л е н а  п р е д л а г а е м а я  а в т о р о м  с х ем а  у ч е т а  
з а т р а т  с  и с п о л ь з о в а н и е м  н о р м а т и в н о г о  м е т о д а .
Р и с у н о к  1 8  -  У ч е т  з а т р а т  н а  в ы п о л н е н и е  С М Р  п о  н о р м ат и в н о м у  м е т о д у
Н а и б о л е е  п р и с т а л ь н о г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  а н а л и з  от к л о н е н и й ,  
с в я з а н н ы х  с  н а к л а д н ы м и  р а с х о д а м и ,  т а к  к а к  в  н о р м а т ив н ы х  с м е т а х  о н и  
у с т а н а в л и в а ю т с я  в  ф и к с и р о в а н н ы х  п р о ц е н т а х  о т  п р я м ы х з а т р а т  п о  в и д а м
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в ы п о л н я е м ы х  С М Р  и  н е  м о г у т  к о р р е к т и р о в а т ь с я  с а м о с т оя е л ь н о .  
Ф а к т и ч е с к и е  ж е  р а с х о д ы ,  у ч и т ы в а е м ы е  н а  с ч е т а х  2 5  
« О б щ е п р о и з в о д с т в е н н ы е  р а с х о д ы »  и  2 6  « О б щ е х о з я й с т в е нн ы е  р а с х о д ы »  у  
к а ж д о й  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  н о с я т  и н д и в и д у а л ь н ый  х а р а к т е р  и  ч а щ е  
в с е г о  з н а ч и т е л ь н о  п р е в ы ш а ю т  с м е т н ы е .
В  д а н н о й  с и т у а ц и и  в а ж н о  о ц е н и т ь  к а ж д ы й  и з  э л е м е н т о в и  
в о з м о ж н о с т и  э к о н о м и и  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  в  ц е л о м ,  а  т к ж е  
п р о а н а л и з и р о в а т ь  м е т о д и к у  и х  р а с п р е д е л е н и я  п о  о б ъ е кт а м  С М Р . Ч а щ е  
в с е г о  в  к а ч е с т в е  б а з ы  д л я  р а с п р е д е л е н и я  п р и н и м а е т с я з а р а б о т н а я  п л а т а  
р а б о ч и х ,  у ч т е н н а я  в  с о с т а в е  п р я м ы х  р а с х о д о в  п о  с м е те ,  о д н а к о  б о л е е  
ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  ф а к т и ч е с к и е  з а т р а т ы  н а  оп л а т у  т р у д а ,  т а к  
к а к  и м е н н о  о н и  в  н а и б о л ь ш е й  с т е п е н и  в л и я ю т  н а  в е л и чи н у  о т к л о н е н и й .  
К о э ф ф и ц и е н т  р а с п р е д е л е н и я  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  з а в и с ит  т а к ж е  и  о т  
к о л и ч е с т в а  о б ъ е к т о в  у  д а н н о й  о р г а н и з а ц и и  в  т е к у щ е м  м е с я ц е .  Ч е м  б о л ь ш е  
о б ъ е к т о в ,  т е м  н и ж е  к о э ф ф и ц и е н т  и  с о о т в е т с т в е н н о  п р иб ы л ь  п о  к а ж д о м у  
о т д е л ь н о м у  д о г о в о р у .
3 . М е р о п р и я т и я  п о  п о в ы ш е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  о п е р а т и в но г о  у ч е т а
о б ъ е м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р
3 .1  М е р о п р и я т и я  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  о р г а н и з а ц и и  о пе р а т и в н о г о  у ч е т а  
и  к о н т р о л я  в  у п р а в л е н ч е с к и х  б и з н е с - п р о ц е с с а х  н а  о б ъе к т е  и с с л е д о в а н и я
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А н а л и з  в е д е н и я  у ч е т а  и  р а с ч е т а  с е б е с т о и м о с т и  п р и  р еа л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и  Г К  « М о н о л и т х о л д и н г »  п о к а з а л ,  ч т о  ф у н к ц и о ни р о в а н и е  э т и х  
п р о ц е с с о в  в  к о м п а н и и  н е с о в е р ш е н н о .
В  к о м п а н и и  н е т  в ы с т р о е н н о й  с и с т е м а  в з а и м о д е й с т в и я  ме ж д у  
п о д р а з д е л е н и я м и ,  о с о б е н н о  в  ч а с т и  у ч е т а  и  к о н т р о л я  м а т е р и а л о в .  
П р и ч и н а м и  э т о г о  я в л я ю т с я :
- н и з к и й  у р о в е н ь  д и с ц и п л и н ы ;
- о т с у т с т в и е  п л а н и р о в а н и я  в  п р о в е д е н и и  р а б о т ;
- о т с у т с т в и е  с в о е в р е м е н н о й  и  т о ч н о й  п о с т а в к и  м а т е р иа л ь н ы х  
р е с у р с о в ;
- з а г р у ж е н н о с т ь  р а б о т о й ,  к о т о р о й  с о п р о в о ж д а е т с я  з а ку п а  р е с у р с о в .
Д л я  р е ш е н и я  д а н н ы х  п р о б л е м  н е о б х о д и м а  п р а в и л ь н а я  о рг а н и з а ц и я
р а б о ч е г о  в р е м е н и  с  ц е л ь ю  к о р р е к т н о г о  у ч е т а  з а т р а т  и п р и б ы л и .  Н а  
с т р о и т е л ь н о м  п р е д п р и я т и и  г л а в н о й  с т а т ь е й  р а с х о д о в  сч и т а е т с я  
и с п о л ь з о в а н и е  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  п о  э т о й  п р и чи н е  в а ж н о  
о р г а н и з о в а т ь  о п е р а т и в н ы й  у ч е т  р а с х о д н ы х  с т р о и т е л ь н ых  м а т е р и а л о в .  Д л я  
э т о г о  п р е д л а г а е т с я  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  и  а в т о м а т и з и р ов а т ь  э т о т  п р о ц е с с  
с  п о м о щ ь ю  б у х г а л т е р с к о й  п р о г р а м м ы .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р а з р а б о т к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  но р м  р а с х о д о в  
с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и  р а б о т  -  я в л я е т с я  с л о ж н ы м , т р у д о е м к и м  и  
д о р о г о с т о я щ и м  п р о ц е с с о м ,  о д н а к о  о т к а з  о т  н е е  в  б о л ьш и н с т в е  с л у ч а я х  н е  
о п р а в д а н .  П р и м е н е н и е  э л е м е н т о в  н о р м а т и в н о г о  у ч е т а  да е т  м о щ н ы е  
д о п о л н и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  п р и н и м а е м ы х  
у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  и  у с и л е н и я  в н у т р е н н е г о  к о н т ро л я  в  с т р о и т е л ь н о й  
о р г а н и з а ц и и .  Д л я  в е д е н и я  у ч е т а  м а т е р и а л о в  и  т р у д о в ых  р е с у р с о в  
т р е б у е т с я  в н е д р и т ь  в с п о м о г а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  -  п л а н и ро в а н и е .  Т е м  б о л е е  
ч т о  в  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и  м н о г и е  р а с х о д ы  я в л я ю т с я  п р е д м е т о м  с м е т н о г о  
п л а н и р о в а н и я .
К р о м е  т о г о ,  в е д е н и е  у ч е т а  д о л ж н о  в ы п о л н я т ь с я  п р и в я зк о й  к  
о б ъ е к т а м  -  э т о  п о з в о л я е т  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  п р о ц е с с  п л а н и р о в а н и я ,
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о т с л е д и т ь  з а т р а т ы  м а т е р и а л ь н ы х  и  т р у д о в ы х  р е с у р с о в , ч т о  д а с т  
в о з м о ж н о с т ь  п р а в и л ь н о  с ф о р м и р о в а т ь  с е б е с т о и м о с т ь ,  и в  р е з у л ь т а т е  
у в и д е т ь  б о л е е  в ы г о д н ы й  о б ъ е к т .
К а ж д ы й  д о г о в о р ,  п о п а д а ю щ и й  в  с и с т е м у ,  п р и в я з ы в а е т с я к  о б ъ е к т у  
и  к о н т р а г е н т у .  Д а л е е  п о  д о г о в о р у  с о с т а в л я ю т с я  д о к у ме н т ы  п л а н и р о в а н и я  
п о  м а т е р и а л а м  и  р а б о т а м ,  к о т о р ы е  т р е б у е т с я  в ы п о л н и ть .
П о с л е  с о с т а в л е н и я  д о к у м е н т а  « П л а н и р о в а н и е  п о  м а т е р иа л а м » ,  
п л а н о в о -  т е х н и ч е с к и й  о т д е л  ( П Т О )  н а ч и н а е т  р а б о т а т ь  с о т ч е т а м и  и  
с р а в н и в а е т  ц и ф р ы  п л а н а  с  ф а к т о м  з а  п о д о б н ы е  р а б о т ы , к о т о р ы е  б ы л и  
в ы п о л н е н ы  р а н е е .  М а с т е р  п р о в е р я е т  д о с т а т о ч н о с т ь  м а те р и а л о в ,  з а т е м  
п р и н и м а е т  р е ш е н и е  ф о р м и р о в а т ь  з а я в к у  и л и  п р о д о л ж а т ь а н а л и з и р о в а т ь  
р а б о т ы  и  с о с т а в л я т ь  г р а ф и к и  в ы п о л н е н и я  р а б о т .  О т д е л с н а б ж е н и я  
о б р а б а т ы в а е т  з а я в к у  и  п р и с в а и в а е т  е й  с т а т у с  ( « В  р а бо т е » ,  « Н а  
р а с с м о т р е н и и » ,  « Н а  с о г л а с о в а н и и » ,  « О т м е н е н » ,  « С о г л ас о в а н » ,  « З а к р ы т » ) .  
Д а л е е  п р о и с х о д и т  р е з е р в и р о в а н и е  м а т е р и а л о в ,  з а т е м  фо р м и р у е т с я  з а я в к а  
н а  и х  з а к у п к у .  П о с л е  э т о г о  р е е с т р  с о г л а с у е т с я ,  е с л и о т р и ц а т е л ь н ы й  
р е з у л ь т а т ,  т о  з а я в к а  с н о в а  о т п р а в л я е т с я  н а  о б р а б о т ку .  В  д р у г о м  с л у ч а е  
ф о р м и р у е т с я  д о к у м е н т  « П о с т у п л е н и е  т о в а р о в  и  у с л у г » . С л е д у ю щ и м  ш а г о м  
я в л я е т с я  о с у щ е с т в л е н и е  о п л а т ы  б у х г а л т е р и е й ,  д а л е е  пр е м е щ е н и е  и з  
р е е с т р а .  З а в е р ш а ю щ и м  э т а п о м  я в л я е т с я  п о д т в е р ж д е н и е  в ы п о л н е н и я  
з а я в к и .
П о с т а в к а  м а т е р и а л о в  н а  о б ъ е к т  б у д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п р и  н а л и ч и и  
р е с у р с о в  с р а з у  п е р е м е щ е н и е м  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и й  о б ъ ек т .  П р и  о т с у т с т в и е  
д о с т а т о ч н о г о  к о л и ч е с т в а  с н а ч а л а  п р о и з в о д и т с я  и х  з а ку п к а ,  с  
п о с л е д у ю щ и м  п е р е м е щ е н и е м .
П о с л е  в ы п о л н е н и я  р а б о т  ф о р м и р у ю т с я  д о к у м е н т ы  в ы п у с ка  п о  
ф о р м а м  К С - 2  и  К С - 3 .
Д а л е е  и д е т  ф о р м и р о в а н и е  с е б е с т о и м о с т и .  В  п р е д л а г а е мо й  д о р а б о т к е  
п р о г р а м м ы  о н а  б у д е т  ф о р м и р о в а т ь с я  п о  о б ъ е к т а м ,  т е м  с а м ы м
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у п р о с т и т с я  п р о ц е с с  з а к р ы т и я  м е с я ц а  и  п о д с ч е т а  п р и б ыл и .  К р о м е  т о г о ,  э т о  
п о з в о л и т  о ц е н и т ь  п р и б ы л ь н о с т ь  и л и  у б ы т о ч н о с т ь  о б ъ е кт а .
Т а к а я  с и с т е м а  п о з в о л и т  б о л е е  о п е р а т и в н о  в е с т и  у ч е т  р е з у л ь т а т о в  
и  п р и н и м а т ь  о б о с н о в а н н ы е  у п р а в л е н ч е с к и е  р е ш е н и я  п о  х о д у  р е а л и з а ц и и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .
О с н о в н ы е  ц е л и  с о з д а н и я  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  уп р а в л е н и я  
п р е д п р и я т и е м  ( А С У П )  д л я  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о ц е с с а  у ч е т а  и  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и  я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е :
-  п о в ы ш е н и е  о б о с н о в а н н о с т и  п р и н я т и я  р е ш е н и й ;
-  п о в ы ш е н и е  с к о р о с т и  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н ий ;
-  п о в ы ш е н и е  с о х р а н н о с т и  и  б е з о п а с н о с т и  и н ф о р м а ц и и ;
-  у с к о р е н и е  п о т о к о в  и н ф о р м а ц и и ;
-  у с т р а н е н и е  д у б л и р о в а н и я  и  р а с с о г л а с о в а н и я  и н ф о р м ац и и ;
-  с о с т а в л е н и е  ф и н а н с о в о г о  а н а л и з а .
О с н о в н ы м  м о т и в о м  д л я  и н и ц и а ц и и  п р о е к т а  п о с л у ж и л а  
н е о б х о д и м о с т ь  п о л у ч е н и я  о п е р а т и в н ы х  п о к а з а т е л е й  д л я ф и н а н с о в о г о  
а н а л и з а  с  ц е л ь ю  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  к а п и т а л а ,  
ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  и  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и .
Д л я  д о с т и ж е н и я  в  х о д е  п р о е к т а  у к а з а н н ы х  ц е л е й ,  н е о бх д и м о  
в ы п о л н е н и е  р я д а  м е р о п р и я т и й  п о  п р о е к т и р о в а н и ю ,  к о м пл е к т а ц и и  и  
с о з д а н и ю  А С У П ,  п р и  э т о м  ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  с и с т е м ы  д ол ж н а  п о в ы ш а т ь  
э ф ф е к т и в н о с т ь  б и з н е с - п р о ц е с с о в  у п р а в л е н и я  в  ц е л о м .  Т р е б о в а н и я  к  
ф у н к ц и я м  с и с т е м ы  м о г у т  п о с л е д о в а т е л ь н о  к о н к р е т и з и р ов а т ь с я  и  
у т о ч н я т ь с я  в  у с т а н о в л е н н ы х  н а  п р е д ы д у щ и х  с т а д и я х  г ра н и ц а х .
3 .2 . Р а з р а б о т к а  м о д е л и  д а н н ы х  к о м п а н и и  п о  в е д е н и ю  уч е т а  и  р е а л и з а ц и и
п р о д у к ц и и
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В  х о д е  и с с л е д о в а н и я  н а  п е р в о й  и т е р а ц и и  в е р х н е г о  у р ов н я  
с ф о р м у л и р о в а н ы  с л е д у ю щ и е  т р е б о в а н и я  к  а в т о м а т и з и р о ва н н ы м  ф у н к ц и я м  
у п р а в л е н и я :
1. Б у х г а л т е р с к и й  у ч е т .
2 . У п р а в л е н и е  п р о и з в о д с т в о м .
3 . О т д е л  с н а б ж е н и я .
И т а к ,  ц е л ь ю  а в т о м а т и з а ц и и  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  я в л яе т с я  
п р е д о с т а в л е н и е  р е г л а м е н т и р о в а н н о й  б у х г а л т е р с к о й  и  на л о г о в о й  
о т ч е т н о с т и .
П о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и :
-  с в о е в р е м е н н а я  с д а ч а  р е г л а м е н т и р о в а н н ы х  ф о р м  б у х г ал т е р с к о й  и  
н а л о г о в о й  о т ч е т н о с т и ;
-  о п т и м и з а ц и я  н а л о г о о б л о ж е н и я .
Н а  т е к у щ и й  м о м е н т  б у х г а л т е р с к и й  у ч е т  в е д е т с я  в  о т д ел ь н о й  
к о н ф и г у р а ц и и ,  в  к о т о р у ю  в ы г р у ж а ю т с я  д а н н ы е  и з  у п р а вл е н ч е с к о й  б а з ы  
н а  п л а т ф о р м е  8 .3 .
В  у п р а в л е н ч е с к о й  б а з е  о т д е л о м  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  ф о р м и р у ю т с я  
к а с с о в ы е  д о к у м е н т ы  и  о п е р а ц и и  п о  в з а и м о р а с ч е т а м  с  ко н т р а г е н т а м и .
В  с и с т е м е  д о л ж н ы  ф о р м и р о в а т ь с я  с л е д у ю щ и е  о т ч е т ы :
-  о п л а т а  к о н т р а г е н т а м ;
-  т о в а р о о б о р о т ;
-  о т ч е т  п о  к а с с е ;
-  в ы б о р к а  д о к у м е н т о в  п о  к л и е н т а м ;
-  в з а и м о р а с ч е т ы ;
-  р е е с т р  д о к у м е н т о в ;
-  о т ч е т  п о  п о д о т ч е т н ы м  л и ц а м .
С л е д у ю щ и й  б и з н е с - п р о ц е с с  а в т о м а т и з а ц и и  п р е д п р и я т и я  я в л я е т с я  
у п р а в л е н и е  п р о и з в о д с т в о м .  Ц е л ь  а в т о м а т и з а ц и и  -  о б е сп е ч и т ь  
у д о в л е т в о р е н и е  п о т р е б н о с т е й  п р е д п р и я т и я  в  п р о и з в о д ст в е н н ы х  р е с у р с а х
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и  д о с т и ж е н и е  у р о в н я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л у г  з а п л а н и ро в а н н ы м  
р у к о в о д с т в о м .
П о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и :
-  с р о к и  п о с т а в к и  м а т е р и а л о в  н а  о б ъ е к т ы ;
-  с р о к и  о к а з а н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л у г ;
-  у ч е т  р а б о т ,  в ы п о л н я е м ы х  с о т р у д н и к а м и .
О с н о в н ы м  ш а г о м  в  у п р а в л е н и и  п р о и з в о д с т в о м  д о л ж н о  б ыт ь  
п л а н и р о в а н и е ,  н а  е г о  о с н о в а н и и  б у д е т  в е с т и с ь  у ч е т  и п о с т а в к а  м а т е р и а л о в  
н а  о б ъ е к т ы  и  у ч е т  р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  с о т р у д н и к а м и  (р и с у н о к  1 9 ) , а  п о с л е  
р е з е р в и р о в а н и е  м а т е р и а л о в  и  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а  ( Ф О Т) .
Р и с у н о к  1 9  -  С х е м а  а в т о м а т и з а ц и и  б и з н е с - п р о ц е с с а  у пр а в л е н и я
п р о и з в о д с т в о м
Д л я  п л а н и р о в а н и я  в  с и с т е м е  б у д е т  р а з р а б о т а н ы  д о к у м ен т ы  
« П л а н и р о в а н и е  п о  о б ъ е к т а м »  -  э т о  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  со с т а в л я т ь  
п л а н - ф а к т н ы й  а н а л и з  и с п о л ь з о в а н и е  м а т е р и а л о в  и  Ф О Т  п о  о б ъ е к т а м  
( т а б л и ц а  1 0 )
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Т а б л и ц а  1 0 -  Д о к у м е н т ы  п л а н и р о в а н и я  и  р е з е р в и р о в а н и я
Н азван и е
нового Р екви зи ты Т абли чн ая часть
докум ен та
-  О бъ ект «О бъекты ». Р еквизиты :
« П лан и рован и е
-  С ум м а п лан и рован и я -  Р аб о та
Ф О Т »
-  Н ач ало  п ери ода -  С ум м а
-  К о н ец  п ери ода
-  О б ъ ек т  и сточн и к  (объект,
резерв Ф О Т  которого «Резервы ». Реквизиты :
«И зм ен ен и е 
р езерва Ф О Т »
и сп ользуется  д ля  у вели чен и я) 
-  О б ъ ек т  п ри ем н и к  (объект, 
резерв Ф О Т  которого -  Р аб о та
у вели чи вается)
-  С ум м а -  С ум м а
Д л я  д о к у м е н т а  « П л а н и р о в а н и е  Ф О Т »  б у д е т  с о з д а н  с о о т ве т с т в у ю щ и й  
р е г и с т р  н а к о п л е н и я ,  д л я  с б о р а  и  х р а н е н и я  и н ф о р м а ц и и,  а  д л я  
р е з е р в и р о в а н и я  -  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Р е з е р в и р о в а н и е Ф О Т »  ( т а б л и ц а  1 1 ).
Т а б л и ц а  11 -  Р е г и с т р ы  п л а н и р о в а н и я  и  р е з е р в и р о в а н и я
Н азван и е  реги стра И зм ер ен и я Р есурсы
Р еги стр  накоп лен и я 
«П л ан и р о ван и е Ф О Т »
-  О бъ ект
-  Р аб о та
-  С ум м а
Р еги стр  н акопления 
« Р езерви рован и е Ф О Т »
-  О бъ ект -  С ум м а резерва
Д л я  у ч е т а  и  п о с т а в к и  м а т е р и а л о в  н а  о б ъ е к т  н е о б х о д и мо  р а з р а б о т а т ь  
м е х а н и з м ,  к о т о р ы й ,  в о - п е р в ы х ,  п о з в о л и т  н а  о с н о в а н и и д а н н ы х  о  з а к у п к а х  
и  у с л о в и я х  п о с т а в щ и к о в  п л а н и р о в а т ь  з а к у п к и  и  с р о к и  п е р е м е щ е н и я  
м а т е р и а л о в  н а  о б ъ е к т ы ,  в о - в т о р ы х ,  п о з в о л и т  п л а н и р о ва т ь  р а с х о д  
м а т е р и а л о в ,  в н у т р е н н е е  д в и ж е н и е ,  а  т а к ж е  р е з е р в и р о ва н и е  н а  с к л а д а х .
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М е х а н и з м  д о л ж е н  в к л ю ч а т ь  в  с е б я :
1. Р е г и с т р а ц и ю  ф а к т а  з а к у п о к .  Д л я  э т о г о  б у д у т  и с п о ль з о в а т ь с я  
с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы  с и с т е м ы :
-  д о к у м е н т  « П о с т у п л е н и е  т о в а р о в  и  у с л у г » ;
-  д о к у м е н т  « Р а с х о д н ы й  к а с с о в ы й  о р д е р » ;
-  д о к у м е н т  « П л а т е ж н о е  п о р у ч е н и е  и с х о д я щ е е » ;
-  с п р а в о ч н и к  « К о н т р а г е н т ы » ;
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р а » ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л а д а х »  ( н о в ы й  о б ъе к т ) .
2 . Р е г и с т р а ц и ю  ф а к т а  п е р е м е щ е н и я  м а т е р и а л о в  н а  о б ъ ек т .  Д л я  
э т о г о  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы  с и с т е мы :
-  д о к у м е н т  « П е р е м е щ е н и е  т о в а р о в »  ( т р е б у е т с я  д о р а б о тк а  в  ч а с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  н о м е н к л а т у р н ы х  г р у п п ) ;
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р а » ;
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р н ы е  г р у п п ы »  ( о б ъ е к т ы )  ( д о ра б о т а н н ы й  
о б ъ е к т ) ;
-  д о к у м е н т  « В н у т р е н н и й  з а к а з »  ( н о в ы й  о б ъ е к т ) ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л а д а х »  ( н о в ы й  о б ъе к т ) ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  в  р е з е р в е  н а  с к л а д а х »  ( н о в ы й  
о б ъ е к т ) .
3 . Р е г и с т р а ц и ю  ф а к т а  с п и с а н и я  м а т е р и а л о в  в  п р о и з в о дс т в о .  Д л я  
э т о г о  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы  с и с т е мы :
-  д о к у м е н т  « Т р е б о в а н и е - Н а к л а д н а я » ;
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р а » ;
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р н ы е  г р у п п ы » ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л а д а х » ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  в  р е з е р в е  н а  с к л а д а х » .
4 . И с п о л ь з о в а н и е  с п е ц и ф и к а ц и й .  Д л я  э т о г о  б у д у т  и с п ол ь з о в а т ь с я  
с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы  с и с т е м ы :
-  с п р а в о ч н и к  « С п е ц и ф и к а ц и и  н о м е н к л а т у р ы » ;
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-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р а » .
5 . В о з м о ж н о с т ь  у ч е т а  в н у т р е н н е г о  т о в а р о д в и ж е н и я  и  
р е з е р в и р о в а н и я  Т М Ц  н а  с к л а д а х .  Д л я  э т о г о  б у д у т  и с п ол ь з о в а т ь с я  
с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы  с и с т е м ы :
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р а » ;
-  с п р а в о ч н и к  « Н о м е н к л а т у р н ы е  г р у п п ы »  ( О б ъ е к т ы )  ( д о ра б о т а н н ы й  
о б ъ е к т ) ;
-  д о к у м е н т  « В н у т р е н н и й  з а к а з »  ( н о в ы й  о б ъ е к т ) ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л а д а х »  ( н о в ы й  о б ъе к т ) ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  в  р е з е р в е  н а  с к л а д а х »  ( н о в ы й  
о б ъ е к т ) .
Д о к у м е н т ы  н а  о с н о в а н и и ,  к о т о р ы х  б у д е т  з а п о л н я т ь с я  ре г и с т р ы  
н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л а д а х »  и  « Т о в а р ы  в  р е з е р в е  н а  с к л а д а х » ,  
п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  12 .
Т а б л и ц а  1 2  -  Д о к у м е н т ы  д л я  р е г и с т р о в  н а к о п л е н и я
Н аи м ен о ван и е  д окум ен та О тветствен н ы й
« П оступ лен и е то вар о в  и услуг» М ен ед ж ер  по  закуп кам
« П ерем ещ ен и е товаров» М атер и альн о -о тветствен н о е  лицо
« Т ребован и я-н ак ладн ая» М атер и альн о -о тветствен н о е  лицо
« Р еали зац и я  товаров  и услуг» М ен ед ж ер  по  п родаж ам
« В н утрен н и й  заказ» М астер
6 . А в т о м а т и з и р о в а н н о е  р а б о ч е е  м е с т о  м а с т е р а  ( А Р М М ) .
Р а з р а б о т к а  и  в н е д р е н и е  А Р М М  -  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  с н и зи т ь  
н е э ф ф е к т и в н о е  р а с п р е д е л е н и е  м а т е р и а л о в  п о  с к л а д а м  и о б ъ е к т а м ,  
с о к р а т и т ь  в р е м е н н ы е  п р о с т о и  в ы п о л н е н и я  р а б о т  и з - з а  о т с у т с т в и я  
м а т е р и а л о в  и л и  р а б о т н и к а ,  т а к  к а к  б у д е т  о т с л е ж и в а т ьс я  к о л и ч е с т в о
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о с т а т к о в  м а т е р и а л о в  н а  с к л а д а х  и  п л а н и р о в а т ь с я  т о ч но е  в р е м я  н а  
в ы п о л н е н и я  р а б о т  с п е ц и а л и с т о м .
Д л я  с о з д а н и я  А Р М М  с у щ е с т в у ю т  о п р е д е л е н н ы е  т р е б о в а н ия :  
п р о с т о т а  в  и с п о л ь з о в а н и и ,  с в о е в р е м е н н о с т ь  п р е д о с т а вл е н и я  и н ф о р м а ц и и ,  
е ё  п о л н о т а  и  т о ч н о с т ь ,  м а с т е р  н е  д о л ж е н  п о л у ч а т ь  л иш н ю ю  и н ф о р м а ц и ю .  
Д а н н о е  р а б о ч е е  м е с т о  б у д е т  п р е д с т а в л е н о  в  в и д е  д о р аб о т к и  п р о г р а м м н о г о  
п р о д у к т а  1 С  с  у ч е т о м  п р а в  д о с т у п а .  Н а  р и с у н к е  3 .2  пр е д с т а в л е н а  м о д е л ь  
А Р М М , и н т е р ф е й с  и з о б р а ж е н  н а  р и с у н к а х  2 0 - 2 1 .
Нормативные
документы
Справо»»<ики номенклатурных групп по объектам
Документы планирования по материалам 
Документы планирования по работам 
Справочники сотрудников
г
Заявка на поставку материлов
Отчет о выполненных работах
Аатоматиэфоеаююе рабочееТабель рабочею времениместо мастера
Наряд на выполнение работ




Р и с у н о к  2 0  -  М о д е л ь  А Р М М
Р и с у н о к  2 1  -  С м е х а  А Р Р М  с  з а я в к а м и
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Т р е б у е т с я  р а з р а б о т а т ь  н о в ы е  о б ъ е к т ы  в  с и с т е м е  д л я  до с т и ж е н и я  
т р е б у е м о г о  р е з у л ь т а т а ,  т а к и е  к а к  р е г и с т р ы ,  н о в ы е  д ок у м е н т ы  и  
д о р а б о т а т ь  с п р а в о ч н и к  ( т а б л и ц ы  13 -  1 5 ).
Т а б л и ц а  13 -  Р е г и с т р ы  д л я  у ч е т а  и  п о с т а в к и  м а т е р и а ло в  н а  о б ъ е к т
Н азван и е  реги стра И зм ер ен и я Р есурсы
Р еги стр  накоп лен и я «Т овары  
на складах»
-  Н о м ен кл ату р а 
-  С клад
-  К о л и ч ество
Р еги стр  н акоп лен и я  «Т овары  
в резерве на складах»
-  Н о м ен кл ату р а
-  С клад
-  М О Л  
-  О бъ ект
-  К о л и ч ество
Т а б л и ц а  1 4  -  Д о к у м е н т ы  д л я  у ч е т а  и  п о с т а в к и  м а т е р и ал о в  н а  о б ъ е к т
Н азван и е  нового  
д окум ен та
Р екви зи ты Т абли чн ая часть
-  О бъ ект «Т овары ». Р еквизиты :
« В н утрен н и й  заказ»
-  С клад - Н о м ен кл ату р а
-  О тветствен н ы й - К о л и ч ество
-  О бъ ект
-  Д ата  и сп олн ен и я
- С клад  резерва
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Т а б л и ц а  15  -  Д о р а б о т к а  с п р а в о ч н и к о в  д л я  у ч е т а  и  п о ст а в к и  м а т е р и а л о в
н а  о б ъ е к т
Н азван и е  сп равочн и ка Н о вы е рекви зи ты
-  А дрес
«Н ом ен клатурн ы е группы » -  В и д  объекта
-  С татус  объекта
У ч е т  а в т о т р а н с п о р т а  п р е д п о л а г а е т  р а з р а б о т а т ь  м е х а н из м ,  к о т о р ы й  
п о з в о л и т  в е с т и  у ч е т  п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  ав т о т р а н с п о р т а ,  а  
т а к ж е  к о н т р о л и р о в а т ь  р а с х о д  Г С М .
М е х а н и з м  д о л ж е н  в к л ю ч а т ь  в  с е б я  и с п о л ь з о в а н и е  п у т е вы х  л и с т о в ,  
к о т о р ы е  т р е б у е т  н а л и ч и е  с л е д у ю щ и х  о б ъ е к т о в  с  п р о г р ам м е :
-  д о к у м е н т  « П у т е в о й  л и с т »  ( н о в ы й  о б ъ е к т ) ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « У ч е т  Г С М »  ( н о в ы й  о б ъ е к т ) ;
-  р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Р а б о ч е е  в р е м я  а в т о т р а н с п о р т а ».
О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  р е г и с т р о в  д л я  у ч е т а  п р е д с т а в л е н ы в  т а б л и ц е
16.
Т а б л и ц а  1 6  -  Р е г и с т р ы  д л я  у ч е т а  а в т о т р а н с п о р т а
Н азван и е  реги стра И зм ер ен и я Р есурсы
Р еги стр  накоп лен и я 
« У чет  Г С М »
-  А вто м о б и ль
-  В и д  то п л и ва
-  К о л и ч ество
Р еги стр  накоп лен и я
-  А вто м о б и ль -  Н ач ало  раб оты
«Р абочее врем я -  О бъ ект -  О к он чан и е работы
автотран сп орта»
-  Р аб о та
Н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  м е х а н и з м  д л я  у ч е т а  в ы п о л н е н ны х  
с о т р у д н и к а м и  р а б о т ,  к о т о р ы й  п о з в о л и т  н а  о с н о в а н и и  да н н ы х  о б  
и с п о л ь з о в а н и и  р а б о ч е г о  в р е м е н и  с о т р у д н и к а м и  у ч и т ы в ат ь  р е а л ь н о е  в р е м я  
р а б о т ы  с о т р у д н и к о в  и  о ц е н и в а т ь  е г о  с о г л а с н о  т а р и ф а м.
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М е х а н и з м  д о л ж е н  в к л ю ч а т ь  в  с е б я :
1. Р е г и с т р а ц и ю  ф а к т а  р а б о т ы  с о т р у д н и к а  в  у к а з а н н ы й  п е р и о д  н а  
у к а з а н н о м  о б ъ е к т е  с т р о и т е л ь с т в а .  Д л я  э т о г о  б у д у т  и сп о л ь з о в а т ь с я  
с л е д у ю щ и е  о б ъ е к т ы  с и с т е м ы :
-  р е г и с т р  с в е д е н и й  « Р а б о т ы  п о  о б ъ е к т а м »  ( н о в ы й  о б ъ ек т ) ;
-  р е г и с т р  с в е д е н и й  « Т а р и ф ы »  ( н о в ы й  о б ъ е к т ) ;
-  с п р а в о ч н и к  « С о т р у д н и к и » ;
-  д о к у м е н т  « Р е г и с т р а ц и я  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т »  ( н о в ы й  об ъ е к т ) .
2 . Т а р и ф и к а ц и ю  в  з а в и с и м о с т и  о т  о б ъ е к т а  и /и л и  в ы п о лн я е м о й  
р а б о т ы .  Д л я  э т о г о  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с л е д у ю щ и е  о бъ е к т ы  с и с т е м ы :
-  с п р а в о ч н и к  « С х е м ы  м о т и в а ц и и  с о т р у д н и к о в »  ( н о в ы й  об ъ е к т ) .
3 . В о з м о ж н о с т ь  и з м е н е н и я  у р о в н я  о п л а т ы  т р у д а  с  и с п ол ь з о в а н и е м  
р е з е р в о в  Ф О Т . Д л я  э т о г о  б у д у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с л е д у ющ и е  о б ъ е к т ы  
с и с т е м ы :
-  д о к у м е н т  « Т а б е л ь  у ч е т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и »  ( д о р а б о та н н ы й  о б ъ е к т ) ;
- д о к у м е н т  « О т р а ж е н и е  з а р п л а т ы  в  р е г л а м е н т и р о в а н н о м  у ч е т е »
( д о р а б о т а н н ы й  о б ъ е к т ) .
Т р е б у е т с я  р а з р а б о т а т ь  н о в ы е  о б ъ е к т ы  в  с и с т е м е  д л я  до с т и ж е н и я  
т р е б у е м о г о  р е з у л ь т а т а ,  т а к и е  к а к  р е г и с т р ы ,  н о в ы е  д ок у м е н т ы  и  д о р а б о т а т ь
с п р а в о ч н и к  ( т а б л и ц ы  1 7  -  1 9 ).
Т а б л и ц а  1 7  -  Р е г и с т р ы  д л я  у ч е т а  р а б о т ,  в ы п о л н я е м ы х  с о т р у д н и к а м и
Н азван и е
реги стра
И зм ерен и я Р есурсы
Р еги стр
сведений
-  О б ъ ек т  (С п равочн и к .Н ом ен клатурн ы еГ руп п ы ) -  Т ариф
«Р аб о ты  по 
объектам »
-  Р аб о та  (С п равочн и к .Н ом ен клатура) -  К о эф ф и ц и ен т
-  С ум м а
Р еги стр
сведений
-  О б ъ ек т  (С п равочн и к .Н ом ен клатурн ы еГ руп п ы )
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«Т ариф ы »
-  В и д  тар и ф а (н овы й  объект 
П ер еч и сл ен и е .В и д ы Т ар и ф о в)
Р азм ер
Т а б л и ц а  1 8 -  Д о к у м е н т ы  д л я  у ч е т а  р а б о т ,  в ы п о л н я е м ы х  с о т р у д н и к а м и
Н азван и е  нового  
д окум ен та
Р екви зи ты Т абли чн ая часть
«Р еги страц и я 
вы п олн ен н ы х  работ»
-  О бъ ект
-  М астер  см ены  
(О тветствен н ы й )
«Работы ». Р еквизиты :
-  С отрудн и к
-  Н ач ало  п ери ода
-  К о н ец  п ери ода
-  О бъ ект
-  Р аб о та  
-К о л и ч е с тв о
-  Т ариф
-  К оэф ф и ц и ен т
-  Р азм ер
«Т абель у ч ета  рабочего  
врем ени»  (доработка)
Б ез изм ен ен и я
Н о вы е реквизиты :
-  О бъ ект
-  Р аб о та
-  В и д Т ар и ф а
-  Т ариф
-  К оэф ф и ц и ен т
-  С ум м а
Т а б л и ц а  1 9  -  Н о в ы е  с п р а в о ч н и к и  д л я  у ч е т а  р а б о т ,  в ы по л н я е м ы х  
с о т р у д н и к а м и
Н азван и е справочн и ка Р екви зи ты Т абли чн ая часть
-  В и д  тар и ф а «М отивац ия» . Р еквизиты :
«С хем ы  м оти вац и и  
сотрудн и ков»
-  Н ач ало  п ери ода
-  К о н ец  п ери ода
-  О бъ ект
-  Р аб о та
-  Тариф
-  К о эф ф и ц и ен т
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В о з м о ж н о с т ь  з а г р у з к и  п л а н а  п о  М - 2 9  и з  Г р а н д - С м е т ы  по з в о л и т  
о б е с п е ч и т ь  о б м е н  с  в н е ш н и м и  д а н н ы м и .  Д л я  э т о г о  б у д ут  и с п о л ь з о в а т ь с я  
д о к у м е н т  « В н у т р е н н и й  з а к а з »  ( н о в ы й  о б ъ е к т ) .
3 .3  Р а з р а б о т к а  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  о п е р а т и в н о г о  уч е т а  н а
п р е д п р и я т и и
Н а  д а н н ы й  м о м е н т  п р е д п р и я т и е  и с п о л ь з у е т  к о н ф и г у р а ц ии  « 1 С :  
Б у х г а л т е р и я  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и »  и  « 1 С :  З а р п л ат а  и  у п р а в л е н и е  
п е р с о н а л о м  8 » .
О с н о в ы в а я с ь  н а  с о б р а н н о й  и н ф о р м а ц и и ,  б ы л о  п р и н я т о  ре ш е н и е  
в з я т ь  з а  о с н о в у  д л я  с о з д а н и я  А С У П  и м е ю щ е е с я  р е ш е н и е « 1 С :  
Б И Т  .С т р о и т е л ь с т в о .П о д р я д ч и к » .
К о н ф и г у р а ц и я  « 1 С :  Б у х г а л т е р и я  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з ац и и »  н а и б о л е е  
п о д х о д и т  п о д  т е к у щ и е  б и з н е с - п р о ц е с с ы  Г К  « М о н о л и т х о лд и н г »  в  ч а с т и  
б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а  и  с н а б ж е н и я .  В  ч а с т и  у ч е т а  п р ои з в о д с т в а  
р е к о м е н д у ю т с я  в ы п о л н и т ь  д о р а б о т к и  с о г л а с н о  п е р е ч н ю  р а б о т .
П р и  а н а л и з е  о б о р у д о в а н и я ,  и с п о л ь з у е м о г о  н а  с е р в е р е  п р е д п р и я т и я ,  
с п е ц и а л и с т ы  в ы я в и л и  с л е д у ю щ и е  п р о б л е м ы :
-  н е д о с т а т о ч н о  в ы с о к а я  с к о р о с т ь  о б р а б о т к и  и н ф о р м а ц ии ;
-  п е р е п о л н е н н о с т ь  н о с и т е л е й  д а н н ы х ;
-  н е д о с т а т о ч н о  в ы с о к а я  с к о р о с т ь  р а б о т ы  о п е р а ц и о н н о й с и с т е м ы .
В  с в я з и  с  э т и  б ы л и  в ы п о л н е н ы  с л е д у ю щ и е  р е к о м е н д а ц и и:
-  з а м е н а  с и с т е м н о г о  д и с к а  н а  S S D  E V O  2 4 0 - 4 8 0  G b ;
-  д о б а в л е н и е  д о п о л н и т е л ь н о г о  в и н ч е с т е р а  H D D  2 T B ;
-  д о б а в л е н и е  о п е р а т и в н о й  п а м я т и  R A M  2 x 8 G b .
В с е  д о р а б о т к и  п р о г р а м м н о г о  п р о д у к т а  о с у щ е с т в л я ю т с я  в  ч е т ы р е
э т а п а .
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Э т а п  .№ 1. С о з д а н и е  н о в о й  б а з ы  д а н н ы х  д л я  в е д е н и я  у пр а в л е н ч е с к о г о  
у ч е т а .  П е р е н о с  д а н н ы х  с п р а в о ч н и к о в  и з  т е к у щ е й  к о н ф иг у р а ц и и .
Н а  э т о м  э т а п е  б у д у т  в ы п о л н е н ы  с л е д у ю щ и е  в и д ы  р а б о т :
1 У с т а н о в к а  к о н ф и г у р а ц и и  « 1 С :  Б у х г а л т е р и я  п р е д п р и я т»  д л я
в е д е н и я  у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а .  П е р е н о с  д а н н ы х  с п р а во ч н и к о в  и з  т е к у щ е й  
к о н ф и г у р а ц и и .
2  У ч е т  п о с т а в к и  м а т е р и а л о в  н а  о б ъ е к т :
2 .1 .  Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л ад а х »  ( р и с у н о к  
2 3 ) ,  и з м е н е н и е  п р о в е д е н и я  д о к у м е н т о в ,  д е л а ю щ и х  д в и же н и я  п о  с к л а д а м  
( р и с у н о к  2 4 ) .
Р и с у н о к  2 3  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « То в а р ы  н а  с к л а д а х »
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Р и с у н о к  2 4 -  У к а з а н и е  р е г и с т р а т о р о в  р е г и с т р а  н а к о п л ен и я  « Т о в а р ы  н а
с к л а д а х »
В  д а н н ы й  р е г и с т р  б у д у т  з а п и с ы в а т ь с я  д а н н ы е  п о с л е  п ро в е д е н и я  
д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  б у д у т  и з м е н я т ь  р е с у р с  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я ,  к а к  
у в е л и ч и в а е т  е г о ,  т а к  у м е н ь ш а е т :
a )  п р и х о д :
-  П о с т у п л е н и е  т о в а р о в  и  у с л у г ;
-  О п р и х о д о в а н и е  т о в а р о в ;
b )  р а с х о д :
-  С п и с а н и е  т о в а р о в ;
-  Р е а л и з а ц и я  т о в а р о в  и  у с л у г ;
c )  п р и х о д - р а с х о д :
-  П е р е м е щ е н и е  т о в а р о в .
2 .2 .  Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  в  р е з е рв е  н а  с к л а д а х »  
( р и с у н к и  2 5 - 2 6 ) .
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Р и с у н о к  2 5  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « То в а р ы  в  р е з е р в е
н а  с к л а д а х »
Регистр накоппетмя Товары В Резерве НаСкпадах
Регистраторы
Подсистемы Передача МатериалсвВ̂ ссплуатацию *
Футяаиоиагъиые orv*v □ У Передача НМД
Данные Пере дачаОбору доеани я В Мон та*
► Регистраторы ( □ □ ПередачаОС
Форны ПередачаТоваров
Команды
□ □ Перемет еииеОС
1 Перемещение Товаров В
Макеты □ У ПереоиенкаТоваровВРозниие
Права □ У ПерерасчетНДФЛ




Действия (Назад Далее > Закрыть Справка
Р и с у н о к  2 6  -  У к а з а н и е  р е г и с т р а т о р о в  р е г и с т р а  н а к о п ле н и я  « Т о в а р ы  в
р е з е р в е  н а  с к л а д а х »
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В  э т о т  р е г и с т р  б у д у т  з а п и с ы в а т ь с я  д а н н ы е  п о с л е  п р о ве д е н и я  
д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  б у д у т  и з м е н я т ь  р е с у р с  р е г и с т р а  н к о п л е н и я :
a )  п р и х о д :
-  В н у т р е н н и й  з а к а з ;
b )  р а с х о д :
-  П о с т у п л е н и е  т о в а р о в  и  у с л у г ;
-  П е р е м е щ е н и е  т о в а р о в .
2 .3 .  Р а з р а б о т к а  д о к у м е н т а  « В н у т р е н н и й  з а к а з »  ( р и с у но к  2 7 ) .
Р и с у н о к  2 7  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « В н у т р е н н и й  з а к а з »
Д а н н ы й  д о к у м е н т  н а х о д и т с я  в о  в к л а д к е  « С к л а д »  и  и м е ет  в н е ш н и й  
в и д ,  п р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с у н к е  2 8 .
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Р и с у н о к  2 8  -  Д о к у м е н т  « В н у т р е н н и й  з а к а з »
2 .4 .  Р а з р а б о т к а  д о к у м е н т а  « З а я в к а  н а  з а к у п к у »  ( р и с ун о к  2 9 ) .
Р и с у н о к  2 9  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « З а я в к а  н а  за к у п к у »
2 .5 .  Р а з р а б о т к а  м е х а н и з м а  р е з е р в и р о в а н и я / с н я т и я  р е зе в а .  И з м е н и т ь  
п р о в е д е н и е  д о к у м е н т о в ,  д е л а ю щ и х  д в и ж е н и я  п о  с к л а д а м.
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Н а  р и с у н к а х  3 0  -  3 2  п р е д с т а в л е н ы  о б р а б о т к и  п р о в е д е ни я  д о к у м е н т о в ,  
д о б а в л я ю щ и е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р о в о д к и  в  р е г и с т р  н а к оп л е н и я  в  м о м е н т  
и х  п р о в е д е н и я .
Р и с у н о к  3 0  -  О б р а б о т к а  п р о в е д е н и я  д о к у м е н т а  « П е р е м ещ е н и я  т о в а р о в »
Р и с у н о к  3 1  -  О б р а б о т к а  п р о в е д е н и я  д о к у м е н т а  « Р е а л и за ц и я  т о в а р о в  и
у с л у г »
Хкж̂ мкит Пскжуппв»* Тонарм Услуг Мслуг*. объекта _ П
ЛарвхатрьцЛровадтння. ^екаьеэнтк, ЛллЕгеккч г Откаа) ;
Дпкхеккя•Записать ̂  j ;
УчетНДСПереспределяе*аЛ.УстамовкаПроаеаекияУСчетааактуры(Сс1*лха, "СчетаактураПолучекмый", Истина, Отказ 
Лроведвки«Сервар-Груп-пс1ВсеПарепров«дтюте (ЗтотСФм-кт) ) ;
Движения-ТоввЕыЯвСкдедах-Эалксмвать ■ Истина;
Для Каждэго ТекСтрокаТовары Из Товары Цикл
Движение -  Движения. Тсверь£йаСкладвх. Дешевитъ <);
Движение . ВидДвиженил ■ ЗидДветекияНакслленнл. Приход,- 
Движение.Период - Дата;
Двьа?енке.. Номенклатура ■ ТекСтрокаТовары. Нскекхиатура,*
Движение- Склад “ Склад; |
//Движение. Ответственный ■ Ответственный;
Движение. Количество — ТехСтрекаТРвари-Количество?
КонедДккла j 
' Кокед^рсдедуры
Р и с у н о к  3 2  -  О б р а б о т к а  п р о в е д е н и я  д о к у м е н т а  « П о с т у пл е н и е  т о в а р о в  и
у с л у г »
И  в  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н и я  д о к у м е н т о в  в  р е г и с т р е  н а ко п л е н и я  








Р и с у н о к  3 3  -  Р е г и с т р  н а к о п л е н и я  « Т о в а р ы  н а  с к л а д а х »
2 .6 .  Д о р а б о т к а  с п р а в о ч н и к а  « Н о м е н к л а т у р н ы е  г р у п п ы »  д л я  ц е л е й  
у ч е т а  ( р и с у н о к  3 .1 6 ) .  З д е с ь  д о б а в л я ю т с я  н о в ы е  п о л я .
3  С в е р к а .  Н а с т р о й к а  п о д с ч е т а  с к л а д а .
3 .1 . П е р е н о с  о с т а т к о в  н а  0 1 .0 1 .2 0 1 7 .
3 .2 . П р о в е д е н и е  и н в е н т а р и з а ц и и  в  н е с к о л ь к о  э т а п о в .
3 .3 . С о г л а с о в а н и е  о с т а т к о в .
4  А в т о м а т и з а ц и я  р а б о ч е г о  м е с т а  м а с т е р а .
С о г л а с н о  с х е м е  ( р и с у н к и  3 .3  -  3 .4 )  с о з д а е т с я  и н т е р фе й с  р а б о ч е г о  
м е с т а  в  п р о г р а м м е ,  у с т а н а в л и в а ю т с я  п р а в а  д о с т у п а  д ля  м а с т е р а ,  т а к ж е  
п р о п и с ы в а ю т с я  о б р а б о т к и  п р о в е д е н и я  в с е х  д о к у м е н т о в , у ч а с т в у ю щ и х  в  
п р о ц е с с е .  К р о м е  т о г о  д е л а е т с я :
4 .1  Н а с т р о й к а  к о н т р о л я  р а с х о д о в  м а т е р и а л о в  н а  о б ъ е кт е .
4 .2  Н а с т р о й к а  у ч е т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и  и с п о л н и т е л я .
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Р и с у н о к  3 4  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  с п р а в о ч н и к а  « Н о м е н к л а ту р н ы е  г р у п п ы »  
Э т а п  № 2 . Р а з р а б о т к а  н о в ы х  о б ъ е к т о в  к о н ф и г у р а ц и и ,  д ор а б о т к а  
и м е ю щ и х с я .  Р а з р а б о т к а  м е х а н и з м о в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  р аб о т у  с и с т е м ы  п о  
п р е д л о ж е н н о й  с х е м е .  Т е с т и р о в а н и е  и  о т л а д к а .
Н а  д а н н о м  э т а п е  п л а н и р у е т с я  с д е л а т ь :
1. У ч е т  р а б о т ,  в ы п о л н я е м ы х  с о т р у д н и к а м и
1 .1 . Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  с в е д е н и й  « Р а б о т ы  п о  о б ъ е к та м »  ( р и с у н о к  3 5 ) .
1 .2 . Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  с в е д е н и й  « Т а р и ф ы »  ( р и с у н о к 3 7 ) .
Д л я  э т о г о  р е г и с т р а  с о з д а е т с я  п е р е ч и с л е н и е  « В и д ы  т а ри ф о в »  
( р и с у н о к  3 .1 8 ) ,  т а к  к а к  о н о  т р е б у е т с я  д л я  и з м е р е н и я.
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Р и с у н о к  3 5  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  с в е д е н и й  « Р а бо т ы  п о
о б ъ е к т а м »
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Р и с у н о к  3 6  -  С о з д а н и е  п е р е ч и с л е н и я  « В и д ы  т а р и ф о в »
Р и с у н о к  3 7  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  с в е д е н и й  « Т а ри ф ы »
1 .3 . Р а з р а б о т к а  д о к у м е н т а  « Р е г и с т р а ц и я  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т »  
( р и с у н о к  3 8 ) .
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Р и с у н о к  3 8  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « Р е г и с т р а ц и я
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т »
1 .4 . Р а з р а б о т к а  с п р а в о ч н и к а  « С х е м ы  м о т и в а ц и и  с о т р у дн и к о в »  
( р и с у н о к  3 9 ) .
Р и с у н о к  3 9  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  с п р а в о ч н и к а  « С х е м ы  м о ти в а ц и и  
с о т р у д н и к о в »
1 .5 . Д о р а б о т к а  д о к у м е н т а  « Т а б е л ь  у ч е т а  р а б о ч е г о  в р ем е н и »  д л я  ц е л е й  
у ч е т а  р а б о т ы  с о т р у д н и к о в  н а  о б ъ е к т а х  ( Н Г ) ,  в ы п о л н е ни я  р а б о т  
( р а з д е л е н и е  т а р и ф и ц и р у е м ы х  р а б о т  и  п о ч а с о в о й  о п л а т ы) .
2 . У ч е т  р а б о т ы  а в т о т р а н с п о р т а .
2 .1 .  Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « У ч е т  Г С М »  ( р и су н к и  4 0 - 4 1 ) .  В  
э т о т  р е г и с т р  б у д у т  з а п и с ы в а т ь с я  д а н н ы е  п о с л е  п р о в е де н и я  д о к у м е н т о в ,  
к о т о р ы е  б у д у т  и з м е н я т ь  р е с у р с  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я :
a )  п р и х о д :
-  О п р и х о д о в а н и е  т о в а р о в ;
-  П о с т у п л е н и е  т о в а р о в  и  у с л у г ;
b )  р а с х о д :
-  Р е а л и з а ц и я  т о в а р о в  и  у с л у г ;
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-  С п и с а н и е  т о в а р о в ;
-  П у т е в о й  л и с т .
Р и с у н о к  4 0  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Уч е т  Г С М »
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Г С М »
2 .2 .  Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Р а б о ч е е  в р е м я  а в т о т р а н с п о р т а »  
( р и с у н к и  4 2 - 4 3 ) .
Р и с у н о к  4 1  -  У к а з а н и е  р е г и с т р а т о р о в  р е г и с т р а  н а к о п ле н и я  « У ч е т а
Р и с у н о к  4 2  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Ра б о ч е е  в р е м я
а в т о т р а н с п о р т а »
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в р е м я  а в т о т р а н с п о р т а »
В  э т о т  р е г и с т р  б у д у т  з а п и с ы в а т ь с я  д а н н ы е  п о с л е  п р о ве д е н и я  
д о к у м е н т а
« П у т е в о й  л и с т » .
2 .3 .  Р а з р а б о т к а  д о к у м е н т а  « П у т е в о й  л и с т » .
Р и с у н о к  4 3 -  У к а з а н и е  р е г и с т р а т о р о в  р е г и с т р а  н а к о п л ен и я  « Р а б о ч е е
Р и с у н о к  4 4  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « П у т е в о й  л и ст »
Д а н н ы й  д о к у м е н т  н а х о д и т с я  в о  в к л а д к е  « С к л а д »  и  и м е ет  в н е ш н и й  
в и д ,  п р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с у н к е  3 .2 7 .
Э т а п  № 3 . Р а з р а б о т к а  о б м е н а  с  к о н ф и г у р а ц и я м и  « 1 С :  Б ух г а л т е р и я  
с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и »  д л я  п о д г о т о в к и  о т ч е т н о с т и,  « 1 С :  З а р п л а т а  и  
у п р а в л е н и е  п е р с о н а л о м  8 »  в  ч а с т и  у ч е т а  р а б о ч е г о  в р ем е н и  с о т р у д н и к о в .  
Н а  э т о м  э т а п е  в ы п о л н я ю т с я  р а б о т ы :
1. Р а с ч ё т ы  с  п е р с о н а л о м
1 .1 . Р а з р а б о т к а  д о к у м е н т а  « П л а н и р о в а н и е  Ф О Т »  ( р и с у но к  4 5 ) .
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Р и с у н о к  4 5  -  Д о к у м е н т  « П у т е в о й  л и с т »
Р и с у н о к  4 6  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « П л а н и р о в а н ие  Ф О Т »
Д а н н ы й  д о к у м е н т  н а х о д и т с я  в о  в к л а д к е  « З а р п л а т а  и  к ад р ы »  и  и м е е т  
в н е ш н и й  в и д ,  п р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с у н к е  4 7
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Р и с у н о к  4 7  -  Д о к у м е н т  « П л а н и р о в а н и е  Ф О Т »
1 .2 . Р а з р а б о т к а  д о к у м е н т а  « И з м е н е н и е  р е з е р в о в  Ф О Т »  ( р и с у н о к  4 8 ) .
Р и с у н о к  4 8  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « И з м е н е н и е  рз е р в а  Ф О Т »
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Д а н н ы й  д о к у м е н т  н а х о д и т с я  в о  в к л а д к е  « З а р п л а т а  и  к ад р ы »  и  и м е е т  
в н е ш н и й  в и д ,  п р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с у н к е  4 9 .
Р и с у н о к  4 9  -  Д о к у м е н т  « И з м е н е н и е  р е з е р в а  Ф О Т »
1 .3 . Д о р а б о т к а  д о к у м е н т а  « О т р а ж е н и е  з а р п л а т ы  в  
р е г л а м е н т и р о в а н н о м  у ч е т е »  ( р и с у н о к  5 0 ) .
1 .4 . Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « П л а н и р о в а н и е  ФО Т »  ( р и с у н к и  
5 1 - 5 2 ) .
В  э т о т  р е г и с т р  б у д у т  з а п и с ы в а т ь с я  д а н н ы е  п о с л е  п р о ве д е н и я  
д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  б у д у т  и з м е н я т ь  р е с у р с  р е г и с т р а  н к о п л е н и я :
a )  р а с х о д :
-  О т р а ж е н и е  з а р п л а т ы  в  б у х у ч е т е ;
b )  п р и х о д :
-  П л а н и р о в а н и е  Ф О Т .
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Р и с у н о к  5 0  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  д о к у м е н т а  « Т а б е л ь  у ч е та  р а б о ч е г о
в р е м е н и  Ф О Т »
Р и с у н о к  5 1  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Пл а н и р о в а н и е  Ф О Т »
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Р и с у н о к  5 2  -  У к а з а н и е  р е г и с т р а т о р о в  р е г и с т р а  н а к о п ле н и я  « П л а н и р о в а н и е
Ф О Т »
1 .5 . Р а з р а б о т к а  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Р е з е р в и р о в а н и е Ф О Т »  ( р и с у н к и  
5 3 - 5 4 ) .
Р и с у н о к  5 3  -  С о з д а н и е  д а н н ы х  р е г и с т р а  н а к о п л е н и я  « Ре з е р в и р о в а н и е
Ф О Т »
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Р и с у н о к  5 4  -  У к а з а н и е  р е г и с т р а т о р о в  р е г и с т р а  н а к о п ле н и я  
« Р е з е р в и р о в а н и е  Ф О Т »
В  э т о т  р е г и с т р  б у д у т  з а п и с ы в а т ь с я  д а н н ы е  п о с л е  п р о ве д е н и я  
д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  б у д у т  и з м е н я т ь  р е с у р с  р е г и с т р а  н к о п л е н и я :
c )  р а с х о д :
-  И з м е н е н и е  р е з е р в а  Ф О Т ;
d )  п р и х о д :
-  П л а н и р о в а н и е  Ф О Т .
1 .6 . Р а з р а б о т к а  м е х а н и з м а  у ч е т а  п р е в ы ш е н и я  Ф О Т  и  к ом п е н с а ц и и  
з а  с ч е т  р е з е р в о в  ( н а п и с а н и е  о б р а б о т о к  д л я  о б ъ е к т о в ).
1 .7 . Н а с т р о й к а  о б м е н а  с  « 1 С :  Б у х г а л т е р и я  с т р о и т е л ь но й
о р г а н и з а ц и и » .
1 .8 . Н а с т р о й к а  о б м е н а  с  « 1 С :  З а р п л а т а  и  у п р а в л е н и е  п р с о н а л о м » .  
Э т а п  № 4 . В в о д  в  э к с п л у а т а ц и ю .  О б у ч е н и е .  З а к р ы т и е  п ер и о д а .
З а к л ю ч а ю щ и е  р а б о т ы  п о  а в т о м а т и з а ц и и  с и с т е м ы :
1. О б е с п е ч е н и е  о б м е н а  с  в н е ш н и м и  д а н н ы м и
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1 .1 . Р а з р а б о т к а  з а г р у з к и  п л а н о в ы х  п о к а з а т е л е й  М - 2 9  и з  Г р а н д -  
С м е т ы .
2 . Н а с т р о й к а  и  о б у ч е н и е  р а б о т е  с о  с п р а в о ч н и к о м  « С п ец и ф и к а ц и и  
н о м е н к л а т у р ы » .
В ы п о л н и в  в ы ш е  п е р е ч и с л е н н ы е  р а б о т ы ,  в  к о м п а н и и  Г К  
« М о н о л и т х о л д и н г »  б у д е т  в н е д р е н а  а в т о м а т и з и р о в а н н а я  с и с т е м а  
у п р а в л е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  в с е м  т р е б о в а н и я м  д л я  п ов ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я ,  а  т а к ж е  у в е л и ч е н ия  п р и б ы л и .
Д о с т а т о ч н о  з а т р а т н о й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а д а ч а  п о  вн е д р е н и ю  
а в т о м а т и з и р о в а н н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  н а  п р е д п ри я т и и .  В о - п е р в ы х ,  
э т о  с в я з а н о  с  б о л ь ш и м и  ф и н а н с о в ы м и  в л о ж е н и я м и  в  п р ое к т ,  к р о м е  т о г о  
н е  т о л ь к о  н а  э т а п е  в н е д р е н и я  с и с т е м ы ,  н о  и  э к с п л у а та ц и и .  В о - в т о р ы х ,  
п е р е д  н а ч а л о м  в н е д р е н и я  п р о е к т а  н а д о  п р и в е с т и  в  п о ря д о к  с у щ е с т в у ю щ и е  
б а з ы  д а н н ы х :  н о р м а т и в н у ю  б а з у ,  с и с т е м ы  с к л а д с к о г о ,  у п р а в л е н ч е с к о г о ,  
б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а .  В - т р е т ь и х ,  в  п р о ц е с с е  в н е д р е ни я  с и с т е м ы  
п о я в л я ю т с я  н о в ы е  м е т о д ы  и  д о к у м е н т о о б о р о т ы  в  в е д е н ии  у п р а в л е н ч е с к о г о  
и  б у х г а л т е р с к о г о  у ч е т а ,  т а к ж е  и з м е н я ю т с я  п р о ц е с с ы  вз а и м о д е й с т в и я  
м е ж д у  п о д р а з д е л е н и я м и :  п р о ц е д у р ы  о б р а б о т к и  д о к у м е н та ц и и  з н а ч и т е л ь н о  
м е н я ю т с я ,  и  с у щ е с т в у е т  в е р о я т н о с т ь  т о г о ,  ч т о  с о т р у дн и к и  н е  б у д у т  
г о т о в ы  с р а з у  п р и н я т ь  н о в ы е  т р е б о в а н и я  к  р а б о т е  и  п ер е й т и  к  э к с п л у а т а ц и и  
с  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы ,  о т к а з а в ш и с ь  о т  п р и в ы ч н о й  р а б о т ы .  П о э т о м у  
т р е б у е т с я  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  в с е х  п о л ь з о в а т е л е й  с и ст е м ы .  Э т о  с н а ч а л а  
п о т р е б у е т  в ы д е л е н и е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  д л я  о б у ч е н и я  сп е ц и а л и с т о в ,  к р о м е  
т о г о  п р и в е д е т  к  в р е м е н н о м у  с н и ж е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  ав т о м а т и з и р у е м ы х  
п р о ц е д у р ,  о д н а к о  з а т е м  с и т у а ц и я  д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  ис п р а в и т с я .  Е щ ё  
о д н и м  э к о н о м и ч е с к и м  ф а к т о р о м  в ы д е л я е т с я  т о т  ф а к т ,  чо  э к о н о м и ч е с к и й  
э ф ф е к т  о т  в н е д р е н и я  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  в и д е н  н е с р а з у ,  а  ч е р е з  
н е с к о л ь к о  м е с я ц е в  и л и  л е т .
Р а з р а б о т к о й  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  у ч е т а  и  р е а л и з а ц ии  п р о д у к ц и и  
б у д е т  з а н и м а т ь с я  с т о р о н н я я  о р г а н и з а ц и я ,  н а  о с н о в а н ии  з а к л ю ч е н н о г о
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д о г о в о р а  н а  в ы п о л н е н и е  р а б о т .  В  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  б у д у т  п р и н и м а т ь  
у ч а с т и е :  р у к о в о д и т е л ь  п р о е к т а ,  а н а л и т и к ,  п р о г р а м м и ст ,  с п е ц и а л и с т  п о  
в н е д р е н и ю .  С т о и м о с т ь  у с л у г  б у д е т  р а с с ч и т ы в а т ь с я  т о ль к о  н а  о с н о в а н и и  
з а т р а т  ч е л о в е ч е с к и х  р е с у р с о в ,  т .к .  в  б о л ь ш е й  ч а с т и  и м е н н о  з а  с ч е т  н и х  
б у д е т  о с у щ е с т в л е н  п р о е к т .  О с т а л ь н ы е  в и д ы  р е с у р с о в  не  я в л я ю т с я  
з н а ч и т е л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  з а т р а т  н а  п р о е к т .
П о д с ч и т а е м  з а т р а т ы ,  т р е б у е м ы е  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п р ое к т а  
в н е д р е н и я  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  у ч е т а  и  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  д л я  
в н у т р е н н е г о  п о л ь з о в а н и я  к о м п а н и и  Г К  « М о н о л и т х о л д и н г» .  П р и  р а с ч е т е  
з а т р а т  с л е д у е т  у ч е с т ь ,  ч т о  у  к о м п а н и и  и м е е т с я  в с е  пр о г р а м м н ы е  п р о д у к т ы  
( т .е .  з а т р а т ы  н а  п р и о б р е т е н и е  с п е ц и а л ь н о г о  п р о г р а м мн о г о  о б е с п е ч е н и я  д л я  
р а з р а б о т к и  с и с т е м ы  н е  т р е б у ю т с я ) .
Р а з р а б о т к о й  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  у ч е т а  и  р е а л и з а ц ии  п р о д у к ц и и  
б у д е т  з а н и м а т ь с я  с т о р о н н я я  о р г а н и з а ц и я ,  н а  о с н о в а н ии  з а к л ю ч е н н о г о  
д о г о в о р а  н а  в ы п о л н е н и е  р а б о т .  В  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  б у д у т  п р и н и м а т ь  
у ч а с т и е :  р у к о в о д и т е л ь  п р о е к т а ,  а н а л и т и к ,  п р о г р а м м и ст ,  с п е ц и а л и с т  п о  
в н е д р е н и ю .  С т о и м о с т ь  у с л у г  б у д е т  р а с с ч и т ы в а т ь с я  т о ль к о  н а  о с н о в а н и и  
з а т р а т  ч е л о в е ч е с к и х  р е с у р с о в ,  т .к .  в  б о л ь ш е й  ч а с т и  и м е н н о  з а  с ч е т  н и х  
б у д е т  о с у щ е с т в л е н  п р о е к т .  О с т а л ь н ы е  в и д ы  р е с у р с о в  не  я в л я ю т с я  
з н а ч и т е л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  з а т р а т  н а  п р о е к т .
О с у щ е с т в л е н и е  д а н н о г о  п р о е к т а  б у д е т  п р о х о д и т ь  в  ш е ст ь  э т а п о в ,  
и х  д л и т е л ь н о с т ь ,  з а т р а т ы  п р е д с т а в л е н ы  н и ж е  в  т а б л и це  2 0 .
Т а б л и ц а  2 0  -  Э т а п ы  в н е д р е н и я  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  у ч е т а  и  р е а л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и
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С о г л а с н о  з а к л ю ч е н и ю  с п е ц и а л и с т а  д л я  и с п р а в н о й  р а б о ты  
и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы ,  т р е б у е т с я  з а т р а т ы  н а  п р и о б ре т е н и е  
к о м п л е к т у ю щ и х  д л я  о б о р у д о в а н и я ,  и с п о л ь з у е м о г о  н а  с ер в р е  п р е д п р и я т и я ,  
к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  2 1 .
Т а б л и ц а  2 1  - С т о и м о с т ь  к о м п л е к т у ю щ и х  д л я  с е р в е р н о г о 
о б о р у д о в а н и я
Н аи м ен ован и е К оли чество , ш т. Ц ена, руб.
Ж естк и й  д и ск  
T O S H IB A  P 300  
H D W D 1 2 0 E Z S T A
1 4240
S S D -н акоп и тель 
S am sung 850 E V O  
(250G b)
1 6799
C orsa ir V engeance 
L P X  16Gb (2x8G b) 
D D R 4  D IM M
1 9690
И того 20729
В  и т о г е  з а т р а т ы  к о м п а н и и  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  п р о ц ес с а  у ч е т а  и  
р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  с о с т а в я т  3 3 4  7 2 9  р у б л е й  ( с у м м а о к а з а н н ы х  у с л у г  и  
с т о и м о с т и  к о м п л е к т у ю щ и х ) ,  т о  е с т ь  э т а  ц и ф р а  и  б у д е т я в л я т ь с я  с у м м о й  
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й .
О ц е н к а  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  п р е д о с т а в л я е т  в оз м ж н о с т ь  
п о с м о т р е т ь  к а к и е  п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  д а е т  с о в ер ш н с т в о в а н и е  
с и с т е м ы  у ч е т а  и  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и .  О с н о в н о й  э к о но м и ч е с к и й  э ф ф е к т  
о т  в н е д р е н и я  с и с т е м ы  з а к л ю ч а е т с я  в  п о в ы ш е н и и  э к о н о ми ч е с к и х  и  
х о з я й с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и  к о м п а н и и .  Э то  п р о и с х о д и т  з а
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с ч е т  п р о я в л е н и я  к о л и ч е с т в е н н ы х  и  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а за т е л е й  
э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и .
П о д с ч и т а е м  э к о н о м и ю  з а  с ч е т  у в е л и ч е н и я  п р о и з в о д и т е ль н о с т и  т р у д а  
с о т р у д н и к а .  В  к о м п а н и и  д о  в н е д р е н и я  п р о г р а м м н о г о  о бе с п е ч е н и я  у ч е т  
о с у щ е с т в л я л с я  с  п о м о щ ь ю  п е р с о н а л ь н о г о  к о м п ь ю т е р а ,  од н а к о  д а н н ы е  
в н о с и л и с ь  в  и с п о л ь з у е м у ю  п р о г р а м м у  ( M S  E x c e l )  в р у ч ну ю ,  и л и  н а  
б у м а ж н о м  н о с и т е л е .  В  к а ч е с т в е  и с х о д н о й  и н ф о р м а ц и и  ис п о л ь з у е м  
д а н н ы е ,  п р и в е д е н н ы е  в  т а б л и ц е  2 2 .
Т а б л и ц а  2 2  - П о д п р о ц е с с ы ,  в ы п о л н я е м ы е  п о л ь з о в а т е л е м д о  и  п о с л е  
а в т о м а т и з а ц и и
О перация
Д о  автом ати зац  
ии  (Fj), м ин
П осле
автом ати зац  ии, 
м ин




П овы ш ен и е 
п рои зводи тельн ос  




360 120 240 300
С оставлен и е 
заявку  на 
м атери алы
120 15 105 800
Р асп ределен и е 
м атери алов и 
работ
640 60 580 1066,7
Ф орм и рован и е
отчетов
300 30 270 1000
Э к о н о м и я ,  с в я з а н н а я  с  п о в ы ш е н и е м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и р у д а  
п о л ь з о в а т е л я :
Р  =  7 7 0 7 8 ,4 0 * 3 1 ,6 6 7  =  2  4 4 0  8 4 1 ,6 9  р у б .
О ж и д а е м ы й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я с и с т е м ы  
у ч е т а  и  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у ле :
Э  =  Э р  -  Е н  * К п ,  ( 3 )
г д е  Э р  - г о д о в а я  э к о н о м и я ,
Е н  - н о р м а т и в н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  ( Е н = 0 .1 5 ) ,
К п  - к а п и т а л ь н ы е  з а т р а т ы  н а  п р о е к т и р о в а н и е  и  в н е д р ен и .
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В  и т о г е  п о л у ч а е м  с л е д у ю щ у ю  о ж и д а е м у ю  э к о н о м и ч е с к у ю  
э ф ф е к т и в н о с т ь :
Э  =  2  4 4 0  8 4 1 ,6 9  -  0 ,1 5  * 3 3 4  7 2 9  =  2  3 9 0  6 3 2 ,3 0  р уб .
Т а к и м  о б р а з о м ,  в н е д р е н и е  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  у ч е та  и  
р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  с у щ е с т в е н н о  п о н и з и т  т р у д о в ы е  за т р а т ы  и  у в е л и ч и т  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а ,  п о з в о л и т  п о в ы с и т ь  о б о с н о ва н н о с т ь  и  с к о р о с т ь  
п р и н я т и я  р е ш е н и й ,  у в е л и ч и т  с к о р о с т ь  о б м е н а  и н ф о р м а ци е й  м е ж д у  
п о д р а з д е л е н и я м и ,  у р о в е н ь  б е з о п а с н о с т и  и  с о х р а н н о с т и и н ф о р м а ц и и  и  т е м  
с а м ы м  п р и н е с е т  б о л ь ш у ю  в ы г о д у  к о м п а н и и .  О д н а к о  д а н на я  в ы г о д а  
я в л я е т с я  к о с в е н н о й ,  н о  д о с т а т о ч н о  с у щ е с т в е н н о й  в  с ре д н е с р о ч н о й  и  
д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е .
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З а к л ю ч е н и е
В  х о д е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  б ы л  п р о в е д е н  а н а л и з  т е о р е ти ч е с к и х  
о с н о в  с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  Ро с с и и .
С  ц е л ь ю  о б о б щ е н и я  п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и ,  м ы  с ф о р м у ли р о в а л и  
с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е  п о н я т и ю  « о п е р а т и в н ы й  у ч е т »  - в з а и м о с в я з а н н а я  
с и с т е м а ,  п р е д о с т а в л я ю щ а я  в о з м о ж н о с т ь  б ы с т р о г о  п о л у че н и я  в  п о л н о м  
о б ъ е м е  н е о б х о д и м о й  э к о н о м и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и ,  в к л ю ч ая  п р о ц е с с ы  
н а б л ю д е н и я ,  и з м е р е н и я ,  р е г и с т р а ц и и  ф а к т о в ,  х о з я й с т ве н н ы х  о п е р а ц и й ,  
я в л е н и й ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  о т р а ж е н и е м  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
о р г а н и з а ц и и  с  ц е л ь ю  э к о н о м и ч е с к о г о  о б о с н о в а н и я  с в о ер м е н н ы х  
у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й ,  а  т а к ж е  п о л у ч е н и я  о ц е н к и  ф ин а н с о в о г о  
п о л о ж е н и я .  П р и  э т о м  к л ю ч е в а я  х а р а к т е р и с т и к а  д а н н о г о у ч е т а  з а к л ю ч а е т с я  
и м е н н о  в  о п е р а т и в н о с т и  п р е д о с т а в л е н и я  н е о б х о д и м о й  ин ф о р м а ц и и  о  
х о з я й с т в е н н ы х  з а т р а т а х  п р е д п р и я т и я .
И с х о д я  и з  в ы ш е  с к а з а н н о г о  и  с  у ч е т о м  п е р е х о д а  н а  п ро е к т н о е  
ф и н а н с и р о в а н и е  в  р а м к а х  м а г и с т е р с к о й  р а б о т ы  п р е д л а га е м  у т о ч н е н н о е  
п о н я т и е  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а ,  п о д  к о т о р ы м  б у д е м  п о н и ма т ь  д е я т е л ь н о с т ь  
п о  о б е с п е ч е н и ю  д о с т о в е р н о й  и н ф о р м а ц и е й  д л я  у п р а в л е ни я  в с е й  
д е я т е л ь н о с т ь ю  о р г а н и з а ц и и  п о т р е б и т е л ь с к о й  к о о п е р а ц ии  п о  в с е м  
с т р у к т у р н ы м  п о д р а з д е л е н и я м .
В ы д е л е н ы  о с о б е н н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  с т р о и т е л ьн ы х  
о р г а н и з а ц и я х ,  в л и я ю щ и е  н а  е г о  с п е ц и ф и к у .
С р е д и  о с о б е н н о с т е й  в е д е н и я  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  с т ро и т е л ь н о й  
с ф е р е  с т о и т  в ы д е л и т ь :
- п о р я д о к  ц е н о о б р а з о в а н и я  в  с т р о и т е л ь с т в е ,
- у ч е т  с е б е с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т ,
- н а л и ч и е  м н о г о с т у п е н ч а т о й  с и с т е м ы  р а с ч е т о в  м е ж д у  уч а с т н и к а м и  
п р о ц е с с а  с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о с т и  и  д р .
В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  о с о б е н н о с т и  и  с п е ц и ф и к а  б у х г а л т е рс к о г о  у ч е т а  
в з а и м о с в я з а н ы  и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  т е  п о з и ц и и ,  н а  ко т о р ы е  с л е д у е т
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о б р а т и т ь  о с о б е н н о е  в н и м а н и е ,  у ч и т ы в а я  с п е ц и ф и к у  р о сс и й с к и х  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й .
К а к  м ы  в и д и м ,  п р я м о е  в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  к о н е ч но й  
с т о и м о с т и  ж и л ь я  о к а з ы в а е т  в  т о м  ч и с л е ,  и  к о р р е к т н а я о р г а н и з а ц и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  о р г а н и з а ц и и ,  к о н т р о л ь  з а  р а с х од а м и  и  д о х о д а м и ,  п р и  
э т о м  в л и я н и е  о к а з ы в а е т  и  п е р е х о д  н а  п р о е к т н о е  ф и н а нс и р о в а н и е .  Д е н ь г и  
о т  п о к у п а т е л е й  ж и л ь я  и д у т  н е  н а п р я м у ю  ф и р м а м ,  а  ч е ре з  б а н к и .  Б а н к и  
з а  у п р а в л е н и е  и м и  з а к л а д ы в а ю т  с в о ю  м а р ж у ,  в  и т о г е  ме т р  с т а н о в и т с я  
д о р о ж е ,  и  п л а т и т  з а  э т о  п о к у п а т е л ь .  Ч е м  в ы ш е  ц е н а  "к в а д р а т а " ,  т е м  
м е н ь ш е  л ю д е й  м о г у т  п о з в о л и т ь  к у п и т ь  с е б е  н о в у ю  к в а рт и у .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  с т р о и т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  д о л ж н а  о п т и м и з и р ов а т ь  с в о и  р а с х о д ы  
и  о р г а н и з о в а т ь  и х  у ч е т  с  ц е л ь ю  н е д о п у щ е н и я  с и л ь н о г о у д о р о ж а н и я  з а  
к в а д р а т н ы й  м е т р  ж и л ь я .
П р о а н а л и з и р о в а в  в  р а б о т е  п р о ц е с с  в е д е н и я  о п е р а т и в н ог о  у ч е т а  
о б ъ ё м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р  ж и л о г о  р а й о н а  С л о б о д а  В е с н ы , б ы л о  
у с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  к о м п а н и и  д в и ж е н и е  м а т е р и а л ь н ы х  ре с у р с о в  п о  
к а ж д о м у  с т р о и т е л ь н о м у  о б ъ е к т у  о т р а ж а е т с я  в  м а т е р и а ль н о м  о т ч е т е  
м а с т е р а  п о  ф о р м е  N  М - 1 9 ,  в  н е м  у к а з ы в а ю т с я  о с т а т к и  м а т е р и а л о в  н а  
н а ч а л о  м е с я ц а ,  п о с т у п л е н и е  с о  с к л а д а ,  а  т а к ж е  о т  п ос т а в щ и к о в ,  р а с х о д  н а  
п р о и з в о д с т в о  о б ъ е к т о в  и  с а л ь д о  н а  к о н е ц  о т ч е т н о г о  пе р и о д а .  Р а с х о д  
м а т е р и а л о в  п о  ф а к т у  о п р е д е л я е т с я  ч а щ е  в с е г о  р а с ч е т ны м  с п о с о б о м .  Э т о т  
м е т о д  з а к л ю ч а е т с я  в  п р о в е д е н и и  и н в е н т а р и з а ц и и  о с т а тк о в ,  к о т о р ы е  е щ ё  
н е  и с п о л ь з о в а л и  к а ж д ы й  м е с я ц .
Н а  о б ъ е к т е  о т п у с к  м а т е р и а л о в  н а  р а б о ч и е  м е с т а  н е  о фо р м л я е т с я  
п е р в и ч н ы м и  д о к у м е н т а м и ,  п о э т о м у  т р е б у е т с я  и н в е н т а р из а ц и я .  С п и с а н и е  
ф а к т и ч е с к о г о  р а с х о д а  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  н а  п р о и зв о д с т в о  
о ф о р м л я е т с я  а к т о м  о б  о с т а т к а х ,  с п и с а н и е  м а т е р и а л о в  -  п о  ф о р м е  N  М - 2 2 а .  
Н а ч а л ь н и к  у ч а с т к а  в  к о н ц е  к а ж д о г о  м е с я ц а  о ф о р м л я е т  о т ч е т  о  
ф а к т и ч е с к о м  р а с х о д е  о с н о в н ы х  м а т е р и а л о в  в  с о п о с т а в ле н и и  с  р а с х о д о м  
п о  п р о и з в о д с т в е н н ы м  н о р м а м  п о  ф о р м е  N  М - 2 9 .  К р о м е  то г о ,  н е
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о ф о р м л я ю т с я  х о з я й с т в е н н ы е  о п е р а ц и и ,  п о э т о м у  т е р я е т ся  в о з м о ж н о с т ь  
о п е р а т и в н о г о  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й .
С т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в ,  и с п о л ь з у ю щ и х  в  с т р о и т е л ь с т в е , к о м п а н и я  
о т р а ж а е т  в  д о к у м е н т е  « С п р а в к а  о  с т о и м о с т и  в ы п о л н е н ны х  р а б о т  и  з а т р а т »  
( ф о р м а  N  К С - 3 ) ,  о н а  о с н о в ы в а е т с я  н а  д а н н ы х  д о к у м е н та  « А к т  о  п р и е м к е  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т » .
У ч е т  в ы п о л н е н н ы х  р а б о т  с о т р у д н и к а м и  в е д е т с я  в  Ж у р н ал е  у ч е т а  
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  к о т о р ы й  к о н т р о л и р у е т  м а с т е р  п о  ка ж д о м у  о б ъ е к т у  
с т р о и т е л ь с т в а  н а  о с н о в а н и и  з а м е р о в  в ы п о л н е н н ы х  р а б от  и  е д и н ы х  н о р м  
и  р а с ц е н о к  п о  к а ж д о м у  к о н с т р у к т и в н о м у  э л е м е н т у  и л и  в и д у  р а б о т .  З а т е м  
н а  о с н о в а н и и  э т о г о  д о к у м е н т а  с о с т а в л я ю т с я  а к т  п р и е мк и  в ы п о л н е н н ы х  
р а б о т  п о  ф о р м е  N  К С - 2  и  с п р а в к а  о  с т о и м о с т и  в ы п о л н ен ы х  р а б о т  п о  
ф о р м е  N  К С - 3 .
Р е а л и з а ц и я  с т р о и т е л ь н ы х  у с л у г  ( р а б о т )  о с у щ е с т в л я е т ся  п о  д о г о в о р у  
с т р о и т е л ь н о г о  п о д р я д а ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  к о м п а н и я  об я з у е т с я  в  
у с т а н о в л е н н ы й  д о г о в о р о м  с р о к  в ы п о л н и т ь  с т р о и т е л ь н ы е р а б о т ы  
з а к а з ч и к а ,  а  о н  в  с в о ю  о ч е р е д ь  з а к а з ч и к  о б я з у е т с я  со з д а т ь  п о д р я д ч и к у  
в с е  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я ,  а  т а к ж е  п р и н я т ь  и х  р е з у л ь та т  и  у п л а т и т ь  
о б г о в о р е н н у ю  с у м м у .  Э т и  о б я з а н н о с т и  у с т а н о в л е н ы  с т . 7 4 0  Г р а ж д а н с к о г о  
к о д е к с а  Р Ф  [2 8 ] .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р ы н о ч н ы й  у к л а д  н а  с т р о и т е л ь н о м  п р е д пр и я т и и  
ф о р м и р у е т с я  н а  о с н о в е  в е д е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  ( т ек у щ е г о )  у ч е т а  з а т р а т  
н а  п е р е д е л а х  и  у п р а в л е н ч е с к о г о  ( с т р а т е г и ч е с к о г о )  у че т а  и  к о н т р о л л и н г а  
З а к а з ч и к а .
В  р а б о т е  с ф о р м и р о в а н а  у с о в е р ш е н с т в о в а н н а я  с и с т е м а  ве д е н и я  
о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  о б ъ ё м о в  в ы п о л н е н и я  С М Р  ж и л о г о  р ай о н а  С л о б о д а  
В е с н ы  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и н а н с и р о в а н и я .
А н а л и з  в е д е н и я  у ч е т а  и  р а с ч е т а  с е б е с т о и м о с т и  п р и  р еа л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и  Г К  « М о н о л и т х о л д и н г »  п о к а з а л ,  ч т о  ф у н к ц и о ни р о в а н и е  э т и х  
п р о ц е с с о в  в  к о м п а н и и  н е с о в е р ш е н н о .
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В  к о м п а н и и  н е т  в ы с т р о е н н о й  с и с т е м ы  в з а и м о д е й с т в и я  ме ж д у  
п о д р а з д е л е н и я м и ,  о с о б е н н о  в  ч а с т и  у ч е т а  и  к о н т р о л я  м а т е р и а л о в .  
П р и ч и н а м и  э т о г о  я в л я ю т с я :
- о т с у т с т в и е  п л а н и р о в а н и я  в  п р о в е д е н и и  р а б о т ;
- о т с у т с т в и е  с в о е в р е м е н н о й  и  т о ч н о й  п о с т а в к и  м а т е р иа л ь н ы х  
р е с у р с о в ;
- з а г р у ж е н н о с т ь  р а б о т о й ,  к о т о р о й  с о п р о в о ж д а е т с я  з а ку п а  р е с у р с о в .
Д л я  р е ш е н и я  д а н н ы х  п р о б л е м  н е о б х о д и м а  п р а в и л ь н а я  о рг а н и з а ц и я
р а б о ч е г о  в р е м е н и  с  ц е л ь ю  к о р р е к т н о г о  у ч е т а  з а т р а т  и п р и б ы л и .  Н а  
с т р о и т е л ь н о м  п р е д п р и я т и и  г л а в н о й  с т а т ь е й  р а с х о д о в  сч и т а е т с я
и с п о л ь з о в а н и е  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в ,  п о  э т о й  п р и чи н е  в а ж н о  
о р г а н и з о в а т ь  о п е р а т и в н ы й  у ч е т  р а с х о д н ы х  с т р о и т е л ь н ых  м а т е р и а л о в .  Д л я  
э т о г о  п р е д л а г а е т с я  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  и  а в т о м а т и з и р ов а т ь  э т о т  п р о ц е с с  с  
п о м о щ ь ю  б у х г а л т е р с к о й  п р о г р а м м ы .
Н а м и  с п л а н и р о в а н  п р о е к т  п о  в н е д р е н и ю  а в т о м а т и з и р о в ан н о й  
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  в с е м  т р е б о в а н и ям  д л я  п о в ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я ,  а  т а к ж е  у в е л и ч е н ия  п р и б ы л и .  
О с н о в н о й  э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т  в н е д р е н и я  с и с т е м ы  з а к л ю ч а е т с я  в  
п о в ы ш е н и и  э к о н о м и ч е с к и х  и  х о з я й с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й д е я т е л ь н о с т и  
к о м п а н и и .  Э т о  п р о и с х о д и т  з а  с ч е т  п р о я в л е н и я  к о л и ч е ст в е н н ы х  и  
к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с ти .  Р а с с ч и т а н н ы й  
п о к а з а т е л ь  э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  с о с т а в и л  б о ле е  2  м л н . р у б .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  в н е д р е н и е  с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  у ч е т а  и  р еа л и з а ц и и  
п р о д у к ц и и  с у щ е с т в е н н о  п о н и з и т  т р у д о в ы е  з а т р а т ы  и  у ве л и ч и т  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а ,  п о з в о л и т  п о в ы с и т ь  о б о с н о ва н н о с т ь  и  с к о р о с т ь  
п р и н я т и я  р е ш е н и й ,  у в е л и ч и т  с к о р о с т ь  о б м е н а  и н ф о р м а ци е й  м е ж д у  
п о д р а з д е л е н и я м и ,  у р о в е н ь  б е з о п а с н о с т и  и  с о х р а н н о с т и и н ф о р м а ц и и  и  т е м  
с а м ы м  п р и н е с е т  б о л ь ш у ю  в ы г о д у  к о м п а н и и .  О д н а к о  д а н на я  в ы г о д а  
я в л я е т с я  к о с в е н н о й ,  н о  д о с т а т о ч н о  с у щ е с т в е н н о й  в  с ре д н е с р о ч н о й  и  
д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е .
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1 0 . В в о д  в  д е й с т в и е  ж и л ы х  д о м о в  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с]  / /  Ф е д е р а л ь н а я
с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  п о  К р а с н о я р с к о м у  к р а ю ,  
Р е с п у б л и к е  Х а к а с и я  и  Р е с п у б л и к е  Т ы в а  -  Р е ж и м  д о с т у па :  
h t t p : / / k r a s s ta t .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ t s / kr a s s ta t / r u / s t a t i s t i c s / k r s n S t  
a t / e n te r p  r i s e s /c o n s t r u c t i o n / .
1 1 . В в о д  в  д е й с т в и е  ж и л ы х  д о м о в  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и  [ Э л е к т р о н н ы й
р е с у р с ]  / /  Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т ис т и к и  -  Р е ж и м  
д о с т у п а :  h t t p : / / w w w .g k s  . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s tat_ m a in /
r o s s ta t / r u / s ta t i s t i c s /e n te r p r i s e /b u i l d i n g /# .
1 2 . В в о д  в  д е й с т в и е  ж и л ы х  д о м о в  о р г а н и з а ц и я м и  р а з л ич н ы х  ф о р м  
с о б с т в е н н о с т и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  [ Э л е к т р о н н ы й  ре с у р с ]  / /  
Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е жи м  д о с т у п а :  
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
13 . В в о д  в  д е й с т в и е  з д а н и й  ж и л о г о  и  н е ж и л о г о  н а з н а че н и я  в  Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж ба  
г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t t p : / / w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t /m /s ta t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
14 . В в о д  в  д е й с т в и е  з д а н и й  н е ж и л о г о  н а з н а ч е н и я  п о  ти п а м  в  Р о с с и й с к о й
Ф е д е р а ц и и  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж ба  
г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
15 . В н е д р е н н ы е  р е ш е н и я  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Ф и р ма  « 1 С »  -  Р е ж и м  
д о с т у п а :  h t tp  : / / 1 c . r u / r u s /p a r tn e r s /s o lu t i o n s /d e f a ul t . j  s p .
1 6 . В о р о н и н а ,  О .В . С о з д а н и е  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  у п ра в л е н и я  
с т р о и т е л ь н о й  к о м п а н и е й  /  О .В . В о р о н и н а ,  С .П . Г о л ь д ен б е р г  / /  Д е н ь  
н а у к и .  -  2 0 1 5 . -  С .4 4 - 4 5 .
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1 7 . Г е р а с и м о в ,  С . С о с т о я н и е  и  п е р с п е к т и в ы  с т р о и т е л ьн о й  о т р а с л и  Р Ф  в  
2 0 1 6  -  2 0 1 7  г г .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  /С .  Г е р а с и м о в . -  2 0 1 6 .  -  Р е ж и м  
д о с т у п а :  h t tp : / /w w w .m d e x b o x . r u /n e w s /s o s to j a m e - i - P e rs p e k t i v y - s t r o i t e l n o j -  
o t r a s l i - r f / .
1 8 . Г у ж о в а ,  О .А . С о в р е м е н н ы е  т е н д е н ц и и  р а з в и т и я  с т ро и т е л ь н о й  о т р а с л и  /  
О .А . Г у ж о в а  / /  Т р а д и ц и и  и  и н н о в а ц и и  в  с т р о и т е л ь с т в е и  а р х и т е к т у р е .  
С о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н ы е  и  э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и .  - 2 0 1 5. -  С .3 9 4 - 3 9 9 .
1 9 . Г у л и н ,  А .А .  С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь  к а к  д р а й в е р  у ст о й ч и в о г о  р а з в и т и я  /  
А .А .  Г у л и н  / /  Г о р и з о н т ы  э к о н о м и к и .  - 2 0 1 5 .  -  № 4 ( 2 3 ) .-  С .9 6 - 1 0 0 .
2 0 .  Г у р в и ч ,  В . Р ы н о к  н е д в и ж и м о с т и :  п р о д а т ь  л ю б о й  ц ен о й  и  п о  л ю б о й  ц е н е
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  /В . Г  у р в и ч / /  В с е р о с с и й с к и й  о тр а с л е в о й  и н т е р н е т ­
ж у р н а л  « С т р о и т е л ь с т в о .г и » .  -  2 0 1 7 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t t p : / / w w w . r c m m .r u / s v o y -  d o m - n e d v i z h im o s t /3 3 0 8 9 - r yn o k - n e d v i z h im o  s t i -  
p r o d a t - l y u b o y - c e n o y - i - p o - l y u b o y -  c e n e .h tm l .
2 1 . Д е я т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  [ Э л е к т р о нн ы й  р е с у р с ]  / /  
Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  п о  К ра с н о я р с к о м у  
к р а ю ,  Р е с п у б л и к е  Х а к а с и я  и  Р е с п у б л и к е  Т ы в а  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  
h t t p : / / k r a s s ta t .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ t s / kr a s s ta t / r u / s t a t i s t i c s / k r s n S t  
a t / e n te r p  r i s e s /c o n s t r u c t i o n / .
2 2 .  Д и н а м и к а  о б ъ е м а  р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  п о  в и д у  э к о но м и ч е с к о й
д е я т е л ь н о с т и  « С т р о и т е л ь с т в о »  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  //  Ф е д е р а л ь н а я  
с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
2 3 . Д о г о в о р  с т р о и т е л ь н о г о  п о д р я д а  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с ур ] :  с т .7 4 0  Г К  Р Ф  ч .2  
о т  2 6 .0 1 .1 9 9 6  N  1 4 - Ф З  ( р е д . о т  2 8 .0 3 .2 0 1 7 )  / /  С п р а во ч н а я  п р а в о в а я  
с и с т е м а  « К о н с у л ь т а н т П л ю с »  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / / ww w .c o n s u l t a n t . r u / .
2 4 . Ж у р а в л е в ,  Ю .А .  П о в ы ш е н и е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  п р о д у к ц и и  
п р е д п р и я т и й  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и  /  Ю .А .  Ж у р а в л е в ,  С.Б .  Г л о б а  / /  
В е с т н и к  С Г Э У . - 2 0 1 4 .  -  № 7 ( 1 1 7 ) . -  С .4 3 - 4 7 .
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2 5 .З у б а р е в а ,  С .Н . С т р о и т е л ь с т в о :  у ч е т ,  н а л о г и ,  п р а во  [ Э л е к т р о н н ы й  
р е с у р с ] :  с п р а в о ч н и к  /  С .Н . З у б а р е в а ,  А .Н .  Л е в ч е н к о  / /  С п р а в о ч н а я  
п р а в о в а я  с и с т е м а  « К о н с у л ь т а н т П л ю с » .  -  Р е ж и м  д о с т у п а:  
h t t p : / / w w w .c o n s u l t a n t . r u / .
2 6 .  И в а н о в ,  А .В .  У п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л ь ю :  х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  и  
о с о б е н н о с т и /  А .В .  И в а н о в  / /  И н в е с т и ц и и  в  Р о с с и и .  - 20 1 0 .  -  № 3 ( 1 8 2 ) . -  
С .1 3 - 1 9 .
2 7 .  И в а н о в ,  А .В .  У п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л ь ю :  ц е л ь  и  у с л о в и я  е г о  
э ф ф е к т и в н о с т и /  А .В .  И в а н о в  / /  В е с т н и к  М Г С У .  - 2 0 1 2 .  -  № 5 . -  С . 1 8 1 -1 8 6 .
2 8 . И н в е с т и ц и и  в  о с н о в н о й  к а п и т а л  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с ур с ]  / /  Ф е д е р а л ь н а я  
с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  
h t t p : / / w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e / i n v e  s tm e n t /n o n f i n a n c ia l / # .
2 9 .  К а р а б е ц к а я ,  А .В .  О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  у п р а в ле н ч е с к о г о  у ч е т а  в  
с т р о и т е л ь н ы х  к о м п а н и я х /  А .В .  К а р а б е ц к а я  / /  Н а у ч н ы е  т р у д ы  S W O R L D . 
-  2 0 1 2 .  -  № 2 4 . -  С .4 9 - 6 0 .
3 0 .  К а р п о в а ,  Т .П . У ч е т  з а т р а т  и  к а л ь к у л и р о в а н и е  с е бе с т о и м о с т и  г о т о в ы х  
о б ъ е к т о в  и  о т д е л ь н ы х  ц и к л о в  р а б о т  п р и  д о л е в о м  с т р о ит е л ь с т в е :  
м о н о г р а ф и я  /  Т .П . К а р п о в а ,  С .Ф . Ш а р а ф у т и н а .  -  М о с к ва :  И Д  В у з о в с к и й  
у ч е б н и к ,  2 0 1 6 .  -  2 7 6  с.
3 1 .  К а р р о ,  И .И .  С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь :  п о с т к р и з и с н о е р а з в и т и е  -
в о з м о ж н о с т и  и  у г р о з ы  /  И .И .  К а р р о ,  О . П а ш к о в а  / /  С ов р е м е н н ы е  
н а у к о е м к и е  т е х н о л о г и и .  - 2 0 1 3 .  -  № 1 0 - 2 . -  С .2 6 2 - 2 6 3 .
3 2 .  К и с е л ь ,  Т .Н . П о д х о д  к  у п р а в л е н и ю  с т р о и т е л ь н о й  от р а с л ь ю  в  ц е л я х  
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  г о р о д о в  /  Т .Н . К и с е л ь ,  М .И .  Б ун е г и н  / /  Э к о н о м и к а  
и  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о .  - 2 0 1 4 .  -  № 9 ( 5 0 ) . -  С .8 0 5 - 8 0 7 .
3 3 .  К о з л о в а ,  А .Н .  П о д х о д ы  к  с о з д а н и ю  а в т о м а т и з и р о в ан н о г о  р а б о ч е г о  
м е с т а  и н ж е н е р а  т е х н и ч е с к о й  п о д д е р ж к и  /  А .Н .  К о з л о в а,  А .Л .  Т р у б а е в а  
/ /  Р а д и о э л е к т р о н и к а ,  э л е к т р о т е х н и к а  и  э н е р г е т и к а .  -2 0 1 6 .  -  № 1 . -  С .2 3 4 .
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3 4 .  К о т о в а ,  Ю . В  О А Э  в п е р в ы е  в  м и р е  н а п е ч а т а л и  о ф и сн о е  з д а н и е  н а  3 D -  
п р и н т е р е  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  /Ю . К о т о в а .  -  2 0 1 6 .  - Р е ж и м  д о с т у п а :  
h t tp : / /w w w . r b c . r u / t e c h n o lo g y _ a n d _ m e d ia /2 4 /0 5 /2 0 1 6 /57 4 4 5 4 c f 9 a 7 9 4 7 5 8 2 e  
7 e 7 0 f 6
3 5 .  К у р а к о в а ,  О .А . А н а л и з  ф а к т о р о в ,  о к а з ы в а ю щ и х  в л ия н и е  н а  
о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к у ю  у с т о й ч и в о с т ь  с а м о р е г у ли р у е м ы х  
о р г а н и з а ц и й  в  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и /  О .А . К у р а к о в а ,  С .И . Б е л я к о в  / /  
Н е д в и ж и м о с т ь :  э к о н о м и к а ,  у п р а в л е н и е .  - 2 0 1 1 .  -  № 1 . -  С .5 4 - 5 6 .
3 6 .  М и л ю х и н а ,  М . С н и ж е н и е  о б ъ е м о в  в в о д а  ж и л ь я  к а к  пр и з н а к  
в ы з д о р о в л е н и я  с т р о и т е л ь с т в а ?  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  /М . М и л ю х и н а / /  
В с е р о с с и й с к и й  о т р а с л е в о й  и н т е р н е т - ж у р н а л  « С т р о и т е л ьс т в о . т » .  -  
2 0 1 7 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / /w w w . r c m m .r u / s v o y - d o m -
n e d v i z h im o s t /3 3 8 7 5 - s n i z h e n ie -  o b e m o v - v v o d a - z h i l y a - kk - p r i z n a k -
v y z d o r o v l e n iy a - s t r o i t e l s t v a .h tm l .
3 7 .  М и н и с т е р с т в о  с т р о и т е л ь с т в а  и  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь но г о  х о з я й с т в а  
К р а с н о я р с к о г о  к р а я  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  о ф и ц и а л ь н ый  с а й т .  -  Р е ж и м  
д о с т у п а :  h t t p : / /m in s t r o y .k r s k s ta te . r u .
3 8 .  М и н и с т е р с т в о  с т р о и т е л ь с т в а  и  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь но г о  х о з я й с т в а  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  о ф и ц и а л ьн ы й  с а й т .  -  
Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / / w w w .m in s t r o y r f . r u .
3 9 .  М у х а р р а м о в а ,  Э .Р . К л а с с и ф и к а ц и я  ф а к т о р о в  э к о н о ми ч е с к о г о  с о с т о я н и я  
п р е д п р и я т и й  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и /  Э .Р . М у х а р р а м о в а  / /  Р о с с и й с к о е  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о .  - 2 0 1 4 .  -  № 1 7 ( 2 6 3 ) . -  С .6 0 - 6 9 .
4 0 . 0  б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  ф е д ер .  з а к о н  о т  
0 6 .1 2 .2 0 1 1  N  4 0 2 - Ф З  ( р е д .  о т  2 3 .0 5 .2 0 1 6 )  / /  С п р а в о чн а я  п р а в о в а я  с и с т е м а  
« К о н с у л ь т а н т П л ю с » .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / / w w w .c o n su l t a n t . r u / .
4 1 . 0  с о ю з е  с т р о и т е л е й  К р а с н о я р с к о г о  к р а я  [ Э л е к т р о н ны й  р е с у р с ] / /  с а й т  
с о ю з а  с т р о и т е л е й  К р а с н о я р с к о г о  к р а я  -  Р е ж и м  д о с т у п а:  
h t tp : / / s s k k . r u / d o c .p h p ? i d = 3 .
4 2 . О  ф е д е р а л ь н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м е  « Ж и л и щ е »  н а  2 0 15 - 2 0 2 0  г о д ы
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4 3 . [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  п о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с тв а  Р Ф  о т  1 7  д е к а б р я  
2 0 1 0  г.
4 4 .  N  1 0 5 0 . -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t tp : / /w w w . f c p d o m . r u / in d e x .p h p ? o p t i o n =  
c o m _ c o n te n t& v ie w = c a te g o r y & la y o u t= b lo g & id = 1 0 & I te m id =2 7 3 .
4 5 . О б  у т в е р ж д е н и и  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  ф о р м  п е р в и ч н о й  уч е т н о й
д о к у м е н т а ц и и  п о  у ч е т у  р а б о т  в  к а п и т а л ь н о м  с т р о и т е л ьс т в е  и  р е м о н т н о ­
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  п о с т а н о в л ен и  Г о с к о м с т а т а  
Р Ф  о т  1 1 .1 1 .1 9 9 9  №  1 0 0  / /  С п р а в о ч н а я  п р а в о в а я  с и с т ем а  
« К о н с у л ь т а н т П л ю с »  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t t p : / / w w w .c o n s u l t a n t . r u /d o c u m e n t / c o n s _ d o c _ L A W _ 2 6 2 73 / .
4 6 . О б  у ч а с т и и  в  д о л е в о м  с т р о и т е л ь с т в е  м н о г о к в а р т и рн ы х  д о м о в  и  и н ы х
о б ъ е к т о в  н е д в и ж и м о с т и  и  о  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  н е к от о р ы е  
з а к о н о д а т е л ь н ы е  а к т ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  [ Э л е к т р о нн ы й  р е с у р с ] :  
ф е д е р .  з а к о н  о т  3 0 .1 2 .2 0 0 4  N  2 1 4 - Ф З  ( р е д . о т  0 3 .0 7 .2 0 1 6 )  / /  С п р а в о ч н а я  
п р а в о в а я  с и с т е м а  « К о н с у л ь т а н т П л ю с » .  -  Р е ж и м  д о с т у п а:
h t t p : / / w w w .c o n s u l t a n t . r u / .
4 7 . О б я з а н н о с т и  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в  ( п л а т е л ь щ и к о в  с бо р о в ,  
п л а т е л ь щ и к о в  с т р а х о в ы х  в з н о с о в )  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с] :  т .2 3  Н К  Р Ф  
ч .1  о т  3 1 .0 7 .1 9 9 8  N  1 4 6 - Ф З  ( р е д .  о т  2 8 .1 2 .2 0 1 6 )  / /  С п р а в о ч н а я  п р а в о в а я  
с и с т е м а  « К о н с у л ь т а н т П л ю с »  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / / ww w .c o n s u l t a n t . r u / .
4 8 .О м и р о в а ,  А .Т .  А н а л и з  с т е п е н и  а в т о м а т и з а ц и и  с т р о ит е л ь н ы х  
п р е д п р и я т и й  н а  о с н о в е  е д и н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м / А .Т .  О м и р о в а  
/ /  В е с т н и к  у н и в е р с и т е т а  Т у р а н .  - 2 0 1 2 .  -  № 4 ( 5 6 ) . -  С .1 7 4 - 1 7 8 .
4 9 . О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  Ф е д е р а л ь н о й  г о с у д а р с т в е н н о й  с лу ж б ы  с т а т и с т и к и  
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t t p : / / w w w .g k s . r u /w p s / w c m /c o n n e c t / r o s s t a t _ m a i n / r o s sta t / r u / .
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5 0 .  П и л ю г и н а ,  А .В .  М о д е л и  у п р а в л е н и я  ф и н а н с о в ы м и  р ез у л ь т а т а м и  
п р е д п р и я т и й  в  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и /  А .В .  П и л ю г и н а ,  А .П .  К а ш и р ц е в а  
/ /  Э к о н о м и к а  и  у п р а в л е н и е :  п р о б л е м ы ,  р е ш е н и я .  - 2 0 1 1.  -  . № 1 1 -  С .7 4 - 8 8 .
5 1 .  П о г о д и н а ,  Т .В .  С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь  в  Р о с с и и :  ри с к и
п р е д п р и н е м а т е л е й  /  Т .В .П о г о д и н а ,  А .Ю . Т в е р д о х л е б  / / И н т е р н е т ­
ж у р н а л  Н а у к о в е д е н и е .  - 2 0 1 4 .  -  № 2 ( 2 1 ) . -  С .6 7 .
5 2 .  П о л и д и ,  Т . М и н с т р о й  п е р е с м о т р е л  п р о г н о з  в в о д а  жи л ь я :  к у р с  н а
и з м е н е н и е  к а ч е с т в а  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] /Т .  П о л и д и / / В с е р о с с и й с к и й  
о т р а с л е в о й  и н т е р н е т - ж у р н а л  « С т р о и т е л ь с т в о м » .  -  2 0 1 7.  -  Р е ж и м  
д о с т у п а :  h t t p : / / w w w .r c m m .r u /e k s p e r t n o e - m n e n ie /3 3 0 50 - m in s t r o y -
p e r e s m o t r e l - p r o g n o z -  v v o d a - z h i l y a - k u r s - n a - i z m e n e n ie- k a c h e s tv a .h tm l .
5 3 .  П о п о в а ,  Е .С .  К л а с с и ф и к а ц и я  з а т р а т  п о  с т а т ь я м  к ал ь к у л я ц и и  в  
б у х г а л т е р с к о м  у ч е т е  п р е д п р и я т и й  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с ли /  Е .С .  П о п о в а  / /  
Ф и н а н с о в а я  а н а л и т и к а :  п р о б л е м ы  и  р е ш е н и я .  - 2 0 1 6 .  -  № 1 7 . -  С .3 9 - 4 8 .
5 4 .  П р о г р а м м н ы й  к о м п л е к с  « Г Р А Н Д - С м е т а »  [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ]  / /  
о ф и ц и а л ь н ы й  с а й т  м е ж д у н а р о д н о й  г р у п п ы  к о м п а н и и  « Г Р АН Д » .  -  
Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / / w w w .g r a n d s m e ta . r u /p r o d u c t / p k -g r a n d - s m e t a / .
5 5 . Р а з в и т и е  с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и  К р а с н о я р с к о г о  к р ая  н а  2 0 1 7  -  2 0 1 9  г о д ы
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :  о т р а с л е в а я  п р о г р а м м а  / /  М и н и ст е р с т в о
с т р о и т е л ь с т в а  и  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  К р ас н о я р с к о г о  
к р а я .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
h t tp : / / m i n s t r o y .k r s k s t a te . r u / s t r o i t e l s t v o / p r o g r a m m ar z h s 2 0 1 5 .
5 6 .  Р а з р а б о т к а  и  а д м и н и с т р и р о в а н и е  [ Э л е к т р о н н ы й  р е су р с ]  / /  
И н ф о р м а ц и о н н о - т е х н о л о г и ч е с к о е  с о п р о в о ж д е н и е  п о л ь з о ва т е л е й  
1 С :П р е д п р и я т и я  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p s : / / i t s .1 c . r u / #d e v .
5 7 . Р а с п р е д е л е н и е  д е й с т в у ю щ и х  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з ац и й  п о  
ч и с л е н н о с т и  р а б о т н и к о в  и  ф о р м а м  с о б с т в е н н о с т и  [ Э л е кт р о н н ы й  
р е с у р с ]  / /  Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т ис т и к и  -  Р е ж и м  
д о с т у п а :
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h t tp : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
5 8 . Р а с п р е д е л е н и е  о б ъ е м а  р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  о р г а н и за ц и я м и  р а з л и ч н ы х  
ф о р м  с о б с т в е н н о с т и  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  / /  Ф е д е р а л ьн а я  с л у ж б а  
г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
5 9 . С т р о и т е л ь н а я  о т р а с л ь :  с о с т о я н и е  и  п е р с п е к т и в ы  [Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] / /  
П о р т а л  « С т р о и м  п р о с т о » .  -  2 0 1 6 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h tt p : / / s t r o im p r o s to -  
m s k . r u / s t a t i / s t r o i t e l n a y a - o t r a s l - r o s s i i - s o s to y a n i e -i - p e r s p e k t i v y / .
6 0 .7 3 .  Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и ки  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e / i n v e  s tm e n t /n o n f i n a n c ia l / # .
6 1 . С т р у к т у р а  р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  с о б с т в е н н ы м и  с и л а ми  п о  в и д у  
э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  « С т р о и т е л ь с т в о »  [ Э л е к т р он н ы й  р е с у р с ]  / /  
Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е жи м  д о с т у п а :  
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
6 2 . С у п р у н ,  Э .В . О с о б е н н о с т и  и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь но с т и  в  с т р о и т е л ь н о й  
о т р а с л и  /  Э .В .  С у п р у н  / /  А к т у а л ь н ы е  п р о б л е м ы  э к о н о ми ч е с к о г о  
р а з в и т и я .  - 2 0 1 3 . -  С .2 4 1 - 2 4 5 .
6 3 .  Х р у с т а л е в ,  Б .Б .  Э к о н о м и к а ,  о р г а н и з а ц и я  и  у п р а в ле н и е  п р е д п р и я т и я м и  
с т р о и т е л ь н о г о  к о м п л е к с а :  у ч е б .  п о с о б и е  /Б .Б .  Х р у с т ал е в ,  Ю .С .  
А р т а м о н о в а ,  А .А .  Е р е м к и н ,  И .В .  С и р о т к и н .  -  П е н з а :  Пе н з е н с к и й  
г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  а р х и т е к т у р ы  и  с т р о и т е л ьс т в а ,  2 0 0 6 .  -  
1 1 4 с .
6 4 .Ч а щ и н ,  В . Ф . О  п е р с п е к т и в а х  с т р о и т е л ь н ы х  к о м п а н ий  р е г и о н а  
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] / /  С а й т  с о ю з а  с т р о и т е л е й  К р а с н оя р с к о г о  к р а я  -  
2 0 1 6 .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  h t t p : / / s s k k . r u / d o c .p h p ? i d = 3 07 0 .
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6 5 . Ч и с л о  д е й с т в у ю щ и х  с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  [ Э л ек т р о н н ы й  р е с у р с ]  
/ /  Ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  г о с у д а р с т в е н н о й  с т а т и с т и к и  -  Р е ж и м  д о с т у п а :  
h t t p : / /w w w .g k s . r u /w p s /w c m /c o n n e c t / r o s s ta t_ m a in / r o s sta t / r u / s t a t i s t i c s / e n te r p  
r i s e /b u i l  d in g /# .
6 6 .  Ш у ш у б а е в а ,  М .К .  А н а л и з  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т ем  д л я  
с т р о и т е л ь н о й  о т р а с л и  /  М .К .  Ш у ш у б а е в а  / /  А р х и т е к т у рн о - с т р о и т е л ь н ы й  
и  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы й  к о м п л е к с ы :  п р о б л е м ы ,  п е р с п е кт и в ы ,  н о в а ц и и .  
- 2 0 1 6 . -  С .2 2 1 - 2 2 4 .
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С П Р А В К А
П о д т в е р ж д а е м ,  ч т о  с т а т ь я  « О с о б е н н о с т и  о п е р а т и в н о г о  у ч е т а  в  
с т р о и т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х  в  у с л о в и я х  п р о е к т н о г о  ф и на н с и р о в а н и я »
( а в т о р ы :  К а ш и н а  Е к а т е р и н а  В л а д и м и р о в н а ,  Ш а л у х и н а  К се н и я  Н и к о л а е в н а )  п р и н я т а  
к п е ч а т и  2 0  а в г у с т а  2 0 2 1  г . и б у д е т  о п у б л и к о в а н а  в м е ж д у н а р о д н о м  н а у ч н о м  
ж у р н а л е  « М о л о д о й  у ч е н ы й »  № 3 4  ( 3 7 6 ) ,  а в г у с т  2 0 2 1  г ., U R L :
h t t p s : / / m o l u c h . r u / a r c h i v e / 3 7 6 / 8 3 7 6 0 / . Ж у р н а л  « М о л о до й  у ч е н ы й »  в ы х о д и т  в п е ч а т н о м  
в и д е  ( IS S N  2 0 7 2 - 0 2 9 7 ,  с в и д е т е л ь с т в о  о  р е г и с т р а ц и и  СМ И  П И  №  Ф С 7 7 - 3 8 0 5 9  о т  11 
н о я б р я  2 0 0 9  г., в ы д а н о  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б о й  п о  н а д з ор у  в с ф е р е  с в я з и ,  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и м а с с о в ы х  к о м м у н и к а ц и й ) . Ж у р н а л  р а з м е щ а е т с я  н а  
п о р т а л е  e l i b r a r y . r u ,  н а  д а н н ы й  м о м е н т  н е  в х о д и т  в РИ Н Ц .
Главный
р ед ак то р :
/к .т.н . А хметов И.Г./
Исп.: Осянина Е.И.
 
